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Morehe ad, Kentucky 
A p r i l  7, 1971 
The Board of  Regents of Morehead S t a t e  Univers i ty  met i n  the  Conference 
Room of  the  P r e s i d e n t ' s  Off ice  on Wednesday, A p r i l  7, 1971, a t  2 p.m., 
EST. 
The meeting was c a l l e d  t o  order  by the  Chairman, M r .  Wendell P. But le r .  . 
The invocat ion was given by Pres ident  Adron Doran. 
The oa th  of o f f i c e  was administered by M r s .  Joyce Hart ,  Secre ta ry  t o  the  
Board and a  Notary Public,  t o  M r .  Lloyd Cassi ty ,  reappointed f o r  a  four -  
year  term, Apr i l  1, 1971, t o  March 31, 1975. 
On r o l l  c a l l  t he  fol lowing members answered present :  
M r .  
D r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
D r .  
M r .  
Wendell P. But ler ,  Chairman 
W. H. Cartmell  
Lloyd Cass i ty  
J e r r y  Howell 
Cloyd McDowell 
B. F. Reed 
Frank Mangrm 
Jack Sims 
Absent: M r .  Charles Wheeler 
Also p r e s e n t  f o r  t h e  meeting were M r .  Russe l l  McClure, Vice Pres ident  f o r  
F i s c a l  A f f a i r s ;  D r .  Ray Hornback, Vice Pres ident  f o r  Univers i ty  A f f a i r s ;  
M r .  Dick Wilson, Lou i sv i l l e  Courier-Journal;  M r .  George Wolford, Ashland 
Daily Independent; and M r .  Roger Morton, Univers i ty  T r a i l  Blazer.  
Motion by D r .  Car tmell  t h a t  the  reading of the  minutes of the  meeting h e l d  
December 10, 1970, be dispensed with and t h a t  t he  minutes be approved s ince  
each member of the  Board had rece ived  a  copy by mail .  Motion was seconded 
by M r .  McDowell and unanimously approved. 
P res iden t  Doran presented  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board f o r  t h e  per iod  of 
December 10, 1970, t o  Apr i l  7, 1971, with c e r t a i n  recommendations: 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehe ad, Kentucky 
A p r i l  7, 1971  
Board o f  Regents 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
Morehead, Kentucky 
Gentlemen : 
I am s u b m i t t i n g  my r e p o r t  on t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  
p e r i o d  o f  December 10 ,  1970, t o  A p r i l  7, 1971, w i t h  c e r t a i n  recommendations: 
I. PERSONNEL CHANGES 
R e s i g n a t i o n s  
M r s .  N a t a l i e  Clark ,  S e c r e t a r y ,  Bu i ld ings  and Grounds, e f f e c t i v e  
December 15 ,  1970. 
M r s .  Dianna L. Hass, S t a f f  Nurse, U n i v e r s i t y  I n f i r m a r y ,  e f f e c t i v e  
December 31, 1970. 
M r s .  Judy L. Brown, S e c r e t a r y ,  D i v i s i o n  o f  Languages and L i t e r a t u r e ,  
e f f e c t i v e  December 31, 1970. 
M r .  Gerry A. Hoover, I n s t r u c t o r  of  A r t ,  School  of  Humanit ies,  
e f f e c t i v e  May 7, 1971. 
M r s .  Mar jo r i e  Bohn Johnson, I n s t r u c t o r  o f  A r t ,  School  o f  Humanit ies,  
e f f e c t i v e  May 7, 1971. 
M r s .  Rhonda Casey, S e c r e t a r y ,  Graduate O f f i c e ,  e f f e c t i v e  January  15 ,  
1971. 
M r s .  B e t t y  Jean  Malone, S e c r e t a r y ,  Bureau o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
e f f e c t i v e  December 31, 1970. 
M r s .  Karen Cox Dieh l ,  S e c r e t a r y ,  Bureau o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
e f f e c t i v e  December 31, 1970. 
D r .  Sa rah  Haycra f t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Psychology, School  o f  
Educat ion,  e f f e c t i v e  May 7 ,  1971. 
M r s .  R i t a  S h e l t o n ,  Genera l  Laborer ,  Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  
C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  January  4, 1971. 
M r s .  Wanda J o l l e y ,  Vegetable  Cook, Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  
C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  December 18,  1970. 
M r s .  Cynthia  R. Basone, S e c r e t a r y ,  C a r e e r s  Oppor tun i ty  Program, 
e f f e c t i v e  December 31, 1970. 
M r s .  Nadine Whi t t ing ton ,  S e c r e t a r y ,  School of  Appl ied  S c i e n c e s  and 
Technology, e f f e c t i v e  February 26, 1971. 
M r .  J e r r y  Al len ,  Graduate A s s i s t a n t ,  Appalachian Adul t  Educat ion,  
e f f e c t i v e  December 31, 1970. 
M r s .  Kathleen McMackin, S e c r e t a r y ,  Department o f  A t h l e t i c s ,  
e f f e c t i v e  February  12,  1971. 
M r s .  O l l i e  Ke l ly ,  Merchandising Clerk ,  U n i v e r s i t y  S t o r e ,  e f f e c t i v e  
January  31, 1971. 
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M r s .  Dorothy Gearhar t ,  G r i l l  Worker, Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r  
C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  January  31, 1971. 
M r s .  Margare t t e  C. Elam, S e c r e t a r y ,  Department o f  Psychology and 
S p e c i a l  Education,  e f f e c t i v e  January  22, 1971. 
M i s s  Wilma Jean  Cr i sp ,  S e c r e t a r y ,  School o f  Appl ied  S c i e n c e s  and 
Technology, e f f e c t i v e  February 12,  1971. 
M r s .  E l l e n  Planck,  Meat Cook, I n s t i t u t i o n a l  Foods Laboratory ,  
e f f e c t i v e  December 14,  1970. 
M r s .  I d a  Mae T a c k e t t ,  J a n i t r e s s ,  E a s t  Mignon H a l l ,  e f f e c t i v e  
February  1, 1971. 
M r .  Leonard McClurg, Power P l a n t ,  B u i l d i n g s  and Grounds, e f f e c t i v e  
February  28, 1971. (Re t i red)  
M r .  Clyde I. James, D i r e c t o r ,  Men's H a l l  #7, e f f e c t i v e  May 30, 1971. 
M i s s  P a t r i c i a  Bear, S e c r e t a r y ,  Bureau o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  e f f e c t i v e  
March 4 ,  1971. 
M r s .  Veronica  Jackson,  S e c r e t a r y ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  e f f e c t i v e  
January  31, 1971. 
M r s .  J a n i c e  Burton, Guidance Counselor,  P r o j e c t  Newgate, e f f e c t i v e  
December 31, 1970. 
M r s .  Linda White, C le rk -Typis t ,  Bureau o f  Business  A f f a i r s ,  e f f e c t i v e  
February  28, 1971, 
M r s .  Angela Ashley, Fel lowship  S t u d e n t ,  Maysvi l le  P r o j e c t ,  e f f e c t i v e  
January  1, 1971. 
M r s .  Kathleen M. Berger ,  T y p i s t ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  e f f e c t i v e  
February  28, 1971, 
M r s .  Peggy Compton, S e c r e t a r y ,  U n i v e r s i t y  S e r v i c e s ,  e f f e c t i v e  
February  28, 1971. 
M r .  C a r l  Smith,  S a n i t a t i o n ,  Alumni Tower C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  
November 30, 1970. 
M r s .  J o  Ann P r i c e ,  S e c r e t a r y ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  e f f e c t i v e  
February  28, 1971. 
M r s .  Robbie Banks, S e c r e t a r y ,  Bureau o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  e f f e c t i v e  
March 31, 1971. 
M r s .  F rances  Brown, S e c r e t a r y ,  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  Broadcas t ing ,  
e f f e c t i v e  March 1, 1971. 
M r .  Chalmer Montgomery, J a n i t o r ,  Men' s Dormitory #7, e f f e c t i v e  
March 13 ,  1971. 
M r .  James Conn, J a n i t o r ,  Educat ion Bui ld ing ,  e f f e c t i v e  February  28, 
1971. 
M r s .  J u d i e  Al len ,  S e c r e t a r y ,  I n s e r v i c e  T r a i n i n g  Program f o r  
J u v e n i l e  Counselors ,  e f f e c t i v e  A p r i l  30, 1971. 
M r s .  Drema D. Barker,  G r i l l ,  Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  C a f e t e r i a ,  
e f f e c t i v e  January  26, l 9 7 1 .  
M i s s  A l i c e  Adewoye, Genera l  Department, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  
e f f e c t i v e  January  1, 1971. 
M r s .  S a l l i e  Al len  Pe te r son ,  I n s t r u c t o r ,  Department o f  Home Economics, 
e f f e c t i v e  May 1, 1971. 
M r .  Te r ry  L. Hoffman, Teacher-Demonstrator, School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  
and Technology, e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
M r s .  Dorothy Thomas, J a n i t r e s s ,  Mignon Tower, e f f e c t i v e  March 15,  
19  71. 
M r s .  Sharon Casciano,  I n s t r u c t o r ,  U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School ,  
e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
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M r .  Marshall  Banks, A s s i s t a n t  Professor,  Divis ion of Health, 
Phys ica l  Education and Recreation, e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
M r .  Ray D. Cobb, A s s i s t a n t  Footba l l  Coach and I n s t r u c t o r  of 
Health,  Physical  Education and Recreation, e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
M r s .  Mary Brown, Secre ta ry ,  School of Humanities, e f f e c t i v e  
A p r i l  30, 1971. 
M r s .  Mary A. O'Malley, Secre ta ry ,  Division of Health,  Physical  
Education and Recreation, e f f e c t i v e  May 7,  1971. 
M r .  Michael Burroughs, Manager-Herdsman, Univers i ty  Farm, 
e f f e c t i v e  May 31, 1971. 
M r s .  Frances Gayle Johnson, Secre ta ry ,  Music Department, 
e f f e c t i v e  March 31, 1971. 
M r .  Dennis W. Phelps, A s s i s t a n t  Professor  of Business, School 
of Applied Sciences and Technology, e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
M r s .  P a t r i c i a  L. Phelps, I n s t r u c t o r  of Economics, School of 
S o c i a l  Sciences,  e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
M r s .  Sue Monahan, Secre ta ry ,  Elementary Education Department, 
e f f e c t i v e  May 14, 1971. 
Mrs. Mary Lee Hal l ,  General Laborer, Adron Doran Universi ty  
Center Ca fe t e r i a ,  e f f e c t i v e  March 24, 1971. 
D r .  H. W. S t r a l e y ,  Professor  of Geosciences, e f f e c t i v e  May 8, 1971. 
M i s s  Norma Powers, A s s i s t a n t  Librar ian ,  e f f e c t i v e  June 30, 1971. 
B. R e t i r i n g  
1. D r .  Warren Lappin, Vice Pres ident  f o r  Academic Af fa i r s ,  Dean of 
t he  Faculty and Professor  of Education, e f f e c t i v e  June 30, 1971. 
2 .  M r .  Linus Fa i r ,  Reg i s t r a r  and Associate Professor  of Mathematics, 
e f f e c t i v e  June 30, 1971. 
3. M r .  Monroe Wicker, Di rec tor  of School Rela t ions  and Associate 
Professor  of  Education, e f f e c t i v e  June 30, 1971. 
4. D r .  Wilhelm Exe lb i r t ,  Professor  of History,  e f f e c t i v e  May 8, 
1971. 
5. M i s s  P a t t i  Bolin, Associate Professor  of Home Economics, e f f e c t i v e  
May 8, 1971. 
6. M i s s  Thelma Evans, A s s i s t a n t  Professor  of Education, e f f e c t i v e  
August 8, 1971. 
7. M i s s  Marguerite Bishop, A s s i s t a n t  Librar ian ,  e f f e c t i v e  June 30, 
1971. 
I recommend t h a t  the  members of the  f a c u l t y  
and s t a f f  who are  r e t i r i n g  Ju ly  1, 1971, be 
g ran ted  e m e r i t i  s t a t u s  with the  Universi ty .  
C. Appointments 
1. M r s .  Inez Kegley, Part-Time Recru i te r ,  Appalachian Adult Basic 
Education Demonstration Center, a t  a  s a l a r y  of $2 pe r  hour 
beginning November 25, 1970. 
2. M r .  Tracey Hal l ,  Di rec tor ,  Mays-Butler Hal l ,  a t  a  s a l a r y  of $250 
p e r  month beginning January 1, 1971, and ending May 31, 1971. 
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M r s .  Mary Karen D e i c h e r t ,  Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and Cont inuing 
Educat ion Program, a t  a  s a l a r y  o f  $244.44 p e r  month beg inn ing  
January  4, 1971, and ending May 30, 1971. 
M r .  G .  C o l l i n  Hyde, Part-Time I n s t r u c t o r  o f  Business ,  Department 
o f  Bus iness  Admin i s t ra t ion ,  a t  a  f ive-months s a l a r y  o f  $800 
beg inn ing  January  11, 1971, and ending May 7, 1971. 
M r s .  Cheryl  Brockman, Part-Time I n s t r u c t o r  o f  Business ,  Department 
o f  Bus iness  Admin i s t ra t ion ,  a t  a  f ive-months s a l a r y  o f  $800 
beg inn ing  January  11, 1971, and ending May 7, 1971. 
M r s .  Ramona Raines  Welch, S e c r e t a r y ,  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e ,  a t  a  
twelve-months s a l a r y  o f  $3,600 beg inn ing  January  1, 1971. 
M r .  Donald C. B u t l e r ,  Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and Cont inuing 
Educat ion Program, a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beg inn ing  
January  4, 1971, and ending May 31, 1971. 
M r .  Kenneth Wayne Cox, Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and Cont inuing 
Educat ion Program, a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beg inn ing  
January  4, 1971, and ending May 31, 1971. 
M i s s  P a t  Bear, S e c r e t a r y ,  Bureau o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  a t  a  twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,600 beg inn ing  January  1, 1971. 
M r s .  J a c k i e  E s t o l l  S h e l t o n ,  S e c r e t a r y ,  Bureau of  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
a t  a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  1, 1971. 
M r s .  Michael  D. Foulks,  Nurse, U n i v e r s i t y  I n f i r m a r y ,  a t  a  t w e l v e  
months s a l a r y  o f  $3,840 beginning January  1, 1971. 
M i s s  J e a n  Taylor ,  Part-Time S e c r e t a r y ,  School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  
and Technology, a t  a  s a l a r y  o f  $1.60 p e r  hour  beg inn ing  January  4, 
1971. 
M r s .  P a t r i c i a  Diana Lyons, S e c r e t a r y ,  Department o f  Counseling 
and E d u c a t i o n a l  Foundations,  a t  a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 
beg inn ing  January  1, 1971. 
M r .  David E. Murray, Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and Cont inuing 
Educat ion,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beg inn ing  January  4 ,  1971, 
and end ing  May 31, 1971. 
M r s .  R i t a  S h e l t o n ,  Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and Cont inuing Educa- 
t i o n ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beg inn ing  January  4 ,  1971, 
and end ing  May 31, 1971. 
M r s .  Chinena S c h i l l e r ,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  Admissions, a t  a  
twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  11, 1971. 
M r s .  J u l i a  Kay Rice,  S e c r e t a r y ,  Bureau o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  a t  a  
twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  1, 1971. 
M r s .  Barbara  Sue R a t l i f f ,  S e c r e t a r y ,  School  o f  S o c i a l  S c i e n c e s ,  
a t  a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  18 ,  1971. 
M r .  Rober t  M i t c h e l l  Saunders,  Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and 
Cont inuing Educat ion Program, a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 
beg inn ing  January  4, 1971, and ending May 31, 1971. 
M r s .  J ane  L. Punko, Graduate A s s i s t a n t ,  Adul t  and Cont inuing 
Educat ion Program, a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beg inn ing  
January  4, 1971, and ending May 31, 1971. 
M r .  Timothy Walden, News Opera t ions  Manager, I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  
Broadcas t ing ,  a t  t h e  r a t e  of  $1.60 p e r  hour  beg inn ing  January  11, 
1971, and ending May 9 ,  1971. 
M r s .  Carolyn M i l l s ,  S e c r e t a r y ,  Bureau o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s ,  a t  
a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  18,  1971. 
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M r .  James Roper, Graduate A s s i s t a n t ,  Opera t ion  T a l e n t  Search,  a t  
a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beginning January  18 ,  1971. 
M i s s  Ann Mendenhall, Graduate A s s i s t a n t ,  Opera t ion  T a l e n t  Search,  
a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beginning January  15,  1971, and 
ending May 31, 1971. 
M r .  Bernard  Lovely, Graduate A s s i s t a n t ,  Opera t ion  T a l e n t  Search,  
a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beginning January  18,  1971, and 
ending May 31, 1971. 
Mrs. Cher i  Lee Spencer,  S e c r e t a r y ,  P r o j e c t  Newgate, a t  a  twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,336 beg inn ing  January  18 ,  1971, and ending 
June 30, 1971. 
M r .  Thomas S o l l a r s ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  Program D i r e c t o r ,  I n s t i t u t e  
o f  P u b l i c  Broadcas t ing ,  a t  t h e  r a t e  o f  $2.50 p e r  hour  beg inn ing  
January  25, 1971, and ending May 9,  1971. 
M r .  F r a n c i s  Edward Worland, Graduate A s s i s t a n t ,  Opera t ion  T a l e n t  
Search ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $244.44 beg inn ing  January  18,  1971, 
and end ing  May 31,  1971. 
M r s .  I d a  B e l l e  D i l l o n ,  S e c r e t a r y ,  F e d e r a l  P r o j e c t s ,  School  o f  
S c i e n c e s  and Mathematics, a t  a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 
beg inn ing  January  25, 1971. 
M r s .  E l i z a b e t h  G s e l l ,  Cash ie r ,  U n i v e r s i t y  S t o r e ,  a t  a  twelve-  
months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  25, 1971. 
M r .  Wil l iam A. Bradford,  O f f i c e  o f  Admissions, a t  a  s a l a r y  o f  
$1,000 beg inn ing  February  1, 1971, and ending May 1, 1971. 
M r s .  Joy Blev ins ,  Genera l  Worker, Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  
C a f e t e r i a ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $232.33 beg inn ing  January  25, 
1971. 
M r s .  Monie L. C o l l i n s ,  Meat Cook, I n s t i t u t i o n a l  Foods Labora to ry ,  
a t  a  s a l a r y  o f  $1.60 p e r  hour  beginning January  11, 1971. 
M i s s  R i t a  Gale French, S e c r e t a r y ,  Department o f  Psychology and 
S p e c i a l  Education,  a t  a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  
January  25, 1971. 
M r s .  Joann McDowell, S e c r e t a r y  , Consumer and Homemaking Educat ion 
Curriculum Guide P r o j e c t ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $290 beg inn ing  
February  15 ,  1971, and ending June 30, 1971. 
M r s .  V i r g i n i a  B u t l e r ,  Fel lowship  Grant ,  Maysvi l le  P r o j e c t ,  a t  a  
weekly s a l a r y  o f  $75 beg inn ing  January  18,  1971, and ending May 7, 
1971. 
M r s .  C h a r l o t t e  Bennet t ,  Consu l t an t ,  Consumer and Homemaking 
Educat ion Curriculum Guide P r o j e c t ,  a t  a  f e e  o f  $250 beg inn ing  
February  1, 1971, and ending June 30, 1971. 
M i s s  B e t t i e  McClaskey, Consu l t an t ,  Consumer and Homemaking Educat ion 
Curriculum Guide P r o j e c t ,  a t  a  f e e  o f  $200 beg inn ing  February  1, 
1971, and end ing  June 30, 1971. 
M r s .  Diane H a r r i s ,  W r i t e r ,  Consumer and Homemaking Educat ion 
Curriculum Guide P r o j e c t ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $700 beg inn ing  
February  1, 1971, and ending June 30, 1971. 
M r s .  Mary E l l e n  P l o t z e r ,  S e c r e t a r y ,  C a r e e r s  Oppor tun i ty  P r o g ~ a m ,  
a t  a  twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  February  5, 1971. 
M r .  Donald Stamper, Warehouse and De l ive ry ,  a t  a  twelve-months 
s a l a r y  o f  $3,850 beginning February 4, 1971. 
A p r i l  /, 1 9  /1 ,  c o n t '  d 
M r .  Rober t  B. Biggs, Crops-Technician,  School o f  Appl ied  S c i e n c e s  
and Technology, a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $7,600 beg inn ing  
February  15,  1971. 
M r s .  Emma Leona F e t t e r l y ,  G r i l l  Worker, Adron Doran U n i v e r s i t y  
Cen te r  C a f e t e r i a ,  a t  a monthly s a l a r y  of  $232.33 beg inn ing  
February  3 ,  1971. 
M r s .  Theresa  Lynn Fannin, S e c r e t a r y ,  Department o f  A t h l e t i c s ,  a t  
a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  February 15 ,  1971. 
M i s s  B e t t y  Ann Smith, C le rk -Typis t ,  Bureau o f  F i s c a l  A f f a i r s ,  a t  
a twelve-nonths  s a l a r y  o f  $3,330 beginning March 1, 1971. 
M r .  Woodrow Whisman, S a n i t a t i o n  Department, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  
a t  a s a l a r y  o f  $232.33 p e r  month beg inn ing  February 22, 1971. 
M r s .  Theresa  Crawford Lyons, S e c r e t a r y ,  Department o f  A g r i c u l t u r e ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  February  22, 1971. 
M r .  Aus t in  Knipp, S e c u r i t y  O f f i c e r ,  a t  a twelve-months s a l a r y  o f  
$5,200 beg inn ing  March 1, 1971. 
M r s .  J a l a h  Lee Hurt ,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  S e r v i c e s ,  a t  
a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  March 1, 1971. 
M i s s  Sandra E l a i n e  Dehart ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  A s s o c i a t e  Dean f o r  
Undergraduate Programs, a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,600 
beg inn ing  March 8, 1971. 
M r s .  R i t a  M. Adams, S e c r e t a r y ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  a t  a 
twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beginning March 8, 1971. 
M r s .  P a u l e t t e  Hul l ,  S e c r e t a r y ,  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  Broadcas t ing ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,600 beg inn ing  March 10,  1971. 
M i s s  B e t t y  L i l l i a n  A s h c r a f t ,  S e c r e t a r y ,  School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  
and Technology, a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  
March 22, 1971. 
M r s .  Linda Tageson, S e c r e t a r y ,  D i v i s i o n  o f  Languages and L i t e r a t u r e ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  March 9 ,  1971. 
MY. Will iam G a l l i o n ,  Tu to r  Counselor,  P r o j e c t  Newgate, a t  t h e  
r a t e  o f  $1.60 p e r  hour  beginning March 15,  1971, and end ing  June 30, 
1971. 
M r .  Rober t  S l i c e r ,  Tu to r  Counselor,  P r o j e c t  Newgate, a t  t h e  r a t e  
o f  $1.60 p e r  hour  beg inn ing  March 15,  1971, and ending June 30, 1971. 
M r s .  Leona Cunningham, Genera l  Department, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  
a t  a s a l a r y  o f  $232.33 beginning March 21, 1971. 
M r s .  Maxine James, Vegetable  Department, Adron Doran U n i v e r s i t y  
Cen te r  C a f e t e r i a ,  a t  a s a l a r y  o f  $232.33 p e r  month. 
M r s .  B e t t y  J e a n  Malone, S e c r e t a r y ,  Department o f  Music, a t  a 
twelve-months s a l a r y  o f  $3,600 beginning A p r i l  1, 1971. 
M r s .  Evelyn Wilkerson,  C le rk -Typis t ,  Bureau o f  Bus iness  A f f a i r s ,  
a t  a twelve-months s a l a r y  o f  $3,330 beg inn ing  January  1, 1971. 
D r .  John Mohler, S o l o i s t  and C l i n i c i a n ,  Band C l i n i c ,  a t  a s a l a r y  
o f  $250 beg inn ing  February 19,  1971, and ending February  21, 1971. 
D r .  A 1  G. Wright,  Conductor, Band C l i n i c ,  a t  a s a l a r y  o f  $300 
beg inn ing  February  19,  1971, and ending February  21, 1971. 
D r .  Lucien C a i l l i e t ,  Conductor, Band C l i n i c ,  a t  a s a l a r y  o f  $125 
beg inn ing  February 19,  1971, and ending February  21, 1971. 
D r .  Will iam D. R e v e l l i ,  Conductor, Band C l i n i c ,  a t  a s a l a r y  o f  
$625 beg inn ing  February  19,  1971, and ending February  21, 1971. 
M r s .  P r i s c i l l a  Cox, S e c r e t a r y  and T y p i s t ,  T i t l e  I, S t i m u l a t i o n  
and Development o f  P u b l i c  Community Recrea t ion  Programs, a t  a 
s a l a r y  o f  $374.76 beg inn ing  February 15,  1971, and ending 
March 31, 1971. 
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66. D r .  C h a r l e s  F. Ward, Dean, School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  and 
Technology, a t  a  
June 1, 1971. 
Adjustments 
twelve-mbnths s a l a r y  of  $23,000 beg inn ing  
M r .  P a u l  Rayburn 
$5,100 t o  $6,000 
S tevens ,  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  change i n  s a l a r y  from 
beg inn ing  January  1, 1971. 
~ r :  C h a r l i e  L. Jones ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Educat ion,  U n i v e r s i t y  
Breck in r idge  School,  t r a n s f e r  t o  t h e  Department o f  Mathematics, 
School  o f  S c i e n c e s  and Mathematics, a t  t h e  beginning o f  t h e  1 9 7 1  
f a l l  semes te r .  
M r s .  I d a  B e l l e  D i l l o n ,  S e c r e t a r y ,  F e d e r a l  P r o j e c t s ,  p o s i t i o n  
changed t o  S e c r e t a r y  i n  t h e  School  o f  Bus iness  and Economics, 
a t  a  s a l a r y  o f  $3,900 beginning J u l y  1, 1971. 
M r .  Edward Newcomb, Track and Cross  Country Coach, change i n  
s a l a r y  from $1,500 t o  $2,600 beginning January  1, 1971, and 
end ing  May 31, 1971. 
M r s .  Evelyn Amburgey, p o s i t i o n  changed from t h e  Genera l  Department 
t o  t h e  S u p e r v i s o r  p o s i t i o n ,  Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  C a f e t e r i a ,  
a t  a  monthly s a l a r y  o f  $300 beg inn ing  February 22, 1971. 
D r .  Thomas Morrison, p o s i t i o n  changed from Head o f  t h e  Department 
o f  Economics t o  Act ing Dean o f  t h e  School of  Bus iness  and Economics 
beg inn ing  J u l y  1, 1971. 
D r .  Pau l  Ford Davis, p o s i t i o n  changed from Dean o f  Undergraduate 
Programs t o  Vice P r e s i d e n t  f o r  Academic A f f a i r s  beginning J u l y  1, 
1971. 
D r .  Morr is  C a u d i l l ,  p o s i t i o n  changed from Assoc ia te  Dean o f  Under- 
g r a d u a t e  Programs t o  Dean o f  Undergraduate Programs beginning 
J u l y  1, 1971. 
D r .  Gene Scho les ,  p o s i t i o n  changed from D i r e c t o r  o f  I n s t i t u t i o n a l  
Research t o  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  beg inn ing  Ju ly  1, 1971. 
M r .  J e r r y  F r a n k l i n ,  p o s i t i o n  changed from A s s o c i a t e  R e g i s t r a r  t o  
R e g i s t r a r  beg inn ing  J u l y  1, 1971. 
M r .  Alex Conyers, p o s i t i o n  changed from Assoc ia te  P r o f e s s o r  o f  
Bus iness  t o  Acting Head o f  t h e  Department o f  Accounting beg inn ing  
J u l y  1, 1971. 
E. Leaves o f  Absence 
1. M r .  I v i s  Leon Burton, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Mathematics, School  
o f  S c i e n c e s  and Mathematics, Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  
f i f t e e n - m o n t h s  p e r i o d  beg inn ing  June 1, 1971, and ending August 31, 
1972. 
2. D r .  S a r a h  Haycra f t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Psychology, School  o f  
Educat ion,  l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay, beg inn ing  January  1, 1971,  
and ending May 8, 1971. 
3 .  M r .  Kenny L. Wade, I n s t r u c t o r  o f  A g r i c u l t u r e ,  School  o f  Appl ied  
S c i e n c e s  and Technology, Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  f i f t e e n -  
months p e r i o d  beginning June 1, 1971, and ending August 31, 1972. 
4. M r .  Barry  D. Brooks, I n s t r u c t o r  o f  Business ,  School  o f  Appl ied  
S c i e n c e s  and Technology, l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay, f o r  t h e  
1971-72 s c h o o l  yea r .  
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M r .  Henry Glover,  P r o f e s s o r  o f  A r t ,  School  o f  Humanit ies,  l e a v e  
o f  absence w i t h o u t  pay, through t h e  1971-72 s c h o o l  yea r .  
M r .  Johnnie  G .  Fryman, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Mathematics, School  
o f  S c i e n c e s  and Mathematics, Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  
f i f t e e n - m o n t h s  p e r i o d  beginning June 1, 1971, and ending August 31, 
1972. 
M r .  Richard  G. Everso le ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Biology,  School  o f  
S c i e n c e s  and Mathematics, S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  p e r i o d  beg inn ing  
August 1, 1971, and ending May 31, 1972. 
M r .  Thomas S. Cutshaw, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  Sc ience ,  
School  o f  S o c i a l  Sc iences ,  Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  
f i f t e e n - m o n t h s  p e r i o d  beg inn ing  June 1, 1971, and ending August 31, 
1972. 
M r .  Donald F l a t t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y ,  School  o f  S o c i a l  
S c i e n c e s ,  Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  p e r i o d  beg inn ing  
January  1, 1972, through May 31, 1972, and f o r  t h e  1972-73 s c h o o l  
y e a r  beg inn ing  August 1, 1972, through May 31, 1973. 
M r .  Gary F r a z i e r ,  I n s t r u c t o r  of  Sociology,  School  o f  S o c i a l  Sc iences ,  
Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  p e r i o d  beg inn ing  August 1, 1971, 
th rough  May 31, 1972, and t h e  f i r s t  semes te r  o f  t h e  1972-73 s c h o o l  
y e a r  August 1, 1972, th rough  December 31, 1973. 
M r .  James Robinson, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Geography, School  of  
S o c i a l  Sc iences ,  S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  1971-72 s c h o o l  y e a r  
beg inn ing  August 1, 1971, and ending May 31, 1972. 
M r .  C h a r l e s  Hol t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y ,  School  o f  S o c i a l  
S c i e n c e s ,  l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay, f o r  t h e  second semes te r  o f  
t h e  1971-72 academic y e a r  beginning January  1, 1972, and ending 
May 31, 1972. 
M r .  Don Young, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A r t ,  School  of  Humanit ies,  
Modified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  1971, 1972 and 1973 summer t e r m s  
beg inn ing  June 1 and ending J u l y  31, and f o r  t h e  1973 -74 s c h o o l  
y e a r  beg inn ing  September 1, 1973, and ending May 31, 1974. 
M r .  David Beaver, D i r e c t o r ,  S p e c i a l  S e r v i c e s  Program, Modified 
S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  f  i f teen-months  p e r i o d  beg inn ing  June 1, 
1971, and ending August 31, 1972. 
M r s .  Rober ta  M. Meade, P a r a - P r o f e s s i o n a l  L i b r a r i a n ,  Johnson Camden 
L i b r a r y ,  m a t e r n i t y  l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay f o r  t h e  p e r i o d  
beg inn ing  June 16 ,  1971, and ending August 8, 1971. 
M r s .  Sharon Hensley,  S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion,  m a t e r n i t y  
l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay f o r  t h e  p e r i o d  beg inn ing  May 10 ,  1971, 
and ending J u l y  19,  1971. 
11. 1 9 7 1  SUMMER SCHOOL ROSTER 
A. Schoo l  o f  Appl ied  S c i e n c e s  and Technology 
Dor i s  Schmidt (Department Head) 
J e a n  Snyder (Department Head) 
Helen Barron 
Thelma Lee B e l l  
Rober t  Wolfe 
C h a r l e s  Derr ickson (Department Head) 
Rober t  Newton 
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Norman Rober t s  (Department Head) 
Edward Nass 
SUB TOTAL 
B. Schoo l  o f  Bus iness  and Economics 
C h a r l e s  G i l l  
Harry  Mathis  
Alex Conyers (Department Head) 
Rober t  H i l l  (Department Head) 
Mi ld red  Quinn 
Helen N o r t h c u t t  
E r n e s t  Hinson 
George Montgomery (Department Head) 
SUB TOTAL 
C. Schoo l  o f  Educat ion 
Reedus Back 1,980.00 
M. Adele B e r r i a n  2,070.00 
R u s s e l l  Bowen 1,920.00 
Leonard B u r k e t t  2,070.00 
L. Bradley Clough (Department Head) -0 - 
Edward Coates  1,890.00 
J a c k  E l l i s  ( D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  -0 - 
Carole  Georges 1,380.00 
James G o t s i c k  2,010.00 
Oc tav ia  Graves 1,785.00 
Lawrence G r i e s i n g e r  2,145.00 
C o l l e t a  G r i n d s t a f f  1,500.00 
Palmer H a l l  ( D i r e c t o r  o f  Graduate Study) -0 - 
William Hampton 2,070.00 
E l a i n e  K i r k  1,455.00 
C h a r l e s  Mart in  (Department Head) -0- 
Harry  Mayhew ( D i r e c t o r  o f  School  R e l a t i o n s )  -0 - 
Edward M i l l e r  1,800.00 
B i l l y  Moore 1 ,800.00 
Rober t  Needham (Department Head) -0 - 
Mary N o r t h c u t t  (Department Head) -0 - 
F r a n c i s  Osborne 2,070.00 
Ben P a t t o n  2,205.00 
John Payne ( D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  Teaching) -0 - 
Rober t  P e t e r s  1,950.00 
James Powell  (Dean, School o f  Education) -0 - 
S a r a h  Rese r  1,440.00 
C h a r l e s  R idd le  ( D i r e c t o r  o f  Guidance and 
Counseling) -0 - 
Gene S c h o l e s  -0 - 
John S t a n l e y  1,845.00 
Henry S t u k u l s  2,085,OO 
Norman Tan t  ( D i r e c t o r  o f  I n s t r u c t i o n a l  Media) -0- 
George Tapp 1,560.00 
Haze l  Whitaker ( D i r e c t o r  o f  Tes t ing)  -0 - 
C l a r i c a  Will iams (Head, L i b r a r y  Sc ience  Program) -0 - 
W r o t h y  Conley 1,470.00 
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Danie l  Atha 1,875.00 
E a r l  Ben t ley  (Department Head) -0 - 
Rex Chaney ( D i r e c t o r  o f  Recrea t ion  Education) -0 - 
B i l l y  Dan ie l  1 ,920.00 
John Hallum (Head Coach) -0 - 
B i l l  H a r r e l l  (Head Coach) -0 - 
Rober t  Laughl in  ( D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s )  -0 - 
Ed Lucke 1,995.00 
P a u l  Raines  ( D i r e c t o r  o f  Hea l th  Education) -0- 
Mohammed S a b i e  2,145.00 
C h a r l e s  Thompson ( D i r e c t o r  o f  P h y s i c a l  Education) -0 - 
Harry Sweeny 
L a r r y  Wilson 
G r e t a  Osborne 
SUB TOTAL 
D. School  o f  Humanit ies 
Frank Mangrwn (Department He ad) 
George Luckey 
Marvin Deaton 
Rober t  S c h i e  troma 
David Appleby 
James Bragg 
James Beane 
F r e d e r i c k  Muel le r  
Rober t  Hawkins ( D i r e c t o r  o f  Music Camp) 
Will iam Bigham 
Glenn F u l b r i g h t  (Department Head) 
Bernard  Hamilton 
Olga Mourino 
M. K. Thomas 
Ruth Barnes 
V i c t o r  Vene t t o z z i  
C h a r l e s  P e l f r e y  
Lewis Barnes 
E s s i e  Payne 
Glenna Campbell 
E t h e l  Moore 
J a c k  Wilson 
F r e d e r i c k  Voig t  (Chairman o f  Communications) 
L a r r y  Nether ton 
Donald Holloway 
Will iam Layne 
C a r l  Brockman 
Will iam D. Brown 
Roger Jone s 
Edwin Clemmer 
Douglas Adams 
B i l l  Booth (Department Head) 
Johnson Duncan (Dean, School  o f  Humanities) 
SUB TOTAL 
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E. School of Sciences and Mathematics 
Woodrow Barber 
Daryl Bates 
Madison Pryor (Department He ad) 
Allen Lake 
Russe l l  Brengelman (Department He ad) 
J u l e s  DuBar (June 1971 only) 
William F a l l s  (Department Head) 
Crayton Jackson 
Verne Simon (Department He ad) 
David Cut t s  
Dwight Williams 
Charles Whidden 
W. C. Simpson (Dean, School of Sciences and 
Mathematics) 
Robert Lindahl 
David Muse 
B i l l y  Nai l  (Department Head) 
Lake Cooper 
Dixie Moore 
E l i zabe th  Mayo 
SUB TOTAL 
F. School of S o c i a l  Sciences 
Louis Magda 
Thomas Morrison (Department Head) 
John Gar t in  
James Robinson 
Donald Martin 
Charles  Hol t  
George Burgess 
Broadus Jackson 
Vic tor  Howard 
W. Edmund Hicks (Department Head) 
Donald F l a t t  
John Hanrahan 
Kenneth Hof fman 
Jack  Bizze l  (Department Head) 
George Young 
William Huang 
Gary F r a z i e r  
Hubert Crawford 
Donald Bogie 
Richard Reser (Department Head) 
Roscoe P layfor th  (Dean, School of Soc ia l  
Sciences) 
Samuel Whitson 
SUB TOTAL 
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G. Univers i ty  B r e c k i n r i k e  School 
Robert Monahan 
Glor ia  H a r r e l l  
Thelma Evans 
Bernice Jackson 
J e s s i e  Mangrwn 
Sue Wells 
E l i zabe th  Anderson 
Lois  Huang 
Dienzel Dennis 
Harlen Hamm 
Douglas Engelhardt 
Suanne B l a i r  
James Reeder 
Char l ie  Jones 
Nel l  Co l l in s  
Charles Bruce 
Daniel  Thomas 
Barbara Gi l l ey  
Ronda1 Har t  (Director  of Univers i ty  
Breckinridge School) 
SUB TOTAL 
GRAND TOTAL 
I recommend t h a t  the  Board approve the  
Personnel Changes and the  1971 Swnrner 
School Roster a s  o u t l i n e d  above. 
111. TENURE POLICY 
On March 26, 1969, the  Board of Regents adopted t h e  fol lowing tenure  
pol icy :  
Morehead S t a t e  Universi ty  has the  pol icy  of  g ran t ing  tenure  
t o  a l l  members of t he  f a c u l t y  who have he ld  a  rank above 
t h a t  of i n s t r u c t o r  f o r  f i v e  years  of continuous se rv ice  t o  
t h e  Universi ty ,  and who have been awarded and accepted a  
c o n t r a c t  f o r  the  s i x t h  year,  sub jec t  t o  t h e  fol lowing 
except ions:  
1. I n  unusual i n s t ances  the  length  of t h e  probat ionary 
per iod  may be reduced. 
2. If it appears t h a t  a  per iod  i n  excess  of f i v e  years  
i s  needed t o  determine the  value of  an ind iv idua l ,  
t h e  Board of Regents may continue the  employment f o r  
a  maximum of two a d d i t i o n a l  years  without g ran t ing  
tenure.  
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The Board a l s o  approved a  p o l i c y  whereby t h e  beginning d a t e  would be 
October  1, 1967. The p o l i c y ,  t h e r e f o r e ,  was t o  have a p p l i e d  t o  everyone 
who s e r v e d  i n  a  r a n k  above t h a t  o f  i n s t r u c t o r  subsequent  t o  October 1, 
1967. However, t h e r e  a r e  a  number of  t h e  f a c u l t y  who were, a t  t h e  t ime 
and had been f o r  a  number of  y e a r s  p r i o r ,  s e r v i n g  w i t h  t h e  r a n k  o f  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r .  They were employed a s  o f  J u l y  1, 1966. 
I recommend t h a t  t h e  Board a u t h o r i z e  t h e  
P r e s i d e n t  t o  i n t e r p r e t  t h e  t e n u r e  r e g u l a t i o n s  
t o  apply  t o  a l l  f a c u l t y  members who h e l d  t h e  
r a n k  o f  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o r  above on 
J u l y  1, 1966, a s  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  w i t h  
t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1971-72 c o n t r a c t s .  
The Board h a s  n e v e r  e s t a b l i s h e d  a  p o l i c y  g r a n t i n g  t e n u r e  t o  U n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t o r s  u n l e s s  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  ranked a s  t e a c h i n g  f a c u l t y  
members. Many o f  o u r  young a d m i n i s t r a t o r s  i n  such f i e l d s  a s  Admissions, 
R e g i s t r a r ,  F i s c a l  A f f a i r s  and School R e l a t i o n s  a r e  eminent ly  q u a l i f i e d  
f o r  t e n u r e .  
I recommend t h a t  t h e  Board approve a  p o l i c y  
whereby a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  members who h o l d  
academic degrees  and q u a l i f i c a t i o n s  e q u a l  t o  
t h o s e  h e l d  by f a c u l t y  members w i t h  f a c u l t y  
r a n k  may be g r a n t e d  t e n u r e  under  t h e  p o l i c i e s  
adopted by t h e  Board o f  Regents by which f a c u l t y  
members a r e  g r a n t e d  t e n u r e  
I V .  STATEMENT OF PURPOSES 
The U n i v e r s i t y  f a c u l t y  and s t a f f  have s p e n t  a  long  p e r i o d  o f  t ime i n  a  
s e l f - s t u d y  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  v i s i t a t i o n  and r e - a c c r e d i t a t i o n  by t h e  
Southern  A s s o c i a t i o n  o f  Col leges  and Schools .  The A s s o c i a t i o n  r e -  
a c c r e d i t e d  t h e  U n i v e r s i t y  i n  1960, and we a r e  schedu led  f o r  a  r e - v i s i t  
by r e p r e s e n t a t i v e s  on A p r i l  21-24, 1971. The S t e e r i n g  Committee f o r  
t h e  S e l f - s t u d y  and t h e  f a c u l t y  have approved t h e  f o l l o w i n g  S ta tement  
o f  Purposes  f o r  t h e  U n i v e r s i t y :  
E x h i b i t  I 
I recommend t h a t  t h e  Board approve t h e  
S ta tement  o f  Purposes f o r  Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
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V. VISITING TEAM FROM THE SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS 
The e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  Southern  A s s o c i a t i o n  of  Col leges  and 
Schoo ls  h a s  s e l e c t e d  an e l e v e n  (11) member team o f  o u t s t a n d i n g  
e d u c a t o r s  from c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  South t o  v i s i t  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  a  four-day p e r i o d ,  A p r i l  21-24, 1971. 
The team w i l l  a r r i v e  f o r  a  d i n n e r  meeting w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
o u r  f a c u l t y  and s t a f f  on Wednesday evening,  A p r i l  21, 1971, a t  
7  o ' c l o c k  i n  t h e  U n i v e r s i t y  Center .  Members o f  t h e  Board a r e  i n v i t e d  
t o  j o i n  u s  f o r  t h e  d i n n e r  on Wednesday and f o r  t h e  d i s c u s s i o n s  t h a t  
w i l l  f o l l o w  on Thursday, F r iday  and Saturday.  
The members o f  t h e  Committee a r e :  
P r e s i d e n t  Wal te r  D. Smith, Chairman 
F r a n c i s  Marion Col lege  
F lo rence ,  South  C a r o l i n a  29501 
P r e s i d e n t  C h a r l e s  M i l l i c a n  
F l o r i d a  Techno log ica l  U n i v e r s i t y  
Orlando,  F l o r i d a  3 2816 
D r .  Gera ld ine  Lambert 
Head, Department o f  Psychology 
U n i v e r s i t y  o f  Southwestern  Louis iana  
L a f a y e t t e ,  Lou i s iana  70501 
D r .  Lloyd H, H i l t o n  
Chairman, Department o f  Eng l i sh  
Appalachian S t a t e  U n i v e r s i t y  
Boone, North C a r o l i n a  28607 
D r ,  Bruce W. Nelson 
Dean, Col lege  o f  A r t s  and S c i e n c e s  
U n i v e r s i t y  o f  South C a r o l i n a  
Columbia, South  C a r o l i n a  29208 
D r ,  Dollye M. E. Robinson 
Head, Department o f  Music 
Jackson S t a t e  Col lege  
Jackson,  M i s s i s s i p p i  39217 
D r .  Kenneth L. C u r t i s  
Vice P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  
U n i v e r s i t y  o f  West F l o r i d a  
Pensacola ,  F l o r i d a  3 2504 
M r .  William Axford 
U n i v e r s i t y  L i b r a r i a n  
Arizona S t a t e  U n i v e r s i t y  
Tempe, Arizona 85281 
D r .  Rober t  C. Aden 
Dean, Graduate School  
Middle Tennessee S t a t e  U n i v e r s i t y  
Murfreesboro,  Tennessee 3 7130 
D r .  Henry Ponder 
Vice P r e s i d e n t  f o r  Academic A f f a i r s  
Alabama A 6L M U n i v e r s i t y  
Normal, Alabama 35762 
M r .  Char les  G .  Haas 
Comptrol ler  
Stephen F. Aus t in  S t a t e  U n i v e r s i t y  
Nacogdoches, Texas 75961 
V I .  LEGAL COUNSEL 
During t h e  t i m e s  o f  t h e  p a s t  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  had l i t t l e  need f o r  l e g a l  
counse l .  What l i t t l e  need we have had f o r  l e g a l  adv ice  we were a b l e  t o  
g e t  on an i n f o r m a l  b a s i s  from " s t r e e t  c o r n e r  c o n v e r s a t i o n s "  and "chimney 
c o r n e r  meet ings .  lT There have been t i m e s  t h a t  we have employed a t t o r n e y s  
a t  law t o  r e n d e r  a s s i s t a n c e  i n  such m a t t e r s  a s  l a n d  t i t l e s .  However, t h e  
t ime  i s  h e r e  and maybe passed  when we need t o  c o n t r a c t  w i t h  an a t t o r n e y  
on a  r e t a i n e r  b a s i s .  The problems a r e  complex, and t h e  p r e s s u r e s  a r e  
g r e a t .  We do now, and may more s o  i n  t h e  f u t u r e ,  need t h e  s e r v i c e s  o f  
a  competent  and q u a l i f i e d  a t t o r n e y  a v a i l a b l e  t o  u s  on c a l l .  
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I recommend t h a t  the  Board authorize t h e  
Pres ident  t o  c o n t r a c t  with an a t torney  a t  
law f o r  h i s  s e r v i c e s  t o  be rendered t o  t h e  
Universi ty  a s  the  need may a r i s e .  
V I  I. GRADUATE PROGRAMS 
Since 1966 with Univers i ty  s t a t u s ,  Morehead S t a t e  Univers i ty  has added 
t h e  fol lowing Master ' s  degree programs t o  accompany t h e  Master of A r t s  
Degree i n  Education: 
Master of Business Education 
Master of Higher Education 
Master of A r t s  i n  Adult and 
Continuing Education 
Master of A r t s  Degrees in :  
History 
English 
Psychology 
Master of Science Degrees in :  
Biology 
Chemistry 
Mathematics 
A l l  of t hese  programs were approved only a f t e r  considerable  review of 
f i n a n c i a l  resources ,  q u a l i t y  of f acu l ty ,  phys i ca l  f a c i l i t i e s  and l i b r a r y  
resources .  
For Morehead S t a t e  Universi ty  t o  progress  a t  the  graduate  l e v e l ,  t he re  
i s  a need t o  i n i t i a t e  mas ter ' s  degree programs. These programs should 
be approved by the  Board of Regents t o  enable academic departments of 
t h e  Univers i ty  t o  begin implementation of these  programs. 
I recommend t h a t  the  Board approve the  
g ran t ing  of t he  fol lowing masters  degrees 
t o  permit development of these  programs 
by the  Bureau of Academic Affa i r s :  
Master of Business Administration 
Master of I n d u s t r i a l  Education 
Master of Communications 
Master of A r t  
Master of P o l i t i c a l  Science 
Master of Sociology 
Master of A r t s  Degree i n  Health,  Physical  
Education and Recreation 
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V I I I .  ASSOCIATE DEGREE PROGRAM I N  NURSING 
We have been working f o r  two (2) years  t o  develop a  program i n  nurs ing  
a t  t he  Univers i ty .  The proposal  was f i n a l l y  developed, and r e p r e s e n t a t i v e s  
of the  Kentucky Board of Nursing Education and Nurse Reg i s t r a t ion  v i s i t e d  
t h e  campus. 
On February 11, 1971, t he  proposal  was presented t o  t h e  Board by the  
execut ive  s e c r e t a r y  and was approved a s  ind ica t ed  by the  l e t t e r  below: 
Copy 
Kentucky Board of Nursing Education 
and Nurse Reg i s t r a t ion  
6100 Dutchmans Lane 
Lou i sv i l l e ,  Kentucky 40205 
M r s .  Doris Schmidt, R.N. 
Head, Department of Nursing and 
A l l i e d  Health 
Box 856 
Morehead, Kentucky 403 51 
Dear M r s .  Schmidt: 
A t  i t s  meeting on February 11, 1971, the  Board gave c a r e f u l  cons idera t ion  
t o  the  proposal  by Morehead S t a t e  Universi ty  t o  e s t a b l i s h  an a s soc ia t e  
degree nurs ing  program which would e n r o l l  i t s  f i r s t  c l a s s  i n  the  f a l l  of 
1971. 
The Board voted t o  approve the  i n i t i a t i o n  of the  proposed nursing program 
cont ingent  upon an agreement f o r  t he  use of King's DaughtersT Hospi ta l  i n  
Ashland and/or Hayswood Hospi ta l  i n  Maysville f o r  a d d i t i o n a l  nurs ing  
l abora to ry  l ea rn ings ,  e s p e c i a l l y  i n  the  a rea  of nursing of ch i ld ren .  
The Board took note of t h e  f a c t  t h a t  a t  t h i s  p o i n t  of time, p a t i e n t  ca re  
f a c i l i t i e s  a t  S t .  C la i r e  Medical Center a r e  very l i m i t e d  and t h a t  a  
bu i ld ing  program i s  now under way. However, u n t i l  f a c i l i t i e s  f o r  a l l  
t h e  necessary nursing l abora to ry  l ea rn ings  are  a  r e a l i t y  i n  Morehead 
r a t h e r  than an expectat ion,  t h e r e  must B e  f i rm commitments.for t he  use 
of f a c i l i t i e s  elsewhere, before  t h e  enrollment of s tuden t s  i n t o  the  
program. 
The Board f u r t h e r  d i r e c t e d  t h a t  the  number of s tuden t s  be l i m i t e d  t o  
20 p e r  c l a s s  u n t i l  t h e r e  i s  a  re-evaluat ion of the  adequacy of ava i l ab le  
c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  t o  meet the  needs of the  program. 
We s h a l l  be await ing w r i t t e n  no t i ce  t h a t  agreements have been s igned f o r  
t he  use of c l i n i c a l  f a c i l i t i e s :  S t .  C la i r e  Medical Center, Daniel  Boone 
Convalescent Center, Eastern S t a t e  Hospi ta l ,  and King's Daughters' 
Hosp i t a l  and/or Hayswood Hospi ta l .  
Best wishes t o  you a s  your proceed with the  development of t he  nursing 
program. 
S incere ly ,  
/s/ Marjorie C. Sco t t ,  R.N. 
Executive Secre ta ry  
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MCS: dmw 
I X .  
CC: Dean C,  Nelson Grote 
P res iden t  Adron Doran 
Subsequent t o  the  approval by the  Board of Regents, we proceeded t o  
c o n t a c t  h o s p i t a l s  and secure permission t o  use t h e i r  f a c i l i t i e s  f o r  
c l i n i c a l  l a b o r a t o r i e s .  Agreements have been reached f o r  t h e  use of 
adequate c l i n i c a l  f a c i l i t i e s .  
I recommend t h a t  the  Board of Regents 
au thor ize  t h e  Pres ident  t o  s ign  agree- 
ments with the  following cen te r s  t o  
provide c l i n i c a l  experiences  f o r  our 
s tuden t s  who a re  en ro l l ed  i n  the  
a s soc ia t e  degree program i n  nursing: 
S a i n t  C la i r e  Medical Center, Morehead 
Daniel Boone Convalescent Center, Morehead 
Eastern S t a t e  Hospi ta l ,  Lexington 
Hayswood Hospi ta l ,  Maysville 
CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS 
Appalachian Technical I n s t i t u t e  
Bids were o r i g i n a l l y  opened on the  Appalachian Technical I n s t i t u t e  
on a  l m p  sum combined b i d  b a s i s  on November 5, 1970. The r e s u l t  
of t h i s  b i d  was a  low of $3,117,243 submitted by C. A. Yeager 
Construct ion Company of Portsmouth, Ohio. 
The a rch i t ec t - eng inee rT  s es t imate  was $2,919,692 which represented  
an overrun of $197,551 o r  6.8 percent  above the  es t imated  cos t .  
Due t o  t h e  overrun, p l u s  an e r r o r  i n  the  b i d  by C. A. Yeager Con- 
s t r u c t i o n  Company, it was agreed by the  Finance Department and 
Morehead S t a t e  Universi ty  t h a t  a l l  b ids  taken on November 5, 1970, 
be cance l led ,  and t h a t  t h e  p r o j e c t  be re -adver t i sed .  
Bids were subsequently opened on January 28, 1971, with the  combined 
low b i d  submitted by Tenco Construction Company of Athens, Alabama, 
i n  the  amount of $3,049,000. The main subcont rac tors  and amounts 
a re  a s  follows: 
Henderson E l e c t r i c a l ,  Lexington, Kentucky $ 318,200 
Clark Mechanical, Inc . ,  Lou i sv i l l e ,  Kentucky 791,300 
Tenco Construction Company, Athens, Alabama 1,939,500 
To ta l  ass igned t o  Tenco Construction Company $3,049,000 
The re-advert isement  r e s u l t e d  i n  a  savings of $68,243 over t h e  f i r s t  
b i d  and reduced the  percentage overrun from 6.8 percent  t o  4.4 percent .  
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The c o n t r a c t  and work order  were i ssued  on March 9, 1971, and con- 
s t r u c t i o n  i s  now i n  progress .  The c o n t r a c t  c a l l  f o r  completion i n  
550 ca lendar  days which w i l l  occur on September 19, 1972. 
The p r o j e c t  i s  being f inanced through t h e  s a l e  of Consolidated 
Educat ional  Buildings Revenue Bonds, S e r i e s  G . ,  and a $800,000 g r a n t  
under the  Appalachian Regional Development Act, 
B. Married Student  Housing 
The Commissioner of Finance and t h e  S t a t e  Property and Buildings 
Commission formally approved the  cons t ruc t ion  of 50 one-bedroom 
apartments a t  i t s  meeting on February 10, 1971. 
The f i n a l  p lans  have been completed, with the  c o s t  es t imated  t o  be 
$1,020,700. The Universi ty  i s  proceeding t o  f i n a l i z e  an app l i ca t ion  
f o r  an i n t e r e s t  subsidy g r a n t  through the  Federal  Housing Urban 
Development Department, with t h e  balance of t he  f inanc ing  coming 
from the  s a l e  of Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  K. 
I t  i s  es t imated  t h a t  b i d s  w i l l  be taken i n  June of 1971. 
X. MOBILE HOMES FOR MARRIED STUDENTS 
We were delayed f o r  such a long time i n  securing approval from t h e  S t a t e  
Property and Buildings Comniission t o  proceed with the  cons t ruc t ion  of 
t h e  apartment bu i ld ing  f o r  marr ied s tuden t s  t h a t  we found ourse lves  i n  
d i r e  circumstances f o r  the  1971 f a l l  semester. However, t h e  Commissioner 
of Finance f i n a l l y  agreed f o r  us  t o  purchase a d d i t i o n a l  mobile homes i n  
an e f f o r t  t o  provide some r e l i e f  f o r  t h e  f a l l  semester. Purchase o rde r s  
were f i l e d  with the  Direc tor  of Purchases f o r  20 a d d i t i o n a l  mobile homes. 
The b i d s  were adve r t i s ed  and accepted by the  Department of Finance a s  
fo l lows  : 
A t l a n t i c  Mobile Home Corporation $97,560.00 
Dixie Mobile Homes 91,160.00 
Cox Mobile Homes 79,850.00 
Cheap Mobile Homes 78,890.00 
Brown T r a i l e r  Sa le s  77,880.00 
Ed's Auto and T r a i l e r  Sa les  74,000.00 
I recommend t h a t  the  Board au thor ize  t h e  
Pres ident  t o  purchase 20 mobile homes from 
Ed's Auto and T r a i l e r  Sa le s  i n  the  amount 
of $74,000 and pay f o r  them out  of t h e  
1970-71 Contingency Fund. 
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X I .  
X I 1  . 
LAND PURCHASES 
The Board of Regents has authorized the  Pres ident  t o  obta in  a p p r a i s a l s  
on va r ious  p a r c e l s  of property i n  Morehead. These a p p r a i s a l s  have been 
made, and we are  ready t o  complete the  arrangements necessary t o  e s t a b l i s h  
ownership of  these  p i eces  of property.  
Exhib i t  I1 
I recommend t h a t  the  Board of Regents 
approve the  appra i sa l s  and au thor ize  t h e  
Pres ident  t o  s ign  c o n t r a c t s  f o r  t h e i r  
purchase with Cap i t a l  Construction Funds 
t o  be used t o  pay f o r  t h e  property.  
EDUCATIONAL CONSOLIDATED BOND ISSUE, SERIES G 
We are  proposing a  bond i s sue ,  S e r i e s  G ,  i n  the  amount of $6,300,000 t o  
f inance  cons t ruc t ion  of the  following p ro jec t s :  
Rader Ha l l  - Reconstruction and Addition 
New Boi le r  
Appalachian Technical I n s t i t u t e  
Univers i ty  Farm Development 
To ta l  Construction Costs $6,646,404 
Cap i t a l i zed  I n t e r e s t  f o r  1971-72 409,500 
Bond Discount - 2% 126,000 
Legal, Adminis t ra t ive Costs and Contingency 100,096 
To ta l  P ro jec t  Costs $7,100,000 
Less: Federal  Grant on Appalachian 
Technical I n s t i t u t e  (-1 800.000 
TOTAL S e r i e s  G Bond Issue  $6,300.000 
Approvals r equ i r ing  r o l l  c a l l  ac t ion  a re  a t tached  a s  follows: 
A. Approval - "Basic ResolutionTT 
B. Approval a s  t o  form - " O f f i c i a l  Bid Form" 
C.  Approval a s  t o  form and e s t a b l i s h i n g  the  b i d  opening da te  
and time - "Notice of s a l e  of Bonds" 
These documents a re  a t tached  a s  Exhib i t  111. (Typed i n  minutes.) 
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X I I I .  RENT SCHEDULE FOR RESIDENCE HALLS 
I We are  reques t ing  approval of t h e  Board t o  make s l i g h t  adjustments i n  
l .  room r e n t s  i n  va r ious  dormitor ies  t o  remove i n e q u i t i e s  among c e r t a i n  
dormi tor ies  on the  campus and t o  b r ing  the  r e n t s  i n  l i n e  with what a re  
being charged a t  the  o the r  u n i v e r s i t i e s  i n  Kentucky. 
Exis t ing  Proposed 
Semester Summer Semester Summer 
Rate Rate Rate Rate 
A l l i e  Young, F ie lds ,  
Thompson and Mays Ha l l s  
But le r ,  Waterf i e l d ,  and 
Downing Ha l l s  
Mignon, Eas t  Mignon, West 
Mignon, Mignon Tower, Nunn, 
Wilson, Regents, Cooper, 
Alumni Tower, and Men's #7 130.00 60.00 138.00 69.00 
I recommend t h a t  the  Board approve t h e  
proposed r e n t  schedule f o r  res idence h a l l s  
t o  become e f f e c t i v e  a t  t h e  beginning of 
t h e  1971 summer term. 
X I V .  SELF-REGULATING HOURS FOR WOMEN 
The Student  Council and the  Committee on Student L i f e  have s tud ied  t h e  
ma t t e r  of s e l f - r e g u l a t i n g  hours f o r  women who l i v e  i n  res idence  h a l l s  
f o r  w e l l  over two (2) years.  The r e p r e s e n t a t i v e s  of these  groups met 
wi th  the  Board on December 10, 1970, and gave a progress  r epor t .  The 
chairman of t he  Committee on Student  L i f e  has  f i l e d  with the  Pres ident  
a copy of the  Committee's r e p o r t  and recommendations, copies  of which 
have been mailed t o  members of t h e  Board of Regents, 
Exhib i t  I V  
I recommend t h a t  t h e  r e p o r t  of t h e  
Committee be accepted and t h a t  the  
recommendations of t he  Committee be 
approved and t h a t  an a d d i t i o n a l  room 
r e n t  be charged i n  the  amount of $15 
p e r  semester aga ins t  those women l i v i n g  
i n  res idence  h a l l s  with s e l f - r e g u l a t i n g  
hours t o  defray the  c o s t s  of administer-  
ing the  program and securing the  
dormitor ies .  
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XV. RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
I n  response t o  the  P r e s i d e n t ' s  reques t  t o  the  Board of Regents a t  i t s  
meeting on December 10, 1970, the  Board authorized the  Pres ident  t o  
appoint  a  committee t o  study the  ROTC program a t  t h e  Universi ty  and 
r e p o r t  i t s  f i n d i n g s  t o  the  Board a t  today ' s  meeting. The Committee 
was appointed, and it s e l e c t e d  D r .  John Kleber, Associate Professor  
of  History,  a s  i t s  chairman. D r .  Kleber has  f i l e d  the  r e p o r t  of h i s  
committee, and it i s  presented  t o  you a s  Exhibi t  V. 
I recommend t h a t  the  Board of Regents 
accept  the  Committee's r e p o r t  and approve 
t h e  CommitteeT s recommendations. 
XVI .  AUDIT FOR THE FISCAL YEAR B E G I N N I N G  JULY 1, 1969, AND E N D I N G  JUNE 30, 1970 
The a u d i t  by J. R. Meany and Associates ,  Bowling Green, has been completed 
and i s  presented  t o  the  Board a s  information i n d i c a t i n g  the  hea l thy  con- 
d i t i o n  of t h e  f i s c a l  a f f a i r s  of the  Universi ty .  
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XVII. BUDGET FOR THE FISCAL YEAR B E G I N N I N G  JULY 1, 1971, AND E N D I N G  JUNE 30, 1972 
I am herewith present ing  t o  you a  proposed budget f o r  t he  1971-72 f i s c a l  
year  beginning Ju ly  1, 1971, and ending June 30, 1972. The budget i s  
based on a  t o t a l  income of $16,156,085 and expenditure of $15,924,407 
wi th  a  contingency i n  the  amount of $231,678. We a n t i c i p a t e  an enrol lment  
f o r  1971-72 of 6,030 s tuden t s  which i s  the  same number t h a t  e n r o l l e d  during 
t h e  1970 f a l l  semester. The t o t a l  appropr ia t ion  by the  1970 Session of the  
General Assembly f o r  t he  c u r r e n t  f i s c a l  year  i s  $8,900,408 o r  an increase  
i n  the  amount of $952,326 f o r  t h e  1971-72 f i s c a l  year.  
I t h i n k  you w i l l  be i n t e r e s t e d  i n  the  h i s t o r y  of t h e  enrol lment  a t  Morehead 
S t a t e  Univers i ty  s ince  the  1965 f a l l  semester. L i s t ed  below are  the  f a l l  
enrol lments  by years:  
19 65 4668 
1966 5484 
19 67 6150 
19 68 6262 
19 69 6460 
1970 60 63 
The f a l l  of 1970 i s  the  f i r s t  time we have l o s t  i n  enrollment s ince  1953. 
\ 
The g r e a t e s t  l o s s  t h i s  year  was i n  sophomores and jun iors ,  though we d i d  / 
have 214 fewer freshmen i n  1970 than we had i n  1969. The records  show 
t h a t  we had 252 fewer sophomores and jun io r s  i n  1970 than i n  1969. We 
accounted f o r  t h i s  drop i n  enrollment t h i s  year  because of :  
1. A conscious e f f o r t  upon our p a r t ,  because of requirements 
by the  Council on Publ ic  Higher Education, t o  reduce the  
percentage of ou t -o f - s t a t e  s tudents .  
Minutes of Apr i l  7, 1971, con t ' d  
We reduced the  percentage of ou t -o f - s t a t e  s tuden t s  from 23.6 
percent  i n  1969 t o  22.5 percent  i n  1970, which r e s u l t e d  i n  an 
a c t u a l  out-of - s t a t e  enrollment reducat ion of 195 s tudents ,  o r  
12.5 percent  of t he  1970 out -of -s ta te  enrollment.  
2. An increase  i n  ou t -o f - s t a t e  t u i t i o n .  
The Council on Public Higher Education increased  the  out-of- 
s t a t e  t u i t i o n  f e e s  from $370 p e r  semester i n  1969 t o  $400 
p e r  semester i n  1970, 
3. A l o s s  i n  new en te r ing  freshmen t o  the  community co l l eges  
and i n  t r a n s f e r  s tuden t s  from them i n  our region. 
We have 147 fewer new en te r ing  freshmen i n  1970 than we had 
i n  1969, We have found t h a t  a s  the  enrol lments  i n  the  com- 
munity co l l eges  have increased  and the  numbers of p o t e n t i a l  
t r a n s f e r s  from the  community co l l eges  have increased,  we have 
l o s t  i n  the  number of t r a n s f e r s  from the  community co l l eges  
t o  Morehead S t a t e  Univers i ty ,  A s  we look a t  t h r e e  com- 
munity co l l eges  (Ashland, Prestonsburg, and Somerset) from 
which we have been drawing s tuden t s  long enough t o  e s t a b l i s h  
a  t r end ,  we f i n d  t h a t  the  t r a n s f e r s  from these  t h r e e  (3) 
community co l l eges  decreased by 30 percent  i n  1970 over 1969. 
We do no t  include the  f i g u r e s  from Hazard and Maysville, 
because they have n o t  been i n  ex is tence  long enough t o  supply 
v a l i d  data .  However, it has  been repor ted  t h a t  the  number of 
t r a n s f e r s  from t h e  community co l l eges  i n  Kentucky t o  t h e  
Univers i ty  of Kentucky increased  by 33 percent  i n  1970 over 
19 69. 
4, A l a r g e  number of s tuden t s  who were e n r o l l e d  a t  the  Univers i ty  
during t h e  1969 spr ing  semester d id  n o t  r e t u r n  f o r  t h e  1970 
f a l l  semester,  
I n  a  study r ecen t ly  conducted by the  Off ice  of Admissions 
and the  Research and Development Center, we found t h a t  1,158 
s tuden t s  who were e l i g i b l e  t o  continue t h e i r  s t u d i e s  and 
were e n r o l l e d  i n  1969 d id  n o t  r e - e n r o l l  i n  J970.  Each of 
you has  a  copy of t h i s  r e p o r t  e n t i t l e d  A Dropout Study f o r  
Morehead S t a t e  Universi ty ,  F a l l  of 1970. Thi r ty- three  (33) 
percent  of t h e  dropouts i nd ica t ed  t h a t  they were r ece iv ing  
some type of f i n a n c i a l  a s s i s t ance  from the  Universi ty ,  and 
t h a t  they were unable t o  r e t u r n  because of a  " lack  of 
f inances .  " We found t h a t  by f a r  and i n  l a r g e ,  t he  l a c k  of 
f inances  inf luenced the  g r e a t e s t  percentage of those who 
dropped out .  However, 70 percent  of those who dropped ou t  
s a i d  they p lan  t o  r e - e n r o l l  sometime during 1971. 
Minutes of Apr i l  7, 1971, c o n t T d  
Another s i g n i f i c a n t  t h ing  about t h e  1971-72 budget i s  the  f a c t  t h a t  it 
r e p r e s e n t s  a  decrease i n  the  number of f a c u l t y  and s t a f f  pos i t i ons .  We 
budgeted and s t a f f e d  i n  1969 f o r  6,460 s tudents .  We a n t i c i p a t e d  the  
same enrol lment  f o r  1970 and thus  r e t a i n e d  the  same number of f a c u l t y  
and s t a f f  pos i t i ons .  However, with our reduct ion i n  enrol lment  and 
reduct ion  i n  income, we have reduced the  number of f a c u l t y  and s t a f f  
i n  keeping with the  a n t i c i p a t e d  enrollment and income f o r  1971. 
With the  a n t i c i p a t e d  income from s tuden t  f e e s  and S t a t e  appropr ia t ions ,  
we propose t o  r e s t o r e  the  l e v e l  of t he  educa t iona l  and gene ra l  expendi tures  
of t h e  Univers i ty  t o  t h a t  of 1970-71 p r i o r  t o  the  reduct ion t h a t  we were 
fo rced  t o  make. We propose t o  increase  t h e  expenditure f o r  f a c u l t y  and 
s t a f f  s a l a r i e s  t o  a  l e v e l  t h a t  w i l l  provide a  cos t -o f - l i v ing  increase ,  
and t h a t  w i l l  enable t h e  deans and department heads t o  a d j u s t  s a l a r i e s  
t o  reduce i n e q u i t i e s  and allow f o r  mer i t  r a i s e s .  This budget provides  
average s a l a r i e s  f o r  fu l l - t ime  f a c u l t y  a t  a  l e v e l  of $12,437 compared 
with a  1970 average of $11,670 which w i l l  make Morehead S t a t e  Univers i ty  
comparable t o  t h e  o the r  r eg iona l  u n i v e r s i t i e s  of Kentucky and more nea r ly  
i n  l i n e  with the  bench mark u n i v e r s i t i e s  i n  the  s t a t e s  contiguous t o  
Kentucky. 
This  budget i n d i c a t e s  t h a t  the  Auxil iary En te rp r i se s  (food, Univers i ty  
s t o r e ,  p o s t  o f f i c e ,  and concessions) are  a l l  se l f - suppor t ing ,  This means 
t h a t  we c o l l e c t  enough money from the  Auxil iary En te rp r i se s  t o  pay f o r  
t h e  c o s t s  of opera t ing  them. 
Exhib i t  V I I  
I recommend, t he re fo re ,  t h a t  t h e  Board 
approve t h e  proposed budget f o r  the  
f i s c a l  year beginning Ju ly  1, 1971, and 
.ending June 30, 1972. 
X V I I I .  FACULTY AND STAFF ROSTER 
I recommend t h a t  the  Board of Regents 
approve the  proposed a l l o c a t i o n s  i n  the  
1971-72 budget f o r  s a l a r i e s  t o  f a c u l t y  
and s t a f f  and authorize the  Pres ident ,  
i n  cooperat ion with the  adminis t ra t ive  
s t a f f ,  t o  develop a  personnel  r o s t e r  
i n d i c a t i n g  the  names, pos i t i ons ,  ranks,  
s t a t u s  and s a l a r i e s  t o  be mailed t o  t h e  
members of t he  Board. 
X I X .  FUTURE MEETINGS 
The Alumni Awards Banquet w i l l  be he ld  on Saturday n igh t ,  May 8, 1971. 
Awards w i l l  be made t o  a  Dist inguished Professor ,  a  Dist inguished 
Alumnus, a  Dist inguished Public Servant  and Dist inguished High School 
Graduates. 
Minutes of A p r i l  7 ,  1971, cont '  d 
The Spring Commencement exe rc i se s  w i l l  be he ld  on Sunday afternoon, 
May 9, 1971, a t  3 o 'c lock.  The speaker w i l l  be D r .  Dennis F. Kinlaw, 
P res iden t  of Asbury College. 
I hope members of t h e  Board can a t t e n d  both of these  ga ther ings ,  and 
I recommend t h a t  the  Board hold i t s  next  meeting a t  4 o ' c lock  on 
Saturday af ternoon,  May 8, 1971. 
-------- End of P r e s i d e n t ' s  Report except  f o r  following exhibits--------------- 
Statement of Purposes f o r  the  Univers i ty  
W e  be l i eve  t h a t  t h e  Univers i ty  must s t r u c t u r e  a community of 
s t u d e n t s ,  t eachers ,  and adrnit i is trators i n  ~qhich a l l  elements func t ion  
f o r  t h e  sake of scholarship  and i n  which no one element serves  only 
itself. 
We be l i eve  t h a t  t h e  Univers i ty  must develop a n  environment i n  
which knowledge may be discovered and i n t e g r a t e d  f o r  c i v i c ,  r e g i o n a l ,  
n a t i o n a l ,  and i n t e r n a t i o n a l  concerns of s o c i a l  s ign i f i cance- -  
o r  even f o r  no reason a t  a l l  except t h e  excitement of f r e e  inquiry .  
We be l i eve  t h a t  t h e  Univers i ty  must provide opportunity f o r  t h e  
ind iv idua l  s tudent  t o  recognize h i s  p o t e n t i a l i t i e s  and t o  acqu i re  s e l f -  
d i s c i p l i n e  necessary f o r  t h e i r  r e a l i z a t i o n .  
W e  be l i eve  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  of s tuden t s  committed t o  meaningful 
l e a r n i n g  wi th  a f a c u l t y  committed t o  excellence of teaching must promote 
a n  atmosphere i n  which t h e  s tudent  w i l l  be challenged t o  encounter t h e  
values,  i d e a s ,  and t a n g i b l e  aspec t s  of t h e  universe.  
W e  be l i eve  t h a t  the  Univers i ty  has  a  spec ia l  o b l i g a t i o n  t o  se rve  
t h e  people of Eas tern  Kentucky and a  general  o b l i g a t i o n  t o  serve  a l l  of 
t h e  c i t i z e n s  of the  Commonwealth, 
We be l i eve  t h a t  t o  achieve i t s  purposes, t h e  Univers i ty  must respond 
f l e x i b l y  t o  the  needs of t h e  present  without spurning tho achieveaents  
and va lues  of the  p a s t  o r  overlooking t h e  promises of t h e  f u t u r e .  
PROPERTIES PREVIOUSLY APPROVED BY THE BOARD 
I n  previous ac t ion ,  t h e  Board authorized t h e  Pres ident  t o  secure  
a p p r a i s a l s  on t h e  fo l lowing p roper t i e s :  
A. F a i t h  P resby te r i an  Church - Located on Univers i ty  S t r e e t  
B. I r a  C a u d i l l  Property - Located between Locust and Bat t son  Avenue 
C. I s a a c  C a u d i l l  E s t a t e  - Located on Wilson Avenue ad jacen t  t o  t h e  
Faculty Housing Development 
D. Bernard Greer Property - Located on t h e  co rne r  of Wilson Avenue 
and Second S t r e e t  
The a p p r a i s a l s  on t h e s e  p r o p e r t i e s  a r e  complete, and a u t h o r i t y  from 
t h e  Board i s  reques ted  t o  proceed with t h e  purchase on t h e  b a s i s  of  t h e  
a p p r a i s a l s  prepared and approved by t h e  Commonwealth of  Kentucky, Department . 
of  Finance. The a p p r a i s a l  va lues  a r e  a s  fol lows:  
6 F a i t h  P resby te r i an  Church Property $24,750 
I r a  C a u d i l l  Property 7,500 
- I s a a c  C a u d i l l  E s t a t e  23,000 
Bernard Greer Property 
Property N o t  Previous ly  Approved by t h e  Board 
The e s f a t e  o f  M r s .  Nannie Holbrook, deceased, i s  now a v a i l a b l e  f o r  
purchase i n  i t s  e n t i r e t y .  The Univers i ty  has previous ly  purchased two 
t r a c t s  o f  land from Elrs. ,Holbrook on which The B r e a t h i t t  Spor t s  Center  
i s  now l o c a t e d .  The land remaining i n  t h e  e s t a t e  has  been appra ised  by 
M r .  R. W. Crabt ree ,  E1.A. I . ,  under t h e  superv i s ion  o f  t h e  D i r e c t o r  of  
the Div i s ion  of  P r o p e r t i e s  f o r  t h e  Commonwealth o f  Kentucky. The proper ty  
h a s  been d iv ided  i n t o  s i x  (6) pa rce l s  and can be i d e n t i f i e d  by t h e  a t t ached  
p l a t s ,  
P a r c e l  $1 $124,800 
P a r c e l  82 100,300 
P a r c e l  #3 -138,260 
P a r c e l  # 4  49,600 
ParceL $5  152,000 
P a r c e l  $G 11,150 
TOTAL Combined Va l~ ics  $57 6,110 
Attached a r e  t w o  (2) p l a t s ,  an a r e a l  photograph and a copy o f  t h e  
for r~la l  p r i c e  de terminat ion  by R .  W .  Crabt ree ,  E1.A. I .  
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i Mr .  Thomas 0.  Townes, Director ' - I 
Department of Finance 
I 
i 
i 
Division of Proper t ies  . 
Commonwealth of Kentucky f 1 
I 
Frankfort,  Kentucky 40601 . . 
Re: Appraisal Report # 1 , consisting of 
6 parcels ,  Holbrook and Duggan 
properties 
Morehead, Kentucky 
Dear Sir: 
1 
Pursuant to .your request, I have made an inspection of the above-cited 
property for  the purpose of estimating, what in my opinion, is the Market 
Value of the cited property. 
Attached hereto, i s  a detailed report  setting forth methods used and con- 
clusions reached. The value estimate is subject to the statement of Limiting 
Conditions and Assumptions contairrd in the "~niroduction and Comparable sa le  s 
~ e p o r t "  and the following Certification: 
E I certify that I have no present o r  contemplated interest  in the subject 
property, either a s  an individual o r  a s  an agent. 
That neither the employment to make the appraisal, nor the compensation, 
is contingent on the amount of the valuation reported. 
That I and/or  my staff have personally inspected the property. 
That according to the best of my knowledge and belief, a l l  the statements 
and information in this report  a r e  true and correct ,  and no important 
facts  have been withheld o r  overlooked. 
(forward) 
LEXINGTON R E A L  E S T A T E  0 0 A R D  - K E N T U C K Y  R E A L  E S T A T E  A 5 S O C l A T I O N  - N A T I O N A L  I N S T I T U T E  OF R E A L  E S T A T E  BROKERS 
N A T I O N A L  A S S O C I A T I O N  OF R E A L  E S T A T E  8 0 A R D S  - A M E R I C A N  I N S T I T U T E  OF R E A L  E S T A T E  APPRAISERS NO. 1703 
REALTOR 
140 NORTH UPPER STREET 
&lngton, 5(nltuc13 40507 
Page 2 of 2 Pages ,  
. J a n u a r y  27, 1971 
Mr .  T h o m a s  0.  Townes, D i rec to r  
Division of P r o p e r t i e s  
- _ _ _ _ _ -  - _--_ --._ ---- I__4----- 
In m y  opinion, the Marke t  Value of the ci ted p rope r ty  a s  of J a n u a r y  11, 
1971, is: 
P a r c e l  No. 1 $ 124,800.00 
d P a r c e l  No. 2  100, 300.00 
P a r c e l  No. 3  138,260.00 
P a r c e l  No. 4 49,600.00 
P a r c e l  No. 5  152,000.00 
P a r c e l  No. 6 11,150.00 
To ta l  Combined Values of the six - ( 6 )  Tracts $ 576,110.00 
R.espec tfully submitted, 
R. W. C r a b t r e e ,  M. A. I. 
#d&nGLI 
KENTUCKY REAL ESTATE ASSOCIATION - NATIONAL INSTITUTE OF REAL ESTATE DROKERS 
EAL ESTATE BOARDS - AMERICAN INSTITUTE OF REAL ESTATE APPRAISERS NO, 1793 
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TO: P res iden t  Doran 
FRON: Roger L. Wilson 
RE: S e l f  Regulated Hours i n  women's Residence Ha l l s  
DATE: March 10,  1971  
The Student  L i f e  Committee has s tud ied  the  proposa l  submitted by the  
S tuden t  Council  regard ing  s e l f  r egu la t ed  hours i n  women's r e s idence  
h a l l s .  The Comait t e e  submits t he  f o l l o v i n g  reco:~xr!enda t ions  t o  become 
e f f e c t h e  w i t h  t h e  F a l l  Semester of 1971-72. 
Approved and r e s p e c t f u l l y  submit ted 
by the Student  L i f e  C o r n i t t e e  on 
Thursday, February 25,  1971. 
n 
Studen t  L i f e  Corrmittee 
Roger L. Wilson, Chairman 
RECOPDENDAT IONS 
1. Any woman s tuden t  twenty-one (21) yea r s  of age o r  o l d e r  o r  who is  
c l a s s i f i e d  a s  a  s e n i o r  o r  graduate  s tuden t  o r  who i s  marr ied  w i l l  
be given  t h e  cho ice  of l i v i n g  i n  a r e s idence  h a l l  w i th  s e l f  regu- 
l a t e d  hours  o r  a r e s idence  h a l l  w i th  r egu la t ed  hours .  These women 
s t u d e n t s  w i l l  n o t  be requi red  t o  have t h e i r  p a r e n t s '  permiss ion  t o  
l i v e  i n  a r e s idence  h a l l  w i th  s e l f  r egu la t ed  hours .  I f  t hese  women 
s t u d e n t s  d e s i r e  t o  l i v e  i n  a r e s idence  h a l l  w i th  r egu la t ed  hours ,  
they must adhere t o  t h e  hours  e s t a b l i s h e d  f o r  t h a t  r e s idence  h a l l .  
Any woman s t u d e n t  c l a s s i f i e d  a s  a sophomore o r  j un io r  who p r e s e n t s  
a s igned s ta tement  of  p a r e n t s '  permission w i l l  be permi t ted  t o  l i v e  
i n  a r e s idence  h a l l  w i th  s e l f  r egu la t ed  hours .  
Women s t u d e n t s  must n o t i f y  t h e  Di rec to r  of Housing by a  s p e c i f i c  
d a t e  ( t o  be determined by t h e  Vice P r e s i d e n t  f o r  Student  A f f a i r s )  
as  t o  t h e  type of  r e s idence  h a l l  i n  which they p r e f e r  t o  l i .ve and 
i f  r equ i red ,  must submit a pa ren t  p e m i s s i o n  w r i t t e n  form on t h i s  
d a t e .  
Any woman s t u d e n t  who i s  on academic probat ion  a t  the beginning of 
a semester  w i l l  n o t  be permi t ted  t o  l i v e  i n  a  res idence  h a l l  w i th  
s e l f  r egu la t ed  hours .  
Women s t u d e n t s  w i l l  no t  be permi-tted t o  move from a  r e s idence  h a l l  
w i t h  r egu la t ed  hours  t o  a  res idence  h a l l  w i th  s e l f  r egu la t ed  hours  
except  a t  t h e  beginning of a  semester .  
Womenls r e s idence  h a l l s  w i l l  fo l low t h i s  schedule f o r  t h e  c l o s i n g  
hours  : 
Sunday through Thursday - 12:OO midnight 
F r iday  and Saturday - 2:00 a.m. 
Residence h a l l  doors  w i l l  be locked a t  t h e  above hours .  
Men must l eave  t h e  women's res idence  h a l l  l o b b i e s  z t  t h e  c l o s i n g  
hour each n i g h t .  Women must l eave  t h e  men's res idence  h a l l  l o b b i e s  
a t  t h e  c l o s i n g  hour each n i g h t .  (Closing hour r e f e r s  t o  c l o s i n g  
hour of  wonen's r e s idence  h a l l s . )  
There w i l l  be a desk c l e r k  on duty throughout the  n i g h t  i n  each 
r e s idence  h a l l  w i th  s e l f  r egu la t ed  hours .  
. 
A l l  r e s idence  h a l l  roon f e e s  i n  s e l f  r egu la t ed  h a l l s  w i l l  be 
increased  i n  t h e  amount necessary  t o  cover  t h e  added c o s t  of  
admin i s t e r ing  and s e c ~ r i n g  t h e  h a l l s .  
The s i g n  ou t  procedure f o r  res idence  h a l l s  w i th  s e l f  r egu la t ed  hours  
w i l l  be a s  fo l lows:  
(a) I f  a s tuden t  in  a residence h a l l  with s e l f  regulzted hours 
i s  going t o  be ou t  of the  h a l l  a f t e r  the c los ing hour, she 
w i l l  be requested t o  s ign  ou t  a t  the time she leaves  the 
ha l l .  I f  a  s tudent  i s  ou t  of t h e  h a l l  and decides she wants 
t o  be ou t  a f t e r  the  c los ing  hour, she w i l l  be requested t o  
no t i fy  the  dormitory d i r e c t o r  t h a t  she w i l l  be out a f t e r  t h e  
c l o s i n g  hour. 
(b) I f  a s tuden t  i s  going t o  be out of t h e  h a l l  overnight ,  she 
w i l l  be required t o  s ign out  a t  t h e  t i n e  she leaves the  h a l l .  
I f  a s tudent  i s  ou t  of the  h a l l  and decides t o  s t a y  out  over- 
night, she w i l l  be required t o  n o t i f y  the h a l l  d i r e c t o r  t h a t  
she w i l l  be ou t  overnight ,  
( c )  Anytime a s tuden t  e n t e r s  o r  leaves a h a l l  with self regula ted  
hours a . f t e r  t h e  c los ing  hour, she w i l l  be required t o  s ign  i n  
and/or o u t ,  r egard less  of the  length  of time she w i l l  be o u t  
of the  h a l l .  
(d) I n  a h a l l  wi th  self  regula ted  hours, when . the s ign  out  i.s 
requested o r  req~i i red a l i s t i n g  of t h e  s tudent ' s  d e s t i n a t i o n  
- --, 
w i l l  bc opt iona l .  
10. Guests 
( a )  Student  gues t s  and non-student gues ts  i n  residence h a l l s  with 
s e l f  regu!.atecl hours must r e g i s t e r  as gues ts  p r i o r  t o  the 
c l o s i n g  hour. Guests must follow s ign  out  procedures dcs ig-  
nated f o r  the h a l l  i n  which they a r e  a gues t .  
(b) Only s tuden t s  who l i v e  i n  h a l l s  wi th  s e l f  regulated hours may 
be  gues t s  i n  the h a l l s  with self regula ted  hours. 
( c )  Students who l i v e  i n  h a l l s  with s e l f  regulated hours and who 
a r e  gues t s  i n  h a l l s  with regulated hcurs must zbide by the  
hours and procedures es tab l i shed  f o r  the  hall they a re  v - i s i t ing .  
11. The o rder  i n  whtch residence h a l l s  w i l l  be designated as  h a l l s  with 
self regula ted  hours w i l l  be de temined  by the Vice P r e s i d e n t  f o r  
Student A f f a i r s .  
12.  This proposal  will be implemented on an experimental b a s i s  f o r  one 
year beginning i n  August 1971. During the  1971-72 school yea r  the  
Student L i f e  Corn- itt tee will evaluate  t h e  s y s t q  and make recomnen- 
dz t ions  f o r  the 1972-73 school yszr .  
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APPENDIX 
BACKGROUND OF THE COMMITTEE'S WORK 
At a meeting of the Board of Regents on December 10, 1970, the 
following recommendation by the President was unanimously adopted 
by the Board. 
I recommend that the Board of Regents authorize the 
President of Morehead ctate University to appoint a 
nine (9) member committee composed of students, faculty 
and administrators charged with the responsibility of 
studying the status of the Department of Military "cience. 
The committee is authorized to study and report to the 
Board on the adequacy and relevance of the curriculum, 
the effectiveness of the teachingllearning process, the 
qualifications and requirements of the faculty, the 
financial and administrative affairs, the admissions and 
retention policies, and the elements of compulsory versus 
voluntary requirements of the Reserve Officers Training 
Corps. 
The names of the nine members of the committee shall be 
agreed upon among the President of the University, the 
Faculty Representative and the Student Representative of 
the Board. The committee shall be required to make and 
report its findings and recommendations to the Board on 
or before April 1, 1971. 
THE FUNCTIONING OF THE COMMITTEE 
In the beginning the ROTC review committee divided itself into 
four subcomittees for the purpose of facilitating the study of 
the several areas suggested by the Board. Those subcomittees 
and their members were as follows: 
Curriculum - Mangrum, Dougherty and Hornback 
Personnel - Kleber and Doran 
Finance - Caudill, Williams and Ewers 
Admission - Sims, Hornback and Doran 
These subcomittees met and brought to the committee of the whole 
their findings for consideration and discussion. This preliminary 
ground work had a significant influence on the final decision 
of the committee. 
Following are the reports of the several subcommittees. 
REPORT OF THE SUBCOMMITTEE ON CURRICULUM AND TEACHING EFFECTIVENESS 
In an attempt to evaluate the "adequacy and relevance of 
the curriculum and the effectiveness of the teaching-learning 
process in the Department of Military Science," the Curriculum 
and Teaching Effectiveness subcommittee of the ROTC qtudy Committee 
examined the Department's statement of purpose, its introductory 
statement to students, the list of course offerings as described 
in the Catalog, course outlines and summary sheets, and prepared 
a teacher-course questionnaire which was given to students in all 
the courses currently offered in the Department of Military 
Science. (See Appendix 1) In the questionnaire, students were 
asked to answer questions concerning the qualities of the teachers 
and the organization and content of the courses in military 
science, the contribution of courses in military science to their 
liberal arts or general education, the value of the laboratories, 
the value of the merit-demerit system, and the question concerning 
whether Military science 101 and 102 should constitute a part of 
the required curriculum at Morehead State University. 
Upon the basis of its study, members of the 5ubcomrnittee 
reached the following conclusions: 
1) The teachers as a whole received a very good rating and 
are apparently doing an excellent job. 
2) The lecture portions of the courses appear to be well 
organized and relevant to the needs of the students. 
3) The laboratory section of Military Science 101 received 
a very poor rating. 
4) Fif ty-seven per cent  of the  freshmen s t a t e d  t h a t  
Mi l i t a ry  Science 101 i s  average o r  above i n  meaningful 
contr ibut ion t o  t h e i r  general  education and t h i r t y -  
f i v e  per cent  answered t h a t  Mi l i t a ry  Science 101 and 
102  should be a p a r t  of the  required curriculum. 
REPORT OF THE SUBCOMMITTEE ON THE QUALIFICATION AND REQUIREMENTS 
OF THE FACULTY 
The Department of Military Science generously provided the 
subcommittee with detailed information on the selection and 
qualifications of all teaching staff members. To evaluate the 
qualifications of the faculty the subcommittee examined the Army 
procedure of staff assignments to ROTC programs (see Appendix 2), 
their civilian and military education, their duties performed, and 
the pay scale. The subcommittee also studied the answers relevant 
to teaching effectiveness found in the questionnaire given by the 
Subcommittee on Curriculum and Teaching Effectiveness to all cadets. 
On March 29, 1971, three members of the committee were taken 
on a tour of the United States Armor School at Ft. Knox, Kentucky. 
Here it was explained in detail the training process of a ROTC 
instructor. 
Upon the basis of its study members of the Subcommittee reached 
the following conclusions: 
1) The teachers possess adequate undergraduate credits. 
The graduate credit hours of most instructors need to 
be strengthened. All are currently working toward 
a master's degree. One already possesses the degree. 
2) The report of the Subcomittee on Curriculum and 
Teaching Effectiveness gave the teachers as a whole 
a very good rating. 
3) Ninety-eight per cent of all cadets said the teacher's 
knowledge of his subject was average or above. 
4) The pay received by teachers is slightly higher than 
that received by a civilian teacher holding the same 
rank. 
5) The Army thoroughly screens applicants desirous of 
teaching appointments kith ROTC programs. The high 
quality of the teaching staff is maintained through 
this process. 
6) The military education received in both the classroom 
and the field is of excellent quality, and adequately 
prepares the ROTC instructor. . . 
REPORT OF THE SUBCOMMITTEE ON ADNINISTRATIVE AND FINANCIAL AFFAIRS 
The basic purpose of the ROTC subcommittee report, 
Administrative and Financial Affairs, was to provide adequate 
information concerning two aspects of the ROTC unit based at 
Morehead State University; namely, administrative affairs and 
financial affairs. 
The approach used was that of outlining the specific 
structure used in the two areas and the presentation of pertinent 
facts in each. No attempt was made to provide a nonnative 
# 
analysis for either area. 
Various kinds of evidence concerning the administrative 
affairs of the unit were presented, along with samples of written 
job descriptions used. The process by which personnel are 
requisitioned, approved, and oriented to the ROTC unit at 
Morehead State University was scrutinized. 
Information of a specific nature was also presented con- 
cerning the financial affairs of the unit. Various line item 
expenditures by both Morehead State University and the Department 
of the A m y  were presented to illuminate not only what the total ' 
program costs were but also to determine what the sources were 
for the revenue expended. A per pupil cost for the program was 
approximated and then projected to a total cost per pupil for 
educating an officer via the ROTC program on campus. Finally, the 
1 
physical facilities used to house the program were investigated 
in order to arrive at some type of factual data which could be 
translated into dollar value. 
Upon the basis of its study, members of the Subcommittee 
reached the following conclusions: 
1) The administrative affairs of the ROTC unit based on 
Morehead State University's campus are organized 
logically and efficiently. 
2) Personnel needed are requisitioned, approved, and 
oriented effectively. 
3) The effectiveness inherent in a faculty large enough 
to provide for specialization within a unit will be 
curtailed sharply by a reduction in number of personnel. 
4) Morehead State University's share of the cost of 
operating an ROTC unit on campus is minimal. 
5) The total per pupil cost for operating the present 
ROTC unit compares very favorably to the national 
average per pupil cost. 
REPORT OF THE SUBCOMMITTEE ON ADMISSION AND RETENTION POLICIES 
The Subcornittee studied and reported on the admissions 
policy as it is outlined in the Catalog, pp. 409-413. The Sub- 
committee pointed out that Morehead State University follows the 
policy of requiring all male freshmen students to enroll in and 
complete certain courses in Military Science. Persons presently 
not admitted to the ROTC program are as follows: 
A. If not a citizen of the United Ytates 
B. Under 14 years of age 
C. Medically unfit 
D. Conscientious objector 
E. Prior active Federal Service 
The committee also heard about the one case of disenroll- 
ment since ROTC was established at Morehead State University. 
Upon the basis of its study, members of the Subcommittee 
reached the following conclusions: 
Under the present required ROTC program a permanent 
disenrollment policy is needed. Persons found to be 
unsuitable, undesirable or suffering from mental 
anguish because of ROTC should be considered for 
permanent disenrollment. Disenrollment should be 
determined by the cadet's PMS. The determination of 
the PMS may be appealed to an ROTC Appeal Committee. 
This Appeal Committee should be established under the 
present university committee system. 
The committee functioned smoothly and efficiently in 
deliberating upon every aspect of  oreh head's ROTC program. 
The committee appealed for and received the opinions of a 
wide range of campus views on the nature of the ROTC program. 
One of the significant functions of the committee's work was an 
open hearing conducted on March 23, 1971. Here the committee heard 
prepared statements read by nine chosen students representing, 
as far as possible, every point of view. (See Appendix 3) Students 
were then questioned by committee members. It is our opinion that 
this confrontation and exchange of ideas had a salutary effect. 
It certainly was of great educational value to the members by 
exposing them to arguments, pro and con, on ROTC. The testimony 
was instrumental in helping to formulate the committee's final 
recommendation to the Board. 
The committee was lavish in its praise of the high quality 
of both the leadership and courses in  oreh head's ROTC program. 
Although a young program, Morehead's ROTC has received singular 
praise and recognition from the Department of the Army. Lieutenant 
Colonel Arthur Kelly is to be commended for his able administration. 
The administration and faculty of Morehead State University 
is determined to keep a quality ROTC program in operation on this 
campus. 
The University community recognized that ROTC is an integral 
part of the learning experience, The Department of Military 
Science is accepted as an equal with all other academic depar tmen 
on campus. All the academic departments are prepared to assist 
the ROTC program in any way necessary to raise the quality of 
instruction. At the same time the Department of the Army is asked 
to help formulate a program which will be less irritable to 
today's freedom conscious young adults, 
I 
THE ISSUE O F  COMP-ULSORY VERSUS VOLUNTARY 
In light of our findings, the Committee on ROTC Evaluation, 
respectfully recommends to the Board of Regents that the Reserve 
Officers Training Corps program at Morehead State University be 
made voluntary for all students at the beginning of the 1971 fall 
semester; and the Committee further recommends that the Board 
accept the report and authorize the Committee to proceed to 
develop ways and means whereby entering freshmen can be involved 
8 in an organized formal orientation program through which a deeper 
understanding of the individual's responsibility for national 
security is developed and an introduction of the student made to 
Kilitary Science as an elective effort. 
APPENDIX NUMBER 1 
STATISTICAL RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE W V E N  BY THE 
SUBCOMMITTEE ON CURRICULUM AND TEACHING EFFECTIVENESS 
RESPONSES TO A QUESTIONNAIRE ADMINISTERED TO ALL ROTC STUDENTS 
BY THE CURRICULUM AND TEACHING EFFECTIVENESS SUBCOMMITTEE 
OF THE ROTC STUDY COMMITTEE 
Dr. Frank Mangrum, Chairman 
Jim Dougherty 
Dr. Ray Hornback 
1. Teacher's knowledge of his subject. 
F r. All Others 
Excellent 47% 46% 
Very Good 41% 40% 
Average 1 0% 10% 
Fair 1% -- 
Poor 1% 1% , 
2. Teacher's presentation of the content of the course. 
F r. All Others 
Excellent 28% 22% 
Very Good 44% 54% 
Average 24% 16% 
Fair 3% 6% 
Poor 1% 1% 
3. Teacher's ability to gain and hold your interest. 
F r. All Others 
Excellent 26% 21% 
Very Good 32% 36% 
Average 27% 31% 
Fair 10% 6% 
Poor 4% 5% 
4. Teacher's voice, that is, did he speak loudly enough to be heard and clearly enough to be understood? 
F r. All Others 
Excellent 5% 66% 
Very Good 35% 28% 
Average 11% 3% 
Fair 1% 1% 
Poor -- 1% 
5. Teacher's use of good grammar. 
F r. Al l  Others 
Excellent 20% 26% 
Very Good 43% 50% 
Average 32% 20% 
Fair 4% 2?/0 
Poor 1% -- 
' 6. Teacher's use of the appropriate words to present and explain his subject. 
F r. All Others 
Excellent 26% 37% 
Very Good 45% 46% 
Average 24% 1 4% 
Fair 4% 1% 
Poor 1% 2% 
- , 7. Teacher's use of aids where the subject required visual support. 
F r. All Others 
Excellent 27% 62% 
Very Good 43% 26% 
Average 22% 8% 
Fair 5% 1% 
Poor 2% 1% 
8. Teacher's enthusiasm for his subject. 
F r. All Others 
Excellent 37% 45% 
Very Good 39% 43% 
Average 21% 10% 
Fair 2% . -- 
Poor 1% -- 
A 
9. Teacher's emphasis o n  the parts o f  his subject which should be emphasized. 
F r. A l l  Others 
Excellent 32% 34% 
Very Good 43% 42% 
Average 21% 18% 
Fair 3% 2% 
Poor 1% 2% 
10. Teacher's body  movements (including body, head, hands, and eyes) i n  relation t o  effective instruction. 
F r. A l l  Others 
Excellent 30% 27% 
Very Good 33% 40% 
Average 30% 26% 
Fair 4% 4% 
Poor 2% 1% 
11. Teacher's confidence i n  himself when he is performing i n  the class room. 
F r. 
Excellent 42% 
Very Good 42% 
Average 14% 
Fair 2% 
Poor 1% 
12. Teacher's emotional stability i n  relation t o  his class. 
F r. 
Excellent 38% 
Very Good 46% 
Average 12% 
Fair 2% 
Poor 1% 
13. Teacher's respect for  the dignity o f  students. 
F r. 
Excellent 35% 
Very Good 42% 
Average 14% 
Fair 6% 
Poor 3% 
14. Teacher's respect fo r  the ideas o f  students. 
F r. 
Excellent 38% 
Very Good 40% 
Average 1 4% 
Fair 5% 
Poor 2% 
15, Teacher's contact w i t h  the class. 
F r. 
Excellent 26% 
Very Good 39% 
Average 28% 
Fair 6% 
Poor 2% 
16. Teacher's fairness and impart ial i ty i n  dealing w i t h  students. 
I F r. 
Excellent 3 0% 
Very Good 41% 
Average 16% 
Fair 6% 
Poor 5% 
17. Teacher's abi l i ty t o  make new ideas or  theories interesting. 
F r. 
Excellent 18% - 
Very Good 34% 
Average 36% 
Fair 8% 
Poor 3% 
A l l  Others 
54% 
34% 
8% 
1% 
2% 
A l l  Others 
47% 
40% 
8% 
A l l  Others 
55% 
29% 
12% 
1% 
2% 
A l l  Others 
36% 
38% 
21% 
2% 
2% 
A l l  Others 
36% 
42% 
13% 
6% 
2% 
A l l  Others 
48% 
38% 
8% 
4% 
1% 
A l l  Others 
18% 
40% 
31% 
6% 
4% 
18. Teacher's use of examples or illustrations to  clarify the material. 
F r. Al l  Others 
Excellent 26% 44% 
Very Good 44% 38% 
Average 24% 13% 
Fair 5% 3% 
Poor 1% -- 
19. Teacher's stimulation of thinking. 
F r. A l l  Others 
Excellent 1 5% 16% 
Very Good 40% 47% 
Average 35% 27% 
* Fair 5% 4% 
Poor 5% 4% 
20. Considering everything, how would you rate the teacher of this course? 
F r. Al l  Others 
Excellen't 32% 29% 
Very Good 45% 47% 
Average 19% 17% 
Fair 3% 2% 
Poor 1% 4% 
21. Is the course well organized? 
F r. Al l  Others 
Excellent 14% 42% 
Very Good 44% 36% 
Average 34% 18% 
' Fair 5% . 2% 
Poor 3% 1% 
22. Are the objectives of the course clear? 
F r. Al l  Others 
Very clear 22% 48% 
Above average 26% 26% 
Average 30% 19% 
Fair 14% 2% 
Poor 7% 3% 
23. Is the amount of work required appropriate for the credit received? 
F r. A l l  Others 
Too much 9% 8% 
Above average 11% 16% 
Average 57% 63% 
Below average 1 5% 9% 
Too little 8% 2% 
24. I f  there were class discussions, were they interesting? 
F r. Al l  Others 
Very interesting 24% 26% 
Above average 3 1 % 44% 
Average 33% 23% 
Below average 6% 5% 
Dull 5% 1% 
25. I f  there were class discussions, were they helpful? 
F r. A l l  Others 
Very helpful 21% 28% 
Above average 27% 39% 
Average 35% 24% 
Below average 11% 4% 
Not  helpful 5% 3% 
26. Evaluate the amount of lecturing in the course. 
F r. A l l  Others 
Too much 12% 16% 
Above average 28% 21% 
Average 57% 59% 
Below average 2% 2% 
Too little -- -- 
27. Evaluate the amount of class discussion in  this course. 
F r. A l l  Others 
Too much 2% 1% 
Above average 21% 29% 
Average 41% 41% 
Below average 23% 18% 
Too little 13% 10% 
28. Evaluate the textbook(s1 in this course. 
F r. Al l  Others 
Excellent 6% 23% 
Very Good 15% 34% 
Average 3 1 % 22% 
Fair 28% 14% 
Poor - 1 9% 5% 
29. Does the content of the course contribute meaningfully to your general education, that is, to your education in the 
liberal arts? 
F r. A l l  Others 
Very much 1 0% 26% 
Above average 14% 35% 
Average 33% 29% 
Below average 21% 5% 
Too little 22% 5% 
30. Does the content of the course provide information which you think will be valuable in helping you make practical 
decisions? 
F r. 
Very much 13% 
- Above average 17% 
Average 33% 
Below average 21% 
Too little 1 5% 
31. The amount of time spent on insignificant content. 
F r. 
Very much 8% 
Above average 14% 
Average 41% 
Below average 30% 
None 8% 
32. Considering everything, how would you rate this course? 
F r. 
Excellent 7% 
Very Good 26% 
Average 36% 
Fair 21% 
Poor 1 0% 
33. Evaluate Military Science 101 (lecture). 
F r. 
Excellent 11% 
Very Good 38% 
Average 34% 
Fair 13% 
Poor 4% 
34. Evaluate Military Science 101 (laboratory). 
F r. 
Excellent 3% 
Very Good 7% 
Average 1 5% 
Fair 22% 
Poor 51% 
35. Evaluate Military Science 102 (lecture). 
F r. 
Excellent 2% 
Very Good 4% 
. Average 3% 
Fair 3% 
Poor 1% 
Al l  Others 
42% 
31% 
17% 
6% 
2% 
Al l  Others 
2% 
11% 
37% 
38% 
9% 
All  Others 
16% 
54% 
1 9% 
6% 
2% 
Al l  Others 
26% 
32% 
17% 
3% 
% 
Al l  Others 
4% 
19% 
26% 
19% 
1 2% 
Al l  Others 
26% 
30% 
1 8% 
2% 
2% 
36. Evaluate Mi l i tary Science 102  (laboratory). 
F r. 
Excellent 1% 
Very Good 1% 
Average 1% 
Fair  2% 
Poor 7% 
37. Evaluate Mi l i tary Science 201 (lecture). 
Soph. On ly  
Excellent 42% 
Very Good 30% 
Average 21% 
Fair , 6% 
Poor 2% 
38. Evaluate Mi l i tary Science 201  (laboratory). 
Soph. On ly  
Excellent 6% 
Very  Good 36% 
Average 26% 
Fair 6% 
Poor 26% 
39. Evaluate Mi l i tary Science 202 (lecture). 
Soph. On ly  
Excellent 2% 
Very Good 9% 
Average 8% 
Fair 2% 
Poor -- 
40. Evaluate Mi l i tary Science 202 (laboratory). 
Soph. On ly  
Excellent -- 
Very Good 9% 
Average 2% 
Fair 6% 
Poor 6% 
41. Evaluate Mi l i tary Science 3 0 1  (lecture). 
Jr. On ly  
Excellent 23% 
Very Good 45% 
Average 20% 
Fair -- 
Poor 8% 
42. Evaluate Mi l i tary Science 3 0 1  (laboratory). 
Jr. On ly  
Excellent 18% 
Very Good 55% 
Average 1 0% 
Fair 5% 
Poor 5% 
43. Evaluate Mi l i tary Science 3 0 2  (lecture). 
Jr. On ly  
I Excellent 3% 
Very Good 8% 
Average 5% 
Fair -- 
Poor 3% 
44. Evaluate Mi l i tary Science 3 0 2  (laboratory). 
Jr. On ly  
Excellent 5% 
Very Good 8% 
Average -- 
Fair 3% 
Poor -- 
A l l  Others 
7% 
18% 
25% 
1 8% 
9% 
45. Evaluate Military Science 401 (lecture). 
Sr., Grad. 
Excellent 44% 
Very Good 56% 
Average -- 
Fair -- 
Poor -- 
46. Evaluate Military Science 401 (laboratory). 
Sr., Grad. 
Excellent 39% 
Very Good 44% 
Average 17% 
Fair -- 
, Poor -- 
47. Evaluate Military Science 402 (lecture). 
Sr., Grad. 
Excellent 39% 
Very Good 33% 
Average -- 
Fair -- 
Poor -- 
48. Evaluate Military Science 402 (laboratory). 
Sr., Grad. 
Excellent 33% 
Very Good 28% 
Average 6% 
Fair -- 
a Poor 6% 
49. Do you think that Military Science 101 and 102 should be a ~a;t of the required curriculum at Morehead State University; that 
is, do you think that the content of Military Science 101 and 102 should be a part of your general education? 
F r. All Others 
Yes, definitely 
Yes, probably 
17%) 
Total yes, 35% 
No, probably not 19%) 
No, definitely not 39%) Total 
55%) 
19%) Total yes, 74% 
6% ) 8%, Total no, 14% 
Undecided 5% 3% 
50. Do you think that the demerit system as it is currently used in the ROTC program is a positive influence upon your academic 
performance? 
F r. All Others 
Yes, definitely 14%) 
Yes, probably 18%1 Total yes, 32% 
No, probably not 23%) 
No, definitely not 39%) 62% 
Undecided 5% 
19%) 
24%) Total yes, 43% 
28%) 
18%1 Total no, 46% 
APPENDIX NUMBER 2 
ENLISTED PERSONNEL ASSIGNMENTS 
TO ROTC DUTY 
March 10 , 19 71 
Dear S i r :  
On December 1 0 ,  1970 t h e  Board o f  Regents au thor ized  t h e  appointment o f  a  n i n e  member 
committee composed o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  and admin i s t r a to r s  t o  s tudy t h e  s t a t u s  o f  t h e  
Department of  Mi l i t a ry  Science a t  Morehead S t a t e  Univers i ty .  The committee i s  composed 
o f  t h e  fol lowing:  Pres ident  Adron Doran, D r .  Frank Mangrum, D r .  Morris Caud i l l ,  
D r .  Ray Hornback, M r .  Robert W i l l i a m s ,  M r .  Jack Sims , Lieutenant  Colonel Arthur Kel ly,  
M r .  J i m  Daugherty, and D r .  John Kleber. 
The committee i s  author ized  t o  s tudy  and r e p o r t  t o  t h e  Board on t h e  adequacy and re levance  
o f  t h e  curr iculum, t h e  e f f ec t iveness  o f  t h e  t each ing / l ea rn ing  process ,  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  
and requirements  o f  t h e  f a c u l t y ,  t h e  f i n a n c i a l  and admin i s t r a t i ve  a f f a i r s ,  t h e  admissions 
and r e t e n t i o n  p o l i c i e s ,  and t h e  elements o f  r equ i r ed  versus voluntary  requirements  of 
t h e  Reserve O f f i c e r s  Tra in ing  Corps. 
On March 5,  1971, t h e  committee approved t h e  plan t o  hold a  formal and open hea r ing  a t  
which a  broad spectrum o f  s tuden t  opinion could b e  heard  on t h e  above mentioned a spec t s  
o f  o u r  M i l i t a r y  Science Department. A sub-committee cons i s t i ng  o f  M r .  Jack Sims, 
M r .  Robert Williams and M r .  J i m  Daugherty was formed and asked t o  submit t o  t h e  chairman 
a l i s t  o f  n i n e  s t u d e n t s  r ep re sen t ing ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  every po in t  o f  view. It is  
t h e  f e d i n g  o f  t h e  committee t h a t  such a  hear ing  w i l l  be  o f  g r e a t  educa t iona l  va lue  t o  
t h e  members by exposing them t o  arguments, pro and con, on ROTC. No doubt,  it w i l l  be  
i n s t rumen ta l  i n  he lp ing  t o  formulate  t h e  committee's f i n a l  recommendations t o  t h e  Board. 
Your name was one suggested t o  me t o  address  t h e  committee a t  a hear ing  t o  be  h e l d  on 
. Tuesday, March 23, 1971 i n  t h e  United Nations Room of  t h e  Adron Doran Univers i ty  Center.  
The open meeting w i l l  begin a t  7  p.m. May I urge you t o  a t t e n d  and come prepared wi th  
a  s ta tement  o f  approximately f i v e  minutes i n  l eng th  t o  be  read  t o  t h e  committee. This 
s ta tement  must be  r e l e v a n t  t o  one o r  more of  t h e  aspec ts  t h i s  committee is au tho r i zed  
t o  s tudy .  The committee may s e e  f i t  t o  ask you f o r  f u r t h e r  e l abo ra t ion  on your  s ta tement .  
If you can a t t e n d  p l e a s e  submit your  name t o  me a t  once through UP0 697 o r  c a l l  Ext. 3178 
o r  my home phone 784-9281. Also i n d i c a t e  which aspecx o f  t h e  committee's s tudy t o  which 
you would l:ke t o  address  your  remarks. For example, you may wish t o  speak only on t h e  
adequacy and re levance  o f  t h e  curr iculum, o r  t h e  elements of r equ i r ed  versus voluntary  
requirements ,  o r  bo th .  I w i l l  inform you p r i o r  t o  t h e  meeting, o f  t h e  exact  t ime t h e  
committee w i l l  e n t e r t a i n  your  opinions.  
May I urge  t h a t  you accept  t h i s  i n v i t a t i o n .  The committee cons iders  you and your  views 
extremely important i n  he lp ing  it t o  determine what course ROTC w i l l  fol low a t  t h i s  
Univers i ty  i n  t h e  f u t u r e .  P lease  be  a s  candid a s  p o s s i b l e ,  s i n c e  t h e  committee i s  anxious 
t o  h e a r  a l l  p o i n t s  o f  view. 
S ince re ly ,  
John E. Kleber,  Chairman 
ROTC Review Commit t e e  
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P r e s i d e n t  Adron Doran and 
Board of  Regents of 
Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  
Morehead, Kentucky 
and 
The Commissioner of  Finance 
Commonwealth of  Kentucky 
F r a n k f o r t  , Kentucky 
Gentlemen: 
We have examined t he  f i n a n c i a l  s ta tements  of  Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  f o r  
t h e  yea r  ended June 30,  1970 a s  s e t  f o r t h  i n  E x h i b i t s  A through C .  Our 
examinat ion was made i n  accordance w i t h  g e n e r a l l y  accepted a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  
and acco rd ing ly  inc luded  such t e s t s  of t he  account ing r eco rds  and such o t h e r  
a u d i t i n g  procedures  a s  we cons idered  necessary  i n  t h e  c i rcumstances  except  a s  
enumerated i n  t he  fo l lowing  paragraph. 
The scope of  ou r  examination d id  n o t  i nc lude  t he  phys i ca l  o r  c o s t  v e r i f i c a t i o n  
of  t he  a s s e t s  of t h e  p l a n t  fund r e f l e c t e d  i n  t h e  Schedule of  P l a n t ,  Proper ty  and 
Equipment i n  t h e  amount of $51,458,026. 
I n  our  op in ion  the  f i n a n c i a l  s t a t emen t s ,  Exh ib i t s  A through C ,  p r e sen t  
f a i r l y  t he  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  of  t he  funds examined a t  June 30, 1970 and t h e  
r e s u l t s  of o p e r a t i o n s  f o r  t he  yea r  then  ended i n  conformity w i t h  g e n e r a l l y  accep ted  
account ing  p r i n c i p l e s  a p p l i e d  on a b a s i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  t h e  preceding 
y e a r ,  
Pres iden t  Adron Doran and 
Board of Regents of 
Morehead S t a t e  Univers i ty  and 
The Commissioner of Finance 
Commonwealth of Kentucky 
February 18, 1971 
Page two 
We have a l s o  examined t h e  supplemental schedules on pages S through 45 a s  of 
June 30, 1970 and f o r  the  year  then ended. Except f o r  the  f i n a n c i a l  information 
r e l a t i n g  t o  p l an t  a s s e t s ,  i n  our opinion such supplemental schedules p resen t  
f a i r l y  i n  a l l  ma te r i a l  r e s p e c t s  the  information shown t h e r e i n  when considered i n  
r e l a t i o n  t o  the  f i n a n c i a l  s tatements  taken a s  a whole. p- if? /@L7 J 
E x h i b i t  A 
ASSETS : 
Cash 
Inve s tmen t s 
Due from o t h e r  funds 
Accounts r e c e i v a b l e  
I n v e n t o r i e s  
Notes r e c e i v a b l e  
Advances t o  f e d e r a l  program 
MOREHEAD S TATE UNIVERSITY 
Balance Shee t  
June 30, 1970 
Doran 
S t d ,  House 
P e t t y  Cash General Revolving Opera t ing  
Fund Fund Fund Fund 
LIABILITIES AND FUND BALANCES: 
Due t o  o t h e r  funds 
Fund ba lances  : 
Reserve f o r  i n v e n t o r i e s  
Reserve f o r  accounts  r e c e i v a b l e  
Reserve f o r  encumbrances 
Working c a p i t a l  
R e s t r i c t e d  
See Accompanying Notes To F i n a n c i a l  Statements  
E x h i b i t  A 
MOREHEAD S TATE UNLVERS ITY 
Balance Shee t  
June 30, 1970 
C a p i t a l  
Bui ld ing  Revenue Funds Cons t r u e  t i o n  
S tuden t  Agency Consol idated Unexpended C lea r ing  
Loan Fund Funds Educa t iona l  Housing P l a n t  Funds Sinking Funds Account 
See Accompanying Notes To F i n a n c i a l  Statements  
Exhibit B 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Statement of Current Funds Revenues and Expenditures 
For the Year Ended June 3 0 ,  1970 
REVENUES : 
Student fees 
Governmental appropriations 
Organized activities relating to educational departments 
Other sources 
Auxiliary enterprises 
Total revenues 
EXPENDITURES : 
General administration expense 
Office of Student Affairs 
Staff benefits 
Office of University Affairs 
Office of Academic Affairs 
Library 
Maintenance and operations 
Undistributed expense 
Auxiliary enterprises 
Capital construction 
Total expenditures 
EXCESS REVENUES OVER EXPENDITURES BEFORE DEBT SERVICE TRANSFERS 
See Accompanying Notes To Financial Statements 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Statement of @han.ges i n  Fund Balances 
For the  Year Ended June 30, 1970 
Doran 
S td .  House 
P e t t y  Cash. General RevoI,vi,ng Operat ing 
Fund Fund Fund Fund 
FUND BALANCE JULY 1, 1969 
Addi t ions  : 
Excess of revenues over 
expendi tures  
Addi t ions  t o  i n v e n t o r i e s  
T rans fe r s  from o t h e r  funds 
Capi ta  1 cons t r u e t i o n  
S p e c i a l  housing revenue 
Federa l  c o n t r i b u t i o n s  
Un ive r s i t y  c o n t r i b u t i o n s  
I n t e r e s t  and investment  income 
Rece ip ts  438,318,27 
To ta l  a d d i t i o n s  438,318-29 1 ,632 ,84  3,046,188,26 45,435.53 
Deductions : 
Reduction i n  accounts  r ece ivab le s  3,631.99 
Trans fe r s  t o  o the r  funds 3,090,242,29 
C a p i t a l  c o n s t r u c t i o n  
Legal and f i s c a l  agentss  f e e  
Cus todia l  expense 
Dormitory room damage 
Reimbursement t o  o t h e r  funds 
Loan p r i n c i p a l  cance l l ed  
Adminis t r a  t i v e  expenses 
Redemption of bonds and i n t e r e s t  
Paying a g e n t s v  f e e  
Disbursements 438,318.27 
To ta l  deduct ions 438,318.27 -0- 3,093,874,28 -0- 
FUND BALANCE JUNE 30, 1970 
See Accompanying Notes To F inanc i a l  Statements  
5 
E x h i b i t  C 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Statement  of  Changes i n  Fund Balances 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
C a p i t a l  
Bui lding Revenue Funds Cons t ruc t ion  
S tuden t Consol idated Unexpended Clear ing  
Loan Fund Agency Funds Educat ional  Housing P l an t  Funds Sinking Funds Account 
jee Accompanying Notes To F inanc i a l  Statements  
MOREHEAD S IATE UNTVERST'TY 
Notes t o  F inanc i a l  Statements  
Note 1,: 
Accounts r e c e i v a b l e  a s  of June 30, 9970 i s  r ep re sen t ed  by t h e  fol lowing:  
Revo 1,ving Fund : 
Adver t i s i ng  s t u d e n t  news pape:r 
Accounts rece i .vab le  from Agency Funds 
S tudent  c r e d i t  
Rent and u t i l i t i e s  
Doran S tudent  House Operat ing Fund: 
Receivable  f o r  books r e tu rned  by bookstore  
Note 2: 
I n  accordance w i t h  g e n e r a l l y  accepted account ing p r i n c i p l e s  of c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s ,  no p rov i s ion  was made f o r  d e p r e c i a t i o n  on t h e  i n s t i t u t i o n a l  p lank ,  
No p rov i s ion  was made f o r  d e p r e c i a t i o n  on a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ,  
Note 3: 
The Un ive r s i t y  has  made t he  r equ i r ed  t r a n s f e r s  t o  the  v a r i o u s  s i nk ing  funds 
f o r  t he  ou t s t and ing  bond i s s u e s ;  however, s u f f i c i e n t  funds were n o t  a v a i l a b l e  from 
housing and d in ing  revenues t o  fund t he  t r a n s f e r  of $29,500,00 t o  the  Housing and 
Dining Maintenance Fund, 
Note 4:  
The housing system s ink ing  funds i nc ludes  $$02,208,23 he ld  i n  escrow i n  
accordance w i t h  p rov i s ions  of  a  t r u s t  indenture  da ted  November 1, 1966 t o  pay 
" P r i v a t e l y  Held Bonds" i nc lud ing  i n t e r e s t  t o  m a t u r i t y  o r  c a l l  d a t e  and redemption 
premium thereon ,  
Note 5: 
I n  October ,  1967, t he  Un ive r s i t y  en te red  i n t o  a long-term Lease on t h e  A t h l e t i c  
Dormitory w i t h  an  i n i t i a l  term ending June 30, 1968, with l e s s e e  havfng the  r i g h t  t o  
extend f o r  e l even  succes s ive  one-year pe r iods ,  p l u s  an a d d i t i o n a l  p a r t i a l  year  so  
t h a t  t h e  f u l l  term equa l s  one hundred fo r ty - fou r  months, The annual  r e n t a l  amounts 
t o  $50,508,00.  The l e s s e e  s h a l l  pay a s  add i t ionaE r en t  a l l  r e a l  e s t a t e  t a x e s ,  
assessments  and o t h e r  pub l i c  charges ,  i f  any ,  The Un ive r s i t y  s h a l l  purchase s a i d  
premises a t  t he  end of any extended eerm of the  l e a s e  by payment of t he  balance 
then  due upon t h e  mortgage g iven  by t he  l e s s o r  on t he  leased  premises ,  w i t h  s a i d  
purchase being condi t ioned  on t he  t e r n s  o f  t he  e x i s t i n g  mortgage, Should such 
op t ion  t o  purchase be e x e r c i s e d ,  o r  should the  l e a s e  be extended f o r  t he  f u l l  number 
o f  yea r s  t o  which i t  i s  agreed t h a t  t he  same may be extended,  and a l l  r e n t s  and 
payments provided f o r  i n  t he  l e a s e  have been made, the l e s s o r  s h a l l  convey t he  
premises t o  t he  Un ive r s i t y  i n  f ee  simple w i th  covenant of gene ra l  warranty of t i t l e .  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Revenues 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
STUDENT FEES : 
I n c i d e n t a l  f e e s  
R e g i s t r a t i o n  f e e s  - En s t a t e  
R e g i s t r a t i o n  f e e s  - Out of s t a t e  
Change of schedule  f e e s  
T r a n s c r i p t  f e e s  
Music f e e s  
Extens ion  and correspondence course  f e e s  
La te  r e g i s t r a t i o n  f e e s  
T o t a l  s t u d e n t  f e e s  
GOVERNMEXWIT., APPROPRIATIONS : 
S %a t e  app rop r i a  t i o n s  
ORGANIZED ACTIVITIES RELATING TO EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS : 
Tra in ing  school  f e e s  
Gate r e c e i p t s  - F o o t b a l l  
Gate r e c e i p t s  - Baske tba l l  
Guarantees  - F o o t b a l l  
Guarantees  - Baske tba l l  
Ackivi t y  f e e s  
To ta l  organized a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  
Educa t iona l  Departments 
OTHER SOURCES: 
Golf course  f e e s  
V ,  A ,  counse l ing  
I n d u s t r i a l  a r t s  m a t e r i a l  
S c a l e  income 
Te s t i n g  
S tudent  newspaper 
Miscel laneous income 
S a l e  of s u p p l i e s  
Uniform r e n t a l  
S tuden t parking 
Regional  t r a i n i n g  o f f i c e  
Reimbursement from f e d e r a l  p r o j e c t s  
To t a l  o t h e r  sources  
AUXILIARY ENTERPRISES: 
A l l i e  Young Ha l l  
F i e l d s  Hal l  
Thompson Ha l 1 
Mignon Ha l l  
We,st Mignon Ha11 
E a s t  Mignon Hal l  
Mays Ha l l  
Wa te r f i e ld  Ha l l  
B u t l e r  Ha l l  
Wilson Ha l l  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Revenues - Continued 
For t h e  Year Ended June 30 ,  1970 
AUXILIARY ENTERPRISES - Continued: 
Regents Ha l l  
Cooper Ha l l  
Lakewood Te r r ace  - Student  apar tments  
Mignon Towers 
Alumni Towers 
New marr ied housing 
Nunn Hal l  
 en's Ha l l  No. 7 
A t h l e t i c  dormitory 
Facu l ty  duplex apar tments  
R i c e v i l l e  
Guest House 
T r a i l e r  Park 
A u x i l i a r y  Bui ld ing  2 
M i l i t a r y  Sc ience  House 
T r a i l e r  Park No. 2 
U t i l i t i e s  
Laundry 
T o t a l  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  
TOTAL REVENUE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expendi tures  
For t h e  Year Ended June 30, 1970 
GENERAL ADMINISTRATION EXPENSE : 
Board of Regents 
Of f i ce  of t he  P r e s i d e n t :  
S a l a r i e s  
Trave l  
Off i c e  suppl i .es  
Se rv i ce  c o n t r a c t  
T o t a l  
Of % i c e  of Busi,n.ess A f f a i r s :  
S a l a r i  e s  
Trave l  
Of f i ce  s u p p l i e s  
Se rv i ce  c o n t r a c t s  
Equipment 
T o t a l  
Department of Personne l :  
S a l a r i e s  
Trave l  
Off i.ce s u p p l i e s  
Se rv i ce  c o n t r a c t s  
Total. 
To ta l  gene ra l  a d m i n i s t r a t i o n  expense 
OFFICE OF STUDENT AFFAIRS : 
Vice P r e s i d e n t  f o r  Student  A f f a i r s :  
S a l a r i e s  
Trave l  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Servi,ce c o n t r a c t s  
Equi,pmen,t 
T o t a l  
Dean of S tuden t s :  
S a l a r i e s  
0 f f i . c e  s u p p l i e s  
Equipment 
T o t a l  
Studen.t  F i n a n c i a l  Ai.d : 
Sal ,ar i ,e  s  
Of f i ce  suppl i ,es  
Na t iona l  Defense S tudent  Loan 
Fede ra l  Work Study Program 
Equipment 
To ta l  
S tudent  Housing: 
S a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Linen replacernen,t 
Tota l  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expendi tures  - Continued 
For  t he  Year Ended June 30,  1970 
OFFICE OF STUDENT AFFAIRS - Continued: 
S tudent  Heal th  Se rv i ce s  : 
S a l a r i e s  
A t h l e t i c  medical s u p p l i e s  
Medical s u p p l i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laund r y  
Equipment 
Tota l  
S e c u r i t y  and T r a f f i c :  
S a l a r i e s  
Uniforms 
Suppl i e s  
Equipment 
T o t a l  
Admissions and Records: 
S a l a r i e s  
T rave l  
Of f i ce  s u p p l i e s  
Se rv i ce  c o n t r a c t s  
Equipment 
T o t a l  
O f f i e e  of R e g i s t r a r :  
S a l a r i  e s  
Trave l  
Off i ce  s u p p l i e s  
Se rv i ce  c o n t r a c t s  
Equi pment 
To ta l  
Data Process ing :  
S a l a r i e s  
Trawe l. 
Cont ro l  pane l s  and w i r e s  
Cards and f  orms 
Machine r e n t a l  
Supp l i e s  
Equipmen t 
Repair  of equipment 
Tota l  
Spec i a l  f unc t i ons  
Total  Of f i ee  of  Student  A f f a i r s  
SWFF BENEFITS : 
S o c i a l  s e c u r i t y  
~ m ~ l o y e e s  h e  t i r emen t  
workman." compensati.on 
L i f e  i n su rance  
To ta l  s t a f f  b e n e f i t s  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule  of Expendi tu res  - Continued 
For  t h e  Year Ended June 30 ,  1970 
OFFICE OF UNIVERSbTY AFFAIRS: 
Vice P r e s i d e n t  - U n i v e r s i t y  A f f a i r s :  
S a l a r i e s  
Trave l  
O f f i c e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  c o n t r a c t s  
T o t a l  
D i v i s i o n  of School ReLat ions:  
S a l a r i e s  
Ex tens ion  and correspondence s a l a r i e s  
T r a v e l  
Of f i  c e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  c o n t r a c t s  
High School  Day 
Equf pment 
T o t a l  
D i v i s i o n  of P u b l i c  R e l a t i o n s :  
S a l a r i e s  
Trave l  
Pho tograph ic  l a b o r a t o r y  
O f f i e e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  c o n t r a c t s  
Pub1 i e a t  i o n s  
a d v e r t i  s i n g  
Equipment 
T o t a l  
D i v i s i o n  of Alumni R e l a t i o n s :  
S a l a r i e s  
T r a v e l  
O f f i e e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  c o n t r a c t s  
P u b l i c a t i o n s  
Equipment 
T o t a l  
T r a i l  B l a z e r o  
Trav e  l 
O f f i c e  s u p p l i e s  
P r i n t  i n g  
Tota l  
T o t a l  O f f i c e  of  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS : 
Vice P r e s i d e n t  - Academic A f f a i r s :  
I n s t r u c t i o n a l  s a l a r i e s  
S a l a r i e s  and wages 
Trave l  
O f f i c e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  c o n t r a c t s  
T o t a l  
N a r l m b N  
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expendi tures  - Continued 
For t h e  Year Ended June 30, 1970 
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS - Continued: 
D i r e c t o r  of  A t h l e t f  c s :  
S a l a r i e s  and wages 
S tuden t  wages 
Trave l 
Of f i c e  s u p p l i e s  
To t a  l 
Foo tba 1. l : 
Student  wages 
Trave l  
o f  f i c i a l s  ' s a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Supp l i e s  and equipment 
Guarantees  
Equipment 
To ta l  
Baske tba l l :  
S tudent  wages 
Trave l 
O f f i e i a l s s  s a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Supp l i e s  and equipment 
Guarantees  
Equi pment 
To ta l  
Baseba l l :  
Trave l 
o f f  i e i a l s  ' s a l a r i e s  
Supp l i e s  and equipment 
To ta l  
Track: 
S tudent  wages 
Trave 1, 
O f f f e i a l s O  s a l , a r i e s  
Supp l i e s  and equipment 
To ta l  
Other  a t h l e t i c s :  
Women @ s i . n t e r c o l l e g i a  t e  t r a v e l  
Women's i n t e r c o l l e g i a t e  s u p p l i e s  and equipment 
Swimming 
Soccer 
Cross count ry  
Tenni s 
Go l % 
Cheer leaders  
Awards 
Insurance  on a t h l e t i c s  
Wres t l i n g  
Ushers 
To ta l  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of  Expendi tures  - Continued 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS - Continued: 
Und i s t r i bu t ed  i n s t r u c t i o n a l  c o s t s :  
Summer school  s a l a r i e s  
I n s t r u c t i o n a l  s t u d e n t  wages 
I n s t i t u t i o n a l  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  
Graduate a s s i s t a n t s  
A t h l e t i c  s c h o l a r s h i p s  
I n s t i t u t i o n a l  oppo r tun i t y  g r a n t s  
S  t a  t e  v e  t e r a n s  schoo 1 
To ta l  
Un ive r s i t y  Breck inr idge  School: 
I n s t r u c t i o n a l  s a l a r i e s  
S a l a r i e s  and wages 
Trave l  
Off i c e  s u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  
S e r v i c e  eon t r ac  t s  
Equipment 
To t a  1 
I n s t r u c t i o n a l  media: 
I n s t r u c t i o n a l  s a l a r i e s  
S a l a r i e s  
Tr ave 1 
O f f i c e  s u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  
TV produc t ion  s u p p l i e s  
Photo s u p p l i e s  
Ren ta l  o f  f i l m  
E  quipmen t 
Repa i r  of equipment 
To ta l  
U n i v e r s i t y  g o l f  course :  
S a l a r i e s  and wages 
Trave 1 
Supp l i e s  
Insurance  
Elee t r i c i  t y  
Equipment 
To t a  1 
U n i v e r s i t y  bowling lanes :  
Lease of l anes  
Department of M i l i t a r y  Science:  
S a l a r i e s  and wages 
Trave 1 
Supp l i e s  
Equipment 
T o t a l  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expendi tures  - Continued 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS - Continued: 
Un ive r s i t y  farm: 
S a l a r i e s  
Equipment r e n t a  1 
Supp l i e s  and u t i l i t i e s  
Repair  and maintenance 
Equipment and b u i l d i n g s  
To t a  1 
To ta l  O f f i c e  of Academic A f f a i r s  
LIBRARY: 
Johnson Comden Library:  
S a l a r i e s  
Trave 1 
Off i c e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  con t r ac  t s  
Binding 
Books, p e r i o d i c a l s  and g radua t e  program m a t e r i a l  
Music r e c o r d s  and f i l m s t r i p s  
Equipment 
To ta l  L ib ra ry  
MAINTENANCE AND OPERATIONS : 
supe r in t enden t  % of £ i ce  : 
S a l a r i e s  and wages 
Und i s t r i bu t ed  maintenance s a l a r i e s  
Temporary u n d i s t r i b u t e d  s a l a r i e s  
Trave 1 
O f f i c e  s u p p l i e s  
S e r v i c e  c o n t r a c  ts  
Small  t o o l s  
Equi pmen t 
T o t a l  
C l i f f o r d  Rader Bui lding:  
S a l a r i e s  
Repair  and maintenance 
Insurance  
E l e c t r i c i t y  
To ta l  
But ton Auditorium and Gymnasium: 
S a l a r i e s  
Repa i r  and maintenance 
Insurance  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To t a  1 
MOREHEAD S TATE UNIVERS ITY 
Schedule of Expenditures - Continued 
For the Year Ended June 30, 1970 
MAINTENANCE AND OPERATIONS - Continued: 
Baird Music Hall: 
S a l a r i e s  
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To t a  1 
General service :  
S a l a r i e s  
Repair and maintenance 
Gas and o i l  
Insurance 
Sewage charge 
Equipment 
To t a  1 
Guest House: 
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
To ta  1 
Grounds : 
Shrubbery, seed and f e r t i l i z e r  
Boulevards, walks and re ta in ing  wal ls  
Steam, sewer, water and gas l i n e s  
F i r e  protec t ion 
Police se rv ice  
S a l a r i e s  
Uniform renta  1 
Laundry of mops 
Repair and maintenance 
E l e c t r i c i t y  
Pest control  
Equipment 
Total 
Johnson Camden Library: 
S a l a r i e s  
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Total 
W. H. Rice Service Building: 
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To t a  1 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expenditures - Continued 
For the Year Ended June 30, 1970 
MAINTENANCE AND OPEFUiTIONS - Continued: 
Power Plant: 
Fue 1 
Water filtration supplies 
Salarf es 
Repair and maintenance - Water 
Insurance 
Elec triei ty 
Repair and maintenance - Steam 
Total 
president's Home: 
Salaries 
Re pair and maintenance 
Insurance 
Total 
Lappfn Hall: 
Salaries 
Repair and maintenance 
Insurance 
Elec triei ty 
Gas 
Total 
Sneff Na ta torium: 
Salaries 
Repair and maintenance 
Insurance 
To ta 1. 
University Breckinridge School: 
Sa1,aries 
Repair and maintenance 
Insurance 
Electricity 
Gas 
Tota 1 
Robert Laughlin Health Building and Gym: 
Salaries 
Repair and maintenance 
Insurance 
Ele.ctriei ty 
Gas 
To ta 1 
Staff residence: 
Insurance 
Elec trieity 
Ga s 
Total 
Young, Fields and Thompson Hall: 
Salaries 
Repair and maintenance 
E lee triei ty 
To ta 1 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expenditures - Continued 
For the  Year Ended June 30, 1970 
MAINTENANCE AND OPEUTIONS - Continued : 
Ber t  To Combs Classroom Building: 
S a l a r i  es 
Repair and maintemance 
Insurance 
Elec t r i c i  t y  
To t a  1 
Home Economics and I n d u s t r i a l  A r t s  Building: 
S a l a r i e s  
Repair and maintenance 
Insurance 
Elec t r i e i t y  
Gas 
To t a  1 
Adminis t r a  t i o n  Building : 
S a l a r i e s  
Cleaning supp l i e s  
Re p a i r  and maintenance 
Insurance 
Elec t r i c i t y  
Gas 
Tota l  
B r e a t h i t t  Spor ts  Center: 
S a l a r i e s  
Repair and maintenance 
Insurance 
Elec t r i c i t y  
Gas and water  
To t a  1 
Palmer House: 
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas and water 
To t a  1 
Minish Manor: 
Insurance 
Tucker House (Auxil iary No. 2):  
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e e t r i e i  ty  
Gas 
Tota l  
Aux i l i a ry  No. 1: 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas and water  
Tota l  
MORE HEAD S TATE UN IVERS I TY 
Schedule of  Expendi tures  - Continued 
For t he  Year Ended June 3 0 ,  1970 
MAINTENANCE AND OPERATIONS - Continued: 
Claypool-Young A r t  Bui lding:  
S a l a r i e s  
Repair  and maintenance 
Insurance  
E l e c t r i c i  t y  
Gas and wate r  
To t a  1 
School of Educat ion Bui lding:  
Sa l a r i e s  
'Repair and maintenance 
1nsurane.e 
E l ec  t r i c i  t y  
Gas and wa te r  
To t a  l 
To ta l  maintenance and ope ra t i ons  
UNDISTRIBUTED EXPENSE :: 
PBX Opera tor  
I n s  t i  t u t i o n a  1 t r a v e l  
Ren ta l  of Xerox 
O f f i c e  s u p p l i e s  
Home management improvement program 
S t a t i o n  wagon insurance  
Urban i n t e r n s h i p  program 
NOSOF,  - Payne 
N O S O F ,  - 1% 
Career  Oppor tun i t i e s  Program 
Telephone and t e l eg raph  
Postage 
Pub l i c  b roadcas t i ng  
I n s t i t u t i o n a l  memberships 
F r e i g h t ,  exp re s s  and drayage 
Convocations and gene ra l  programs 
Workshops and c o n s u l t a n t s  
S t a t i  on wagons and c a r s  
T rus t ee  and paying agen t  f e e  
I n s t i t u t e  0% Aging 
Audi t s  and surveys  
Upward Bound 
Head S t a r t  
Fede ra l  Work Study Program 
Psychology equipment g r a n t  - T i t l e  V I  
S t a t i o n  wagon r e p a i r  and maintenance 
Rec rea t i on  r e s e a r c h  
Adul t  b a s i c  educa t i on  
Opera t ion  Ta l en t  Search 
A,L,P,S.  
Support  Personnel  
P r o j e c t  Newga t e  
Surmner u n i v e r s i t y  food c e n t e r  
CI) 
WY 
a, 
e, 
X 
a, 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of  Expendi tures  - Continued 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
AUXILIARY ENTERPRISES - cont inued:  
Waterf iebd Hal l :  
S a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Repair  and main tenance 
Insurance  
E l ec t  s i c i t y  
Gas 
Tota 1 
Mignon Ha 11 : 
S a l a r i e s  
O f f i e e  s a l a r i e s  
Laundry 
Repa i r  and maintenance 
Insurance  
Elec t r i c i  t y  
Gas 
To t a  l 
Regents Hall.: 
S a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Repai r and ma in tenance  
Insurance  
E l e e t r i s i t y  
Gas 
Total  
West Mignon Hal l :  
S a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Repa i r  and maintenance 
Insurance  
E l e e t r i e i  t y  
Gas 
Total  
Lakewood Terrace:  
Repa i r  and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To t a  'l 
Facu l ty  Housing: 
Repair  and maintenance 
Insuranc  e 
E l e c t r i c i t y  
Gas and wa te r  
To t a l  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expenditures - Continued 
For the Year Ended June 30, 1970 
AUXILIARY ENTERPRISES - Continued: 
Wi,lson Hall,;: 
S a l a r i e s  
Of %ice  suppl ies  
Laundry 
Repair and maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
Total. 
East  Mignon Hall: 
S a l a r i e s  
Off i c e  supplies 
Laundry 
Repair and maintenance 
Insurance 
E l ee  t r i c i  ty  
Gas 
To ta  l. 
Cooper Ha EI 2 
S a l a r i e s  
Office supplies 
Laundry 
Repair and mai.ntenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Ga s 
Total  
Furniture replacement: 
Lakewood Terrace 
Domi t o r i e s  
To ta  1 
Mignon Tower : 
S a l a r i e s  
Off ice  sugplies 
Laundry 
Repair and maintenance 
Insurance 
Elec t r i c i ,  ty  
Gas 
Tooel 
A lumni Tower g 
S a l a r i e s  
Of ff,ce suppl,ies 
Laundry 
Repair and maintemnce 
Insurance 
Elec t r i e i t y  
@a s 
To ta  l. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Expendi tures  - Continued 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
AUXILIARY ENTERPRISES - Continued: 
T r a i l e r  parks  : 
Repai r  and maintenance 
Insurance  
ELee t r i c i t y  
Gas 
Wa teao 
To t a  I 
A t h l e t i c  Dormitory: 
Sa l . a r i  e s  
Laundry 
Repa i r  and maintenance 
Insurance  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To t a  l 
Nunn Ha l l :  
S a l a r i e s  
Of f i e e  s u p p l i e s  
Laundry 
Repa i r  and maintenance 
E l ec  t r i e i t y  
Gas 
Total. 
 en's No, 7': 
S a l a r i e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Repa i r  and maintenance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To %a 
B u t l e r  Hal l :  
S a l a r i  e s  
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Repair  and maintenance 
1,nsuranee 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
To ta l  
To t a l  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  
CAPITAL CONSTRUCTION: 
Centrex Bui ld ing :  
Repa i r  and maintenance 
Equi pment 
To ta l  
Doran S tudent  House renova t i on :  
E l e e  t r i c i  t y  
MOREHEAD S TAT93 UNIVERS ITY 
Schedule of Expendi tures  - Continued 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
CAPITAL CONSTRUCTION - Continued: 
Ward Dates T r a i l e r  Park: 
Purchase of  t r a i l e r s  
Repa i r  and maintenance 
To %a 1 
Duplex 10: 
Repa i r  and maintenance 
Bus :: 
Purchase 
T i r e s  
T o t a l  
To t a l  e a p i  t a l  eons t ruc  t i o n  
TOTAL EXPENDITURES 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Doran S tudent  House Operat ing Fund 
Schedule of Changes i n  Fund Balance 
For t h e  Year Ended June 30, 1970 
FUND BALANCE JULY 1, 1969 $ 71,084.26 
ADDITIONS: 
Met income pe r  s ta tement  of ope ra t i ons  $61,159.50 
Less i n c r e a s e  i n  i n v e n t o r i e s  which a r e  recorded on 
Revolv i ng  Fund 15,723.97 
45,435.53 
FUND BALANCE JUNE 30, 1970 $116,519.79 
INCOME : 
S a l e s  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Operat ions  - The Adron Doran Un ive r s i t y  Center  
For t he  Year Ended June 30, 1970 
Alumni 
Tower % of 
C a f e t e r i a  Income 
COST OF SALES: 
Inven to ry ,  J u l y  1, 1969 
Purchases  
T o t a l s  
Less i nven to ry ,  June 30,  1970 
Cost of  s a l e s  
GROSS PROFIT 
EXPENSES : 
S a l a r i e s  
S a l e s  t a x  
S o c i a l  s e c u r i t y  
S t a t e  r e t i r e m e n t  
Trave l  
Replacement of uniforms 
O f f i c e  s u p p l i e s  
Laundry 
Replacement of ch ina  and s i l ve rware  
Cleaning s u p p l i e s  
Se rv i ce  c o n t r a c t s  
Repair  and maintenance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
Replacement of equipment 
Rec rea t i on  s u p p l i e s  
F o o t b a l l  refund expense 
To ta l  expenses 
NET INCOME OR (LOSS) BEFORE FACILITY OPERATING EXPENSE 
FACILITY' OPERATING EXPENSES : 
S a l a r i e s  
S o c i a l  s e c u r i t y  
S t a t e  r e t i r e m e n t  
Cleaning s u p p l i e s  
Repa i r  and maintenance 
Insurance  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
Equipment 
T o t a l  f a c i l i t y  ope ra t i ng  expenses 
NET INCOME 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Operat ions  - The Adron Doran Un ive r s i t y  Center  
For t he  Year Ended June 30,  1970 
The 
Adron Doran Pos t  
U n i v e r s i t y  Of f i ce  and 
Cente r  % of % of Rec rea t i ona l  % of % of 
Caf .  6 G r i l l  Income Bookstore Income F a c i l i t i e s  Income T o t a l  Income 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Student  Loan Fund 
Schedule of Changes i n  Fund Balance 
For t h e  Year Ended June 30,  1970 
FUND BALANCE JULY 1, 1969 
ADDITIONS : 
Fede ra l  c o n t r i b u t i o n s  
~ n s t i t u t i o n ' s  matching con t , r i bu t i on  
I n t e r e s t  earned on loans 
T o t a l  a d d i t i o n s  
DEDUCTIONS : 
Loan p r i n c i p a l  c ance l l ed :  
Teaching s e r v i c e  
Death and d i s a b i l i t y  
Admin i s t r a t i ve  c o s t  
To t a l  deduc t ions  
FUND BALANCE JUNE 30, 1970 
MOREmD STATE UNIVERSITY 
Student  Loan Fund 
Schedule of Rece ip t s  and Disbursements 
For the  Year Ended June 30, 1970 
BALANCE, CASH I N  BANK, JULY 1, 1969 
RECEIPTS : 
Fede ra l  c a p i t a l  c o n t r i b u t i o n  
I n s t i t u t i o n  c a p i t a 1  c o n t r i b u t i o n  
Loan p r i n c i p a l  c o l l e c t e d  
I n t e r e s t  c o l l e c t e d  
TOTAL 
DISBURSEMENTS : 
Funds advanced t o  s t u d e n t s  
Admin i s t r a t i ve  expenses 
BALANCE, CASH I N  BANK, JUNE 30, 1970 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Trus t  and Agency Funds 
Schedule of Fund Balances 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
Club Fund 
S p e c i a l  Sundry Fund 
Endowment Fund 
Sundry Fund 
Scho la r sh ip  Fund 
Deposi t  Fund 
Vending Fund 
S tuden t  T.V, Cable Fund 
Admin i s t r a t i ve  Reee ip t s  Fund 
Graduat ion Fund 
Misce l laneous  Clear ing  Fund 
Fund Fund 
Balance Balance 
7-1-69 Rece ip t s  Disbursements 6-30-70 
$ 17,235,88 $ 94,052.37 $ 84,577.37 $ 26,710.88 
331,499,43 2,047,034,07 2,259,124.50 119,409.00 
1,968,28 1,028,80 882.58 2,114.50 
3,542,21 22,544,42 18,054.39 8,032.24 
22,015 . I 7  14,978.33 12,375.58 24,617.92 
133,543.06 296,539.44 352,834.65 77,247.85 
4 ,58%,04 54,466,65 58,492.93 560.76 
4,662.30 6,193.60 6,963.09 3,892.81 
15,803.70 610,526,74 563,150.92 63,179.52 
6,160.63 10,127,94 17,118.24( 829.67) 
19,053.73 139,067.08 148,533.12 9,587.69 
Misee l laneous  A t h l e t i c  Rece ip t s  6,641,60 27,437.06 27,433.81 6,644.85 
Year Book Fund 38,642,28 40,937.75 76,666,42 2,913.61 
Dormitory House Fund 4,310.94 4,946.02 5,065.46 4,191.50 
Misee l l aneous  F ine  A r t s  
Reeeip t s  14,463,16 85,161.47 88,519,35 11,105.28 
$624.129.41 $3,455,041.74 $3.719.792.41 $359.378.74 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Housing and Educat ional  Bui lding Revenue Funds 
Schedule of Rece ip t s ,  Disbursements and Fund Balances 
For the  Year Ended June 30, 1970 
Married 
S tudent  & Housing Consol idated 
Pacul  t y  Sys tem Educat ional  Housing 
Housing Revenue Bond Building Convention 
Fund RevenueFund RevenueFund Fund To ta l s  
CASH BALANCES JULY 1, 1969 $ 7,711.00 $ 7,896.83 $ 7,349,40 $ 43,018.84 $ 65,976.07 
RECEIPTS : 
From Cap i t a1  Cons t ruc t ion  
Fund 100,091,82 100,091.82 
Transfer red  from Deposit  
Fund 50,000,OO 50,000.00 
Transfer red  from c u r r e n t  
r e c e i p t s  - Room r e n t  63,893,65 1,058,969,69 1,122,863.34 
Transfer red  from c u r r e n t  
r e c e i p t s  - Student  f e e s  1,967,378.95 1,967,378.95 
Income from inves  tments 250.00 250.00 
S p e c i a l  housing revenue - 
Unres t r i c  ted 35,391.25 35,391.25 
Transfer red  from Housing 
System Revenue Fund 30,000.00 30,000.00 
To ta l  r e c e i p t s  63,893.65 1,209,31%.51. 1,967,378.95 65,391.25 3,305,975.36 
TOTAL AVAILABLE FUNDS 71,604,65 1,217,208,34 1,974,728.35 108,410,09 3,371,951.43 
DISBURSEMENTS : 
Transfer red  t o  Bond 
Sinking Fund 1,020,091.82 1,272,793,64 2,292,885.46 
Cus tod ia l  expense 4,707.61 4,707.61 
C a p i t a l  e o n s t r u e t i o n  15,338.65 2,170.50 52,309.55 69,818.70 
Dormitory room damage 22,177,74 22,177,74 
Legal and f i s c a l  agent  
f e e s  - Revenue Bonds 909,95 909.95 
Transfer red  t o  Housing 
Convention Fund 30,000, 00 30,000.00 
Transfer red  t o  The Adron 
Doran Un ive r s i t y  Center  
S inking  Fund 
Transfer red  t o  Deposit 
Fund 
Transfer red  t o  Gym Sinking 
Fund 
Trans f e r r e d  t o  Kentucky 
S t a  t e  Treasurer  
Transfer red  t o  Revolving 
Fund 53,000,OO 113,000,OO 652,000.00 818,000.00 
To ta l  disbursements  68,338.65 1,213,091.82 1,972,987,84 94,194.90 3,348,613.21 
CASH BALANCE JUNE 30, 1970 3,266,OO 4,116,52 1,740.51 14,215 . I 9  23,338.22 
INVES WNTS 5,000,OO 5,000.00 
LESS DUE '60 OTHER FUNDS ( 656 ,90)  ( 656.90) 
FUND BALANCES JUNE 30, 1970 $ 3,266.00 $ 8,459,62 $ l , 740 ,51  $ 14.215.19 $ 27,681.32 
3% 
MOREHEAD STATE WIVERSITY 
Sfnkf.ng Funds 
Schedule of Rece ip t s ,  Disbursements and Fund Balances 
For t he  Year Ended June 30,  1970 
Doran 
F i e l d  Student  
House House 
Bonds Bonds 
CASH BALANCES, JULY 1, 1969 
RECEIPTS : 
Transfer red  from Consolidated Educat ional  Revenue Fund 
Income from investments  
Account i n t e r e s t  
Redemption of investments  
Transfer red  from o the r  revenue funds 
T o t a l  r e c e i p t s  
TOTAL AVAILABLE FUNDS 
DISBURSEMENTS : 
Redemption of bonds and i n t e r e s t  
T rans fe r  t o  deb t  s e r v i c e  r e se rve  
Paying a g e n t s '  f e e  
Purchase of investments  
To ta l  disbursements  
CASH BALANCE, JUNE 30, 1970 
INVESTMENTS 
DUE FROM (TO) OTWER FUNDS 
FUND BALANCE, JUNE 30,  1970 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
S i nk ing  Funds 
Schedule of Rece ip t s ,  Disbursements and Fund Balances 
For t he  Year Ended June 30, 1970 
Housing 
S p e c i a l  & Dining Consol idated 
Housing Escrow 1961 Sys tern Educa t iona l  
Sys tern S ink ing  Repa i r s  Bui ld ing  
Revenue Bonds Fund Fund Bonds - Tota l  
MOREHUD STATE UNIVERSITY 
Capital Construction Clearing Account 
Schedule of Receipts, Disbursements and Fund Balances 
For t.he Year Ended June 30, 1970 
CASH AND FUND BALANCE, JULY 1, 1969 
RECEIPTS : 
Interest income 
CASH AND FUND BALANCE, JUNE 30, 1970 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
S u m m a r y  S c h e d u l e  o f  L o n g - T e r m  D e b t  
For the Y e a r  E n d e d  June 30, 1 9 7 0  
O u t s t a n d i n g  
June 30. 1 9 7 0  
HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BONDS: 
S e r i e s  A  
S e r i e s  B  
S e r i e s  C 
S e r i e s  D  
S e r i e s  E  
S e r i e s  F 
S e r i e s  G  
S e r i e s  H  
S e r i e s  I 
S e r i e s  J 
CONSOLIDATED EDUCATIONAL BUILDING REVENUE BONDS: 
S e r i e s  A  
S e r i e s  B  
S e r i e s  C  
S e r i e s  D  
S e r i e s  E 
S e r i e s  F 
FIELDHOUSE BONDS 
THE ADRON DORAN U N I V E R S I T Y  CENTER BONDS 
TOTAL BONDS PAYABLE 
Year Ending 
June 30, 
TOTALS 
MOREHEAD S '%ATE UNIVERS ITY 
Schedule of Bond Ret i rement  and I n t e r e s t  Payments 
Consol idated Educa t iona l  Bui lding Revenue Bonds 
Subsequent t o  June 30, 1970 
TOTAL PRINCIPAL AND INTEREST 
S e r i e s  A 
P r i n c i p a l  I n t e r e s t  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Bond Ret i rement  and I n t e r e s t  Payments 
Consol idated Educat ional  Bui lding Revenue Bonds 
Subsequent t o  June 30, 1970 
S e r i e s  B S e r i e s  C 
Pr inc ipa  1 I n t e r e s t  P r i n c i p a l  I n t e r e s t  
Year Ending 
June 30, 
TOTALS 
MOREHEAD STATE UNIVERS ITY 
Schedule of Bond Retirement and I n t e r e s t  Payments - Continued 
Consolidated Educational Building Revenue Bonds 
Subsequent to  June 30, 1970 
TOTAL PRINCIPAL AND INTERES T 
Se r ies  D Se r ies  E 
- 
Fr inc i  pal In te res  t Principal  I n t e r e s t  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Bond Ret i rement  and I n t e r e s t  Payments - Continued 
Consol idated Educa t iona l  Bui ld ing  Revenue Bonds 
Subsequent t o  June 30, 1970 
S e r i e s  F To ta l  Requirements 
P r i n c i ~ a l  Sn t e r e s  t P r i n e i  ~ a l  I n t e r e s t  
Year Ending 
June 30. 
TOTALS 
MOREHEAD STA.TE UN'PVERSITY 
Schedule of Bond Ret i rement  and I n t e r e s t  Payments 
Housing and Dining System Revenue Bonds 
Subsequent t o  June 30, 1970 
S e r i e s  A S e r i e s  B S e r i e s  C S e r i e s  D S e r i e s  E 
$ 49,100.00 $ 34,621.88 $ 25,3%2,50 $ 54,300000 $ 11,159.37 
M O R E E A D  STATE UNIVERSITY 
Schedule of Bond Ret i rement  and I n t e r e s t  Payments 
Housing and Dining System Revenue Bonds 
Subsequent t o  June 30 ,  9970 
To t a  1 
S e r i e s  F S e r i e s  G S e r i e s  H S e r i e s  I Ser f  e s  J Debt Se rv i ce  
SZ'9TO'L1'7$ S% " E % %  'OTZS &S3X3;LNP a N Q  1 Q d I 3 N I t T d  1KLOL 
SZe9T0'zOT$ OO'OOObSTE$ SL"EV%'LE $ 00"000'E69:$ S?WOZ 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule  o f  P l a n t ,  P r o p e r t y  and Equipment 
June  30 ,  1970 
LAND : 
Campus 
U n i v e r s i t y  farm 
U n i v e r s i t y  g o l f  c o u r s e  
C a i n  l o t  
T o t a l s  
Ba l ance  A d d i t i o n s  Ba lance  
-9 ( D e l e t i o n s )  June 30 ,  1970 
BUILDINGS : 
Rader H a l l  167,531.77 $1,615,647.72 1 ,783,179.49 
A l l i e  Young H a l l  212,421.59 212,421.59 
Buttom Audi tor ium and Gymnasium 1,010,6960 '76(  559.40) 1 ,010,137.36 
U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  School  1 , 2 5 0 , 9 0 8 0 5 7  1,250.908.57 
Water Works and Power P l a n t  2 ,007,494.43 2  ,007,494.43 
F i e l d s  H a l l  184,952.61 184,952.61 
Johnson Camden L i b r a r y  1 ,069,609.95 1 ,069,601.  95 
Lakewood T e r r a c e  Apar tments  924,068.34 924,068.34 
Mays H a l l  212,609.82 212,609.82 
W a t e r f i e l d  H a l l  986,920.28 986,920.28 
B a i r d  Music B u i l d i n g  2,048,192.49 2 ,048 ,192 .41  
Lappin  H a l l  2,33h,544.OJ 2 ,334 ,544 .01  
S n e f f  Na ta to r ium 51 ,772 ,86  51,772.86 
Thompson H a l l  %76,365,49 176,365.49 
R i c e v i l l e  35,393.05 35,393,05 
Home Management House - Guest  10,000.  00 10,000.00 
The Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  3 ,508 ,734 ,87  120,590.54 3 ,629,325.41 
L a u g h l i n  F i e  ldhouse  616,746.59 616,746.59 
F a c u l t y  Duplexes 134,300,  00 12,723.23 147,023.23 
B e r t  T. Combs Classroom B u i l d i n g  1, % 3 8 , 5 6 9 0 3 1  1 ,138 ,569 .31  
B u t l e r  H a l l  533,459.55 533,459.55 
Wilson H a l l  790,903.04 790,903.04 
Mignon H a l l  9 ,100,287,  15 1 ,100,287.15 
Home Economics and I n d u s t r i a l  Arts 
B u i l d i n g  986,059.28 986,059.28 
S t a f f  Res idence  (McClure House) 12,476,85 12,476.85 
Palmer House 61,299,42 61,299.42 
West Mignon H a l l  922,660,  87 922,660.87 
Regen t s  H a l l  793,12&. 8 %  793,124.81 
B r e a t h i t t  S p o r t s  Cen te r  748,190. 00 748,190.00 
Laugh l in  H e a l t h  and P h y s i c a l  Educa t ion  
Bui l d i n g  1 ,628,023.29 1 ,628 ,023 ,29  
Hack le r  House 22,586,OO 22,586.00 
P r o f e s s o r  of  M i l i t a r y  S c i e n c e  House 23,718.86 23,718.86 
Leach House 22,687.00 22,687.00 
C e n t r e x  B u i l d i n g  6,782,OO 3,609.90 10,391.90 
B i g l e r  House 35,000,OO 35,000.00 
C l a y p o o l  Young A r t  B u i l d i n g  1 ,058,139.68 1 ,058 ,139 .68  
P r o f e s s i o n a l  Educa t ion  B u i l d i n g  2 ,841 ,093 ,90  333,949.90 3 ,175,043.80 
A t h l e t i c  Dormitory 420,000.00 420,000.00 
B a l d r i d g e  House - U n i v e r s i t y  P o s t  
O f f i c e  12,600,OO 12,600.00 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of P l a n t ,  P rope r ty  and Equipment - Continued 
June 30, 1970 
Balance Addi t ions  Balance 
J u l y  1, 1969 (Dele t ions)  June 30,  1970 
BUILDINGS - Continued: 
Adrninis t ra t i ,on Bui lding and addi t i ,on  $ 773,139.88 
P e r k i n s  Ha l l  
Cooper Ha l l  
E a s t  Mignon Ha l l  
C a r t e r  H a l l  
Wilson Avenue Facu l ty  Housing 
Tucker House 
W ,  H.  Rice Maintenance Bui ld ing  
Mignon Tower 
Alumni Tower 
Normal Hal,l 
Nunn Ha l l  
Men ' s Dormitory #7 
-Mobile h.omes 
T o t a l s  
IMPROVEMENTS OTHER THAN BUILDINGS: 
Boulevards ,  walks and w a l l s  
C e n t r a l  c lock  system 
Dam on T r i p l e t t  Creek 
Road t o  c r eek  and b r idge  
Steam, sewer,  gas  and water  l i n e s  
Underground wi r ing  
Dam, r e s e r v o i r  and game preserve  
S t r e e t  l i g h t  - Ward Dates  Drive 
Switchboard i n s t a l l a t i o n  
Parking l o t  
P r a c t i c e  f i e l d s  
Parking a r e a s  and d r i v e  
Tennis c o u r t s  
T o t a l s  
EQUIPMENT : 
S o c i a l  S t u d i e s  and Educat ion Bui ld ing  
Admin i s t r a t i on  Bui ld ing  
Al . l i e  Young H a l l  
F i e l d s  Ha l l  
Thompson Ha l l  
Un ive r s i t y  Breck inr idge  School 
C a f e t e r i a  
p r e s i d e n t ' s  Home 
Heal th  Se rv i ce s  
Grounds 
Sneff  Natatorium 
L ib ra ry  books 
Playground 
School s e r v i c e s  
41 
MOREHEAD STATE UNTVERS 6TY 
Schedule of  P l a n t ,  P rope r ty  and Equipment - Continued 
June 30,  1970 
EQUIPMENT - Continued : 
Mays Ha l l  $ 
Lib ra ry  - Equipment 
But ton Auditorium and Gymnasium 
Bookstore 
Heat and wate r  p l a n t  
Jayne S tadium 
W e  H ,  Rice Maintenance Department 
The Adron Doran Un ive r s i t y  Center  
Lakewood Ter race  Apartments 
Laughl in  F ie ldhouse  
Waterf i e l d  Ha l l  
Pos t  Of f i ce  
School of  Humanities 
School of Applied Sc iences  and Technology 
School of Educat ion 
School of S o c i a l  Studi ,es  
School of Sc ience  and Mathemat,ics 
B u t l e r  Hal l  
B e r t  T. Combs Classroom Bui ld ing  
Wilson Ha l l  
Mignon Hal l  
S t a f f  Residence 
West Mignon H a l l  
Regents Ha l l  
Palmer Ha l l  
Closed C i r c u i t  T.V. 
Guard House 
B r e a t h i t t  Spo r t s  Center  
Cooper Ha l l  
C a r t e r  Hall. 
Maintenance Bui ld ing  
Uni.versi . ty A f f a i r s  
Alumni R e l a t i o n s  
Dean of t he  Col lege  
P r e s i d e n t ' s  Of f i ce  
Bus iness  Of f i ce  
R e g i s t r a r ' s  Of f i ce  
Data Process ing  
School R e l a t i o n s  
Mign.on Towers 
Alumni Tower 
Golf Course 
Normal Hall. 
Of f i ce  of S tudent  A f f a i r s  
S e c u r i t y  and T r a f f i c  
Balance Addi t ions  Balance 
J u l y  1, 1969 (Dele t ions)  June 30 ,  1970 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of P l a n t ,  Proper ty  and Equipment - Continued 
June 30, 1970 
Balance Addi t ions  Balance 
J u l y  1, 1969 (Dele t ions)  June 30 ,  1970 
EQUIPMENT - Continued: 
Admissions and Records 
Graduate  Programs 
Undergraduate Programs 
D i r e c t o r  of Research and Development 
Un ive r s i t y  Farm 
T o t a l s  
INVESTMENT I N  PLANT, PROPERTY AND 
EQUIPMENT 
LESS BONDS PAYABLE 
NET INVESTMENT I N  PLANT, PROPERTY 
AND EQUIPMENT 
U. S. Bond 
U.  S .  Treasury 
Notes 
T o t a l s  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Schedule of Investments  by Fund Groups 
June 30, 1970 
Doran 
Student  Housing 
House Consol idated System Housing 
Endowment Si.nki,ng Educat ion Gymnasium Revenue System 
Fund Fund Sinking Fund Fund Fund S ink ing  Fund 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
R e c o n c i l i a t i o n  of Accounts With t h e  Department of Finance 
June 30, 19'70 
GENERAL FUND (35-2-01-001): 
Balance per  Department of Finan.ce, F r a n k f o r t ,  Kentucky 
Balance pe r  Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  
REVOLVING FUND (35 -2 - 13- 00 1) : 
Balance per  Department of Finance,  F r a n k f o r t ,  Kentucky 
Add: Pay-in vouchers  r e p r e s e n t i n g  June ,  1970 r e c e i p t s  and 
r ece ived  by Department of Finance subsequent t o  
June 30,  1970: 
Number Date Amount 
7851 7-13-70 $ 7,344,68 
7852 7-13-70 750.00 
7867 9-24-70 27,676.75 
Balance per  Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  

MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
SUMMARY OF INCOME 
1971-1972 
Gross 
Educational and General income Deductions 
A. State Appropriation $8,900,408 $ -0- 
B. Student Fees 2,535,500 1,313,458 
C. Organized Activities Related to Instruction 60,000 -0- 
D. Miscellaneous 
E. Reimbursement from Federal Projects 
Total Educational and General 
Auxiliary Enterprises 
A. Room Rent 
B. Other Rental Income 
C. Student Food Services 
D. University Store Sales 
E. Recreation Room 
F. University Post Office Box Rental 
Total Auxiliary Enterprises 
I I I Restricted Funds 
A. National Defense Student Loan F u ~ d  
9. Educational Opportunity Grants 
C. University Work Study Program 
D. Student and Alumni Club Funds 
Total Restricted Funds 
Grand Total Estimated Income 
Net Available 
For Operations 
"Denotes Federal Funds 
MOREHEAD STATE UrdiVERSITY 
SUMMARY OF EXPENSES 
1971-19'72 
Educational and General 
Instructional Salaries 
Other Instructional Costs 
Total Instruction 
Total General Expenses 
Total Library 
Total General Administration 
Total Maintenance and Operations 
Total Reserved for Contingency 
Total Educational and General 
Auxiliary Enterprises 
Maintenance and Operation of Housing Facilities 
University Food Services, Store, Post Office 
and Recreation Room 
Total Auxiliary Enterpriszs 
I I I Debt Service and Restricted Funds 
Grand Total Estimated Expenditures 
M(3XXF.m STATE LrNIVERSITY 
ESTIMATE3 INCOPLE 1971-72 
DETAIL STATEXENT 
GROSS INCONE 
' 1971-72 
- 
I, EDUCATIONAL AND GEXERAL INCOME 
A, State  General Rt?d Appropriation 
B. Incane &om StuJmt  Fees 
Registration Fees In-State 
1971 Fall Semester 
1972 Spring Senester 
1972 S ~ m e r  Session 
Sub-total In-State 
Registration Fees 
Registration Fees Out-of-State . 
1971 FEU Semester 
1972 Sprhg  Semester 
1972 Sumnler Session 
Sub-total Cut-of-State 
Registration Fees 
Incidental Fee 
1971 Fall Semester 
1972 Spr i r i  Semzster 
1972 S m e r  Session 
S u b t o t a l  Incidental Fee 
Charge fo r  Change of Schedule 
Charge fo r  Providing Copies 
of Transcripts 
Private Music Lesson Fees 
Extension and Correspondence 
Fees 
Late Entrance Fees 
T o t a l  Income From Student Fees 
NET INCOPIE 
DEDUCTIOS 1971-72 
-0- $ 8,900,408 
r 
kSXWEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED I N C W  1971-72 
DEDUCTIO?S FROM S T U D m  FEES 
~ i h c i ~ a l ,  I n t e ~ s t  an9 
Reserves on ConsolidateC 
Educational Buildings 
Revenue Bonds, Ser ies  A-G 
Se r i e s  A $l,u25,000 Original  Issue 
Se r i e s  B $1,400,000 Original  I s sce  
S e r i e s  C $1,950,000 Original  Issue 
Se r i e s  D $5,300,000 Original  Issue 
S e r i e s  E $Q,350,000 Origindl Issue 
Se r i e s  F $4,100,000 Origindl 1s-cue 
Se r i e s  G $6,30r3,000 Original  Issue 
$24,825,003 Tota l  Original  
I ssue ,  F11 Ser ies  
TOTAL DEDUCTIONS 
Tota l  Net Income f run Student Fees 
C. Organized Activ-lties Related t o  Ins t ruc t ion  
0) Universi ty Breckinridge School 
(2) Gate Receipts - Football  
(3) Gate Receipts - Baskethall  
(4) Guarantees - Basketball  
. (5) Universi ty Golf Course-Green Fees 
(6) Act iv i ty  Fees (student wives, f a ~ r r l t y  
and s t a f f )  
Tota l  Income f r m  Organized Ac t iv i t i e s  
D. Miscellaneous Income 
(1) Sale  of I n d u s t r i a l  Art Materials  (2) Testing Bureau Fees 
(3) Trail Blazer Aclvertising 
(LC) Unifom Rental from Maintenance 
(5) Student Parking - Permits .and Fines 
GROSS INCOME 
1971-72 DEDUCTIONS 
NET INCOME 
1971-72 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED INCOPE 1971-72 
(6) Vending Machine Income 
(7) Incme From Farm Sales 
(8) Other Income 
T o t a l  Miscellaneous Incme 
E, Reimbursement F r o m  Feckral Projects 
0) Reimbursement from Federal Projects 
TOTALS FOR EDUCATIOXAL AND GENERAL INCOME 
11, AUXILIARY ENTERF'RISES 
A. Consolidated Housing and China  Syster ?hits 
(1) Women's Residence Kalls 
a, Allie Young Hall (I38 capacity) 
1971 Fall Semester 
138 Students a t  $128 
95% Occupancy $ 16,781: 
1972 Spring Semester 
124 Students a t  $128 
85% Occupany 15.015 
b. East Mignon H a l l .  (200 capacity) 
1971 Fall Seniester 
200 Students a t  $138 
9% Occupancy $ 26,220 
1972 Spring Semester 
180 Students a t  $138 
85% Occupancy 23,460 
c. Fields H a l l  058 capacity) 
1971 Fall Semester 
158 Students a t  $128 19,210 
95% Occupancy 
1972 Spring Senester 
270 Students a t  $128 
85% Occupancy $ 17.190 
GROSS INCOME 
1971-72 DEDUCT1 ONS 
-0- 
$1,313,458 
NET I?ICOG 
1971-72 
MOREHEAD STATE UNIVZRSITY 
ESTIMATED INCOPE 
Mignon Hall (300 capacity)  
1971 Fall Semesrer 
300. Students a t  $138 
95% Occupanq $ 39,330 
1972 Spring Semester 
270 Students a t  $138 
85% Occupancy 35.190 
--- 
Mignm Tower (300 capacity) 
1971 Fall Semester 
300 Stddents a t  $138 
95% Occupancy $ 39,330 
1972 Spring Semester 
270 Students a t  $138 
8574 Occupancy 35.190 
Th.ompson H a l l  (168 capanityj  
1971 Fall Semester 
168 Students a t  $128 
95% Occupancy $ 20,425 
1972 Spring Semester 
19. Students a t  $128 
85% Occupancy 18,275 
g, ' Waterf ie ld  Hall (402 capacity)  
1971 Fall Semester 
402 Students a t  $128 
9% Occupancy $ 48,880 
1972 Spring Semester 
402 Students a t  $128 
85% Occupancy 43.730 
West Mignon Hall (200 capacity)  
1971 Fall Semester 
200 Students a t  $138 
95% Occupancy $ 26,220 
1972 Spring Semester 
180 Students a t  $138 
85% Occupancy 23,460 
Nunn Hall (400 capacity)  
1971 Fall Semester 
400 Students a t  $138 
95% Occupancy $ 52,440 
1972 Spring Semester 
360 Students a t  $138 
85% Occupancy 46,920 
1972 Summer Session 
400 Students a t  $59 
100% Occupancy 27.600 
Total Women's Residence Halls 
GECOSS INCOME 
1971-72 
NET INCOME 
DEDUCTIONS 1971-72 
. . HOREHEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATEG INCOME 1971-72 
(2) Men's Residence H a l l s  
Alumni Tower (33Q capac i ty )  
1971 F a l l  Semester 
384 s t u d e n t s  a t  $138 
95% Occupancy $ 50,340 
1972 S p r i n g  Semester 
384 s t u d e n t s  a t  $138 
85% Occupancy 45, 040 
Downing H a l l  (128 capac i ty )  
1971 F a l l  Semester 
128 s t u d e n t s  $128 
95% Occupancy $ 15,560 
1972 S p r h g  Semester 
128 s t u d e n t s  a t  $128 
85% Occupancy 13,925 
B u t l e r  H a l l  (212 capac i ty )  
1971 F a l l  Semester 
212 s t u d e n t s  a t  $128 
95% Occupancy $ 25,780 
1972 Spr ing  Semestrr  
212 s t u d e n t s  a t  $i2E 
85% Occupancy 23, G65 
Cooper H a l l  (200 cap?.city) 
1971 F a l l  Semester 
200 s t u d e n t s  a t  $138 
95% Occupancy $ 26,223 
1972 s p r i n g  semes te r  
200 s t u d e n t s  a t  $138 
85% Occupancy 23,460 
e. 'Mays H a l l  (196 capac i ty )  
1971 F a l l  Semester ' 
196 s t u d e n t s  a t  $128 
95% Occupancy $ 23,830 
1972 S p r i n g  Semester 
196 s t u d e n t s  a t  $128 
85% Occupancy 21,320 
f.  Regents H a l l  (200 capac i ty )  
91971 F a l l  Semester 
200 s t u d e n t s  a t  $138 
95% Occupancy $ 26,220 
1972 Spr ing  Semester 
200 s t u d e n t s  a t  $138 
85% Occupancy 
GROSS INCOME 
1971-72 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED INCCFE 1971-72 
- 
GROSS INCCfiE 
1971-72 
Wilson H a l l  (LOO capac i ty)  
1971 F a l l  Semester 
200 s t uden t s  a t  $138 
95% Occupancy $ 26,220 
1972 Spr ing  Semester 
200 s t uden t s  a t  $139 
85% Occupancy 2 3 ,1562 
Men's Dormitory Number 7 (512 capaci ty)  
1971 F a l l  Semester 
512 s t uden t s  a t  $138 
95% Occupancy $ 67,120 
1972 Spr ing  Semester 
512 s t uden t s  a t  $138 
85% Occupancy 60,050 
1972 S m e r  Sess ioc  
512 s t u d e n t s  a t  $ 6 4  
100% Occupancy 35,330 
T o t a l  Men ' s Resideccc Ha l l s  
I 
(3) S tudent  Apartments 
a. Lakewood Ter race  
8Q e f f i c i e n c y  apartments 
a t  $55 each month 
40 one bedroom apartments 
a t  $65 each month 
b. Normal H a l l  
40 apartments a: $70 
each month 
T o t a l  S tudent  Apartments 
T o t a l  Gross Incorre, Consolidated 
Housing and Dining S y s t m  Uni t s  
NET INCOME 
DEDUCTIONS 1971-72 
MCEirHEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED INCOME 1971-72 
DEDUCTIONS FRCH RENTAL INCOPE 
Consolidated Housing and Dining System Units 
Debt Service,  Se r i e s  A t o  J 
Ser i e s  A 5 1,150,000 Original  Isshe 
Se r i e s  B 800,000 Original  I s w e  
Se r i e s  C 600,000 Original  Issue 
S e r i e s  D 1,102,000 Orig inal  Issue 
Se r i e s  E 215,000 Orig inal  i s sue  
S e r i e s  F 725,000 Originai  I ssue  
S e r i e s  G 1,700,000 Original  I ssue  
. Ser i e s  H 1,840,000 Original  I ssue  
S e r i e s  I 3,920,000 Orig inal  Issue 
S e r i e s  J S 800 000'Criginal  Issue 
3- Tota l  Original  I ssues  
A l l  Ser ies  
To ta l  Ket Income from Consolidated Housing and 
Dining System Units Available f o r  Operations 
B. Other Rental  Income 
(l) Student Apartments 
R icev i l l e  
20 apartments a t  $35 
each month 
T r a i l e r  Park Number 1 
U. S. 60 
1 2  t r a i l e r s  a t  $65 
each month 
5 t r a i l e r s  a t  $40 
each month 
14 pad r e n t a l s  a t  
$13 each month 
T r a i l e r  Park Number 2 
Piedmont Avenue 
10 t r a i l e r s  a t  $65 
each month 
T r a i l e r  Park Number 3 
Henry Ward Place 
9 t r a i l e r s  a t  $65 
each month 
T r a i l e r  Park Number 4 
Kentucky 32 
45 t r a i l e r s  a t  $65 
each month 
GROSS INCOME 
1971-72 DEDUCTIONS 
$1,127,042 
hZT INCOME 
1971-72 
MOREEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED INCOi'E 197 1- 7 2 
GROSS INCLME 
- 1971-72 
f. Lakewood T e r m c e  
1 t r a i l e r  a t  $65  
e a c h  month 
T o t a l  S t u d e n t  Apar tments  $ 73,044 
F a c u l t y  H o m i n g  
Ward O a t e s  D r i v e  - 20 u n i t s  a t  $70 each  month $ 
Wilson Avenue - 1 7  u n i t s  a t  $70 each  month 
Knap? Avenue - 1 u n i t  a t  $65 each month 
Min i sh  Manor - 1 u n i t  a t  $65  each month 
F i f t h  S t r e e t  - 2 u n i t s  a t  $05 each month 
F o u r t h  S t r ~ e t  - 2 u n i t s  a t  $65 each month 
Woodland T e r r a c e  - 1 u n i t  a t  $55 each  month 
Lakewood T e r r a c e  - 1 0  u n i t s  a t  $65 each  mcnth 
U t i l i t i e s  p a i d  by Occupants  o f  F a c u l t y  Housing 
Henry Ward P l a c e  - 1 u n i t  a t  $115 each  n m t h  
- 
T o t a l  F a c u l t y  Hous ing  
Laundry Fee 
1 9 7 1  F a l l  Semes te r  - 4,033 s t u d e n t s  a t  $ 5  $ 20,415 
1972 S p r i n g  Semes te r  - 3,653 s t u d s n t s  a t  $ 5  18,265 
1972 Summer S e s s i o n  - 912 s t u d e n t s  a t  $ 3  2 ,736 
T o t a l  Laundry Fee  $ 41,416 
T o t a l  O t h e r  R e n t a i  Income $ 168,680 
\ 
DEDUCTIONS FROE.: OTHER RENTAL INCGPIE 
Net Income A f t e r  Expenses  . t o  F a c u l t y  Housing 
Revo lv ing  Fund 
Ne t  Othe r  Income A v a i l a b l e  f o r  O p e r a t i o n s  
NET INCCPIE 
DEDUCTIONS 1971-72 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED INCONE 1971-72 
GROSS INCOME NET INCOME 
1971-72 DEDUCTIONS 1971-72 
S t u d e n t  Food S e r v i c e s  
(l) Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r  C a f e t e r i a  S a l e s  
(a) Alumni Tower C a f e t e r i a  S a l e s  
(3) Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r  G r i l l  S a l e s  
U n i v e r s i t y  S t o r e  S a l e s  
R e c r e a t i o n  Room 
U n i v e r s i t  P o s t  O f f i c e  Box R e n t a l  
1 9 7 1  F a l l Y S e m e s t e r  4 ,083 s t u d e x  
a t  $1= $ 4,083 
1972 S p r i n g  Semes te r  3,653 
s t u d e n t s  a t  $11 3,653 
1972  Summer S e s s i o n  912 s t u d e n t s  
a t  .SO= 45 6 
T o t a l  U n i v e r s i t y  P o s t  Off  i c e  Box 
R e n t a l  
T o t a l  f o r  A u x i l i a r y  E c t e r p r f s e s  
111. RESTRICTED FLYDS 
A. N a t i o n a l  Defense  S t u d e n t  Loan Fund F e d e r a l )  
B. E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  (Fede ra l )  
C. U n i v e r s i t y  Work S tudy  h o g r a m  (Federal )  
D. S t u d e n t  and Alumni Club Fcnds 
T o t a l  R 5 s t r i c t e d  Funds 
GRAND TOTALS, ALL INCOME 
BUREAU OF RESEARCH AND DEVELOPPENT 
Budget 
OFFICE OF THE VICE PRESIDENT 
RESEARCH AND DEVELOPPENT 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES 
B. OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
F a c u l t y  Research 
O f f  i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL 
$ 77,500 
3 ,500 
30,000 
2,900 
1 ,400  
1 ,265  
1, 500 
COSTS $ 118,065 
BUREAU OF ACADEPIIC AFF AIRS 
Budget 
1971-72 
OFFICE OF THE VICE PRESIDENT 
ACADEMIC AFFAIRS 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
~ ~ u i p r n e n t  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
OFFICE OF THE GRAEUATE DEAN 
Budget  
1971-72 
OFFICE OF THE DEAN 
GRADUATE PROGRAFIS 
A.  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f  i c e  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
OFFICE OF THE UNDERGRADUATE DEAN 
Budge t  
1971-72 
OFFICE OF THE DEAN 
UNDERGRADUATE PROGRANS 
A.  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
Office S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
Budget 
1971-72 
OFFICE OF THE DEAN 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES 
B , OTHER INSTRUCTIOKAL COSTS 
Sa la r ies  and. Wages 
Travel 
Office Supplies 
Ins t ruc t iona l  Suppl i e  s 
Service Contracts 
Equipment 
Repair and. Maintenance of Equipment 
Rental of Equipment 
TOTAL OTHER 1NSTRUCTIONA.L COSTS 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
A,  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B , OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
Sa la r ies  and Wages 
Travel 
Off ice Supplies 
Ins t ruc t iona l  Supplies 
Equipment 
Service Contracts 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
Budget 
1971-72 
UNIVERSITY FARM 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES 
B , OTHER INS TRUC T I  ONAL COSTS 
Sa la r ies  and Wages 
Equipment Rental 
Supplies and. U t i l i t i e s  
Repair and. Maintenance 
Insurance 
, Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCT1 ONAL COSTS 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL EDUCATION 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES 
B. OTHER INSTiCUCTI3NAL COSTS 
. 
Salar ies  and. Wages 
Travel 
Off i ce  Suppl i e  s 
Ins t ruc t iona l  Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
Repair and Maintenance of Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES TECAWOLOGY 
Budget 
1 9 7 1 - 7 2  
DEPARTPENT OF HOPE ECONOPlICS 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES 
B, OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
O f f  ice S u p p l  i e  s 
Instruct ional  S u p p l  i e s  
Equ ipmef i t  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
TOTAL OTHER INS TRUCTI O?.JLM, COSTS 
DEPARTMEKT OF NURSING AND ALLIED HEALTH 
A, INSTRUCTIONAL S-ALARIZS 
B, OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and. Wages 
T r a v e l  
O f f  ice S u p p l i e s  
Ins t ruc t i cna l  S u p p l i e s  
E q u i p m e n t  
T O T m  OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF EUSINESS AND ECONOMICS 
Budget 
1971-72 
OFFICE Of THX DEAN 
A. INSTRUCTIONAL SALM.IES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
Office S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment  
R e p a i r  and Main tenance  o f  Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DEPAR'I'ME3T OF ACCOUNTING 
A,  IWSTRUCTI ONAL SALARIES 
B , OTHER 11JSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
Off ice S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  Suppl ies  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Eqaipment: 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL O F  B U S I N E S S  AND ECONOMI CS 
18 
Budget 
DEPARTPENT GF B U S I N E S S  AT?MINISTRATION 
A. I N S T X U C T I  ONAL SALAM E S  
B . OTHER I N S T W C T I  ONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
Trave l  
O f f i c e  Suppl ies  
I n s t r u c t i o n a l  Suppl ies  
Equfpmen t 
Equipment Ren ta l  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DEPARTPIENT O F  B U S I N E S S  EDUCATION 
A. INSTRUCTIONAL S A L A R I E S  
B . OTHER I N S T R U C T 1  ONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
Travel 
Of f i ce  Suppl ies  
I n s t r u c t i o n a l  Suppl ies  
Equipment 
Se rv ice  Contracts  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONONIC S 
Budget 
1 9 7 1 - 7 2  
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
A,  I N S T R U C T I O N A L  S F L L 9 I E S  
B ,  OTHER I N S T R U C T I O N A L  CC)STS 
S a l a r i e s  and  Wages 
Trave l .  
O f f  ice Supplies  
Ins t ruct ional  S u p p l  i e s  
Equipment 
TOTAL 3THER I N S T R U C T I O N A L  C O S T S  
SCHOOL OF EDUCATION 
- - 
Budget  
OFFICE OF THE DEAN 
A ,  INSTRIJCTIOYAL SALAICIES 
B .  OTHER INSTRUCTIONAI, COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
off i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
Eqzliprnent 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DEPARTPIEhT OF ELEPENTARY EDUCATION 
B. OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
Off i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 

SCHOOL OF EDUCATION 
Budget  
1971-72 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AND S PECIAL EDUCATION 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages $ 7 ,260  
T r a v e l  700 
O f f  i c e  S u p p l i e s  500 
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  2 ,000  
Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 
. 
DEPARTMENT OF GUIDANCE AND COUNSELING 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n z l  S u p p l i e s  
Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 5 ,680  
SCHOOL O r  EDUCATION 
- 
Budget 
1971-72 
DEPARTMENT OF TESTING 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES -0- 
B.  OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages $ 3,630 
O f f  i c e  S u p p l i e s  100 
I n s t r u c t i o n a l  Supp l i e s  1 ,400  
Equipment R e n t a l  500 
I TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 5,630 
DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION 
AND RECREATION 
A .  INSTRUCTIONAL SALARIES $ 407,255 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages $ 23,900 
T r a v e l  1 ,000  
O f f  i c e  S u p p l i e s  700 
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  3,000 
Equipment 3,100 
Repa i r  and Mainteraxe of Equipment 300 
I n t r a m u r a l  Program Expenses 6,000 
S p e c i a l  P r o j e c t  Dr ive r  Educat ion 
( U n i v e r s i t y  Share) 5 ,000 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 43,000 
23 
SCHOOL OF EDDTJCATION 
B u d g e t  
1971-72 
DE PARTPENT OF LIBMRY SCIENCE 
A. INSTRUCTIOKAL SALARIES 
B, OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  a n d  Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
Equ ipmen t  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DEPARTMENT OF STUDENT TEACHING 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s  
O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
TOTAL INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  a n d  Wages 
T r a v e l  
O f f  ice  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
Equ ipmen t  
I n - S e r v i c e  E x p e n s e s  
S t u d e n t  ~ e a c h i n g  Handbook 
TOTAL OTHER INSTKlCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEPARTPENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA 
A.  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
TV P r o d u c t i o n  ' S u p p l i e s  
R e n t a l  o f  F i l m  
C o n s u l t a n t  F e e s  
Equipment  
R e p a i r  and  Maintenance  o f  Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
UNIVERSITY BRECKINRIDGE SCHOOL 
INSTRUCTIONAL SALARIES 
OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
Office S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment  
R e p a i r  and  Maintenance  o f  Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF HUMANITIES 
Budget  
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f  i c e  S u p p i i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  petal Schoo l )  
Equipment  
S p e c i a l  E v e n t s  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DEPARTMENT OF ART 
A.  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S p e c i a l  E v e n t s  ( E x h i b i t s  and Shows) 
Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF HUMANITIES 
Budge t  
1971-72 
DIVISION OF COMPIUNICATIONS 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
B. OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f  ice  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S p e c i a l  E v e n t s  
Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DIVISION OF LANGUAGES AND LITERATURE 
A.  INSTRUCT1 ONAL SALARIES 
B.  OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f  i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
C r e a t i v e  W r i t i n g  
P u b l i c a t i o n s  
Equipment  
L i n g u i s t i c s  C o n f e r e n c e  
TOTAL OTHER INSTRUCTIOKAL COSTS 
SCHOOL O F  HUMANITIES 
DIVISION' OF BIOLOGICAL SCIENCES 
A.  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and. Wages 
Travel 
O f f  ice  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF SCIENCES AND MATHEMATICS 
Budget 
1971-72 
DIVISION OF MATHEMATICS 
A, INSTRUCTIONAL SALARIES 
B, OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
Salaries and. Wages $ 3,900 
Travel 900 
Off ice Supplies 970 
Instructional Supplies 1,400 
Equipment 4,800 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 11,970 
DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
B , OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
Salaries and Wages 
Travel 
Off ice Suppl ie s 
Instructional Supplies 
Equipment 14; 600 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 36,352 

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
Budget 
1971-72 
OFFICE OF THE DEAN 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and  Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment  
P u b l i c a t  i o n s  
R e p a i r  and Main tenance  o f  Equipment  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
DE PARTMENT OF GE OGRA PIIY 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES $ 
OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages 
T r a v e l  
O f f  i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
E quiprnent 
-*-.-- 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ I. ,  420 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
B u d g e t  
1971-72 
DEPARTMENT OF HISTORY 
A .  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B , OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages $ -0- 
T r a v e l  1 , 5 0 0  
O f f  i ce  S u p p l i e s  2 8 0  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  3 8 0  
E q u i p m e n t  425 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS $ 2 , 5 8 5  
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
A .  INSTRUCTIONAL SALARIES 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  
T r a v e l  
O f f  i ce  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
E q u i p m e n t  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
Budget 
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
A. INSTRUCTIONAL SALARIE S $ 76,800 
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
S a l a r i e s  and Wages $ -0- 
T r a v e l  650 
O f f i c e  S u p p l i e s  220 
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  320 
Equipment 45 0 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL ' COSTS $ 1 , 6 4 0  
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
Budget 
1971-72 
ORGANIZED ACTIVITIES RELATED 
TO INSTRUCTION 
ATHLETICS 
OFFICE THE 
Salar ies  and Wages 
Travel 
Office Supplies 
Equipment 
TOTAL 
FOOTBALL 
Student Wages 
Office Supplies 
Travel 
Off ic ia ls  Salar ies  
Laundry 
Supplies and Equipment 
Equipment 
MedZcal Equipment and Supplies 
TOTAL 
BASKET BALL 
Student Wages 
Travel 
Off ic ia ls  S d a r i e s  
Off ice  Supplies 
Laundry 
Supplie s and. Equipment 
Guarantees 
Equipment 
TOTAL 
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
Budget 
1961-72 
BASEBALL 
Student Wages 
Travel 
Officials  Salar ies  
Supplies and. Equipment 
TOTAL 
TRACK 
Student Wages 
Travel 
Off ic ia l s  Salar ies  
Suppl'ies and. Equipment 
TOTAL 
" 
UNIVERSITY GOLF COURSE 
Salar ies  and Wages 
Travel 
Suppl i e  s 
Insurance 
E lec t r i c i ty  and. Gas 
Equipment 
TOTAS; 
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
Budget 
1971-72 
UNIVERSITY BOII?LING LANES 
Supplies 
Repair and Maintenance 
Lease of Lanes 
TOTAL 
OTHER ATHLETICS 
Women's Intercollegiate Travel 
Women's Intercollegiate Officials and 
Insurance 
Women's Intercollegiate Supplies and 
Equipment 
Swimming 
Soccer F 
Cross Country 
Tennis 
Golf 
Cheerleaders 
AW &ds 
Insurance on Athletics 
Wrestling 
Ushers 
TOTAL 
B u d g e t  
1971-72 
DEPARTMENT O F  M I L I T A R Y  S C I  ENCE 
A. INSTRUCTIONAL S A L A R I E S  
B . OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
Sa l a r i e s  and W a g e s  
U n i f o r m s  
T r a v e l  
Supplies  
E q u i p m e n t  
Rifle T e a m  T r a v e l  
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
I N S T I T U T E  OF P U B L I  C BROADCASTING 
A 
B u d g e t  
I N S T I T U T E  O F  P U B L I  C BROADCASTING 
A .  I N S T R U  C T I  ONAL S A L A R I E S  
B . OTHER I N S T R U C T I  ONAL COSTS 
T e c h n i c a l  E x p e n s e s  
S e l l i n g  E x p e n s e s  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i v e  
P r o g r a m  E x p e n s e s  
TOTAL OTHER I N S T R U C T I  ONAL COSTS 
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
B u d g e t  
1 9 7 1 - 7 2  
UNDISTRIBUTED INSTRUCTIONAL COSTS 
A. INSTRUCTIONAL SALARIES 
Summer S c h o o l  S a l a r i e s  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t s  
Sick L e a v e  
B ,  OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
I n s t r u c t i o n a l  S t u d . e n t  Wages 
I n s t r u c t i o n a l  S t u d s e n t  A s s i s t a n t s  
A t h l e t i c  S c h o l a r s h i p s  
I n s t i t u t i o n a l  O p p o r t u n i t y  Grants 
S t a t e  V e t e r a n s  S c h o l a r s h i p s  
GRAND TOTAL 
GRAND TOTAL 
GRAND TOTAL 
INSTRUCTIONAL SALARIES 
OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
INSTRUCTION $ 5 , 9 1 6 , 2 1 7  
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
Budget 
1971-72 
, 
OFFICE OF THE VICE PRESIDENT FOR STUDENT AFFAIRS 
Salaries 
Travel (Total  Bureau) 
Office Supplies 
Semsce Contracts 
Equipment 
TOTAL OEFZCE OF THE VICE PRESIDENT 
OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS 
SaZar5es 
Off5ce Supplies 
Equipment 
TOTAL DEW OF STUDENTS 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF STUDENT FINANCIAL MI> 
SalarZes 
O f f  ice Supplies 
National D e f e n s e  Student Loan watching) 
Federal Work Study P r o p a n  (Matching) 
- .  
Equipment 
TOTAL DIRECTOR OF FINANCIAL A I D  
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
Budget 
1971 -72  
OFFICE OF THE DIRECTOR OF STUDENT HOUSING 
S a l a r i e s  
O f f i c e  Supplies 
L i n e n  R e p l a c e m e n t  
Equipment- 
TOTAL DIRECTOR OF HOUSING 
STUDENT HEALTH SERVICES 
Salaries 
A t h l e t i c  Medical S u p p l i e s  
Med3ca.l S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
L a u n d r y  
Equ ipmen t  
TOTAL HEALTH SERVICES 
SECURITY AND TRAFFIC 
S a l a r i e s  
U n i f o r m s  
S u p p l  i e  s 
Equ ipmen t  
TOTAL SECURITY AND TRAFFIC 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
Budget 
1971-72 
OFFICE OF ADMISSIONS AND RECORDS 
Salar ies  
Travel 
Office Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
TOTAL OFFICE OF ADMISSIONS 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
S d a r i e s  
- r. Travel. 
Office Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
TOTAL OFFICE OF THE REGISTRAR 
DATA PROCESSING 
Salar ies  
Travel 
Control Panels and Wires 
Cards and Fomns 
Machine Rental 
Supplies 
Equipment 
Repair of Equipmen-t 
TOTAL DATA PROCESSING 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU O F  STUDENT WFAIRS 
B u d g e t  
1971-72 
SPECIAL FUNCTIONS 
OFFICE OF THE DIRECTOR, ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER 
S d a r i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
M e m b e r s h i p s  
P r o g r a m  C o u n c i l  
R e p a i r  and Maintenance of  E q u i p m e n t  
TOTAL DIRECTOR OF ADRON DORAN UNIVERSITY 
CENTER 
TRAIL BLAZER 
S d a r i e s  
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Printing 
E q u i p m e n t  
TOTAL TRAIL BLAZER 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF UNIVERSITY AFFAIRS 
Budget 
1971-72 
OFFICE OF VICE PRESIDENT FOR UNIVERSITY AFFAIRS 
Salaries 
Travel 
Office Supplies 
Service Contracts 
TOTAL OFFICE OF THE VICE PRESIDENT 
DIVISION OF SCHOOL RELATIONS 
Salaries 
Extension and Correspondence Sdaries 
Travel - In-Service Education Consultant 
Travel 
Office Supplies 
Service Contracts 
High School Day 
Equipment 
Conferences and Off Campus Meetings 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF UNIVERSITY AFFAIRS 
Budget 
1971-72 
DIVISION OF PUBLIC RELATIONS 
Salaries 
Travel 
Photographic Laboratory 
Office Supplies 
Service Contracts 
K E A Advertising 
Equipment 
Publications-General 
General Catalog 
TOTAL PUBLIC RELATIONS 
Salaries 
Travel 
Office Supplies 
Service Contracts 
Publications 
American Alunni Association Membership 
Equipment 
TOTAL ALUMNI RELATIONS 
TOTAL BUREAU OF UNIVERSITY AFFAIRS 
GENERAL EXPENSES 
STAFF BENEFITS 
Budget 
1971-72 
STAFF BENEFITS 
Social Security I 
Employees Retirement 
Workmans compensation 
Life Insurance 
TOTAL STAFF BENEFITS 
GENERAL EXPENSES 
UNDISTRIBUTED EXPENSES 
LIBRARY 
JOHNSON CAMDEN LIBRARY 
Salar ies  
Travel 
Office Supplies 
Service Contracts 
B inding 
Books, Periodicals and. Grad.. 
Program Materials 
Music, Records, and. Filmstrips 
Equipment 
TOTAL 
GENERAL ADMINISTRATION 
Budget 
1971-72 
BOARD OF REGENTS 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
Salar ies  
Travel 
Off i ce  Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
TOTAL OFFICE OF THE PRESIDENT 
BUREAU OF BUSINESS AFFAIRS 
Salar ies  
Travel o- 
Off ice  Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
Repair and Maintenance of Equipment 
'TOTAL BUREAU OF BUSINESS AFFAIRS. 
DEPARTMENT OF PERSONNEL 
Salar ies  
Travel 
Off ice  Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
TOTAL DEPARTMENT OF PERS ONNEL 
TOTAL GENERAL ADPIINISTRATION 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
Budget 
1961-72 - 
MAINTENANCE SUPERINTENDENT'S OFFICE 
Salar ies  and Wages 
Undistributed Maintenance Salaries 
Temporary Undistributed Salaries 
Travel 
Office Supplies 
Service Contracts 
Small Equipment 
Equipment 
TOTAL 
RADER HALL 
Sa-LaTies $ 8,770 
Cleaning Supplies 3 50 
Repajr and. Maintenance 1,200 
Insurance 1,000 
E lec t r i c i ty  14,000 
Gas 25 
TOTAL $ 25,345 
BUTTON AUDITORIUM AND DEPARTPENT OF 
MILITARY SCIENCE 
Salar ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i iy  
Gas 
TOTAL 

WNTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROIJNDS 
Budget 
1971-72 
GROUNDS 
Rental of Steam Line Crossings 
Shrubbery, Seed and F e r t i l i z e r  
Boulevards, Walks, and Retaining W a l l s  
Steam, Sewer, Water, and Gas Lines 
Fire  Protection 
Police Service 
Sa lar ies  
Uniform Rental 
Laundry of Mops 
Repair and Maintenance 
Trucks 
E lec t r i c i ty  
Pest Control 
Equipment 
TOTAL 
JOHNSON CAMDEN L I B m Y  
Salar ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Elaintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
TOTAL 
RICE SERVICE BUILDING 
Repair and Maintenance 
Insurance 
Elec t r ic i ty  
Gas 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
---.-OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
Budget 
1971-72 
POWER PLANT 
Fuel 
Water F i l t r a t i o n  Supplies 
Sa lar ies  
Repair and Maintenance, Water 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Repair and Maintenance, Steam 
TOTAL 
Salar ies  
Repair and Mxintenance 
Insurance 
Equipment 
TOTAL 
LAPPIN SCIENCE HALL 
Sa lar ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Maf ntenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
Budget 
1971-72 
TENNIS COURTS 
Repair and Maintenance 
TOTAL 
SENFF NATATORIUM 
Salar ies  
Cleaning Suppl-ies and Chemicals 
Repair and Maintenance 
Insurance - 
TOTAL 
- 
UNIVERSITY BRECI<INRIDGE SCHOOL 
Salar ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 

PALMER HOUSE 
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Main tenance  
I n s u r a n c e  
Electricity 
Gas and. Wate r  
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
Budget  
1971-72 
CLAYPOOL - YOUNG ART BUILDING 
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  and Maintenance 
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER 
S a l a r i e s  
Laundry 
R e p a i r  and Maintenance 
I n s u r a n c e  ,? 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
TOTAL 
MINISH MANOR 
R e p a i r  and Maintenance 
I n s u r a n c e  
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
Budge t  
1971-72 
COMBS CLASSROOM BUILDING 
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Main tenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
TOTAL 
HOME ECONOMICS AND INDUSTRIAL ARTS BUILDING 
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  a n d  Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
ADMINISTRATION BUILDING 
S a l a r i e s  
C lean img  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC B U I L D I N G S  AND GROUNDS 
Budge t  
1971-72 
A U X I L I A R Y  EDUCATIONAL B U I L D I N G S  
A U X I L I A R Y  I 
R e p a i r  and  Main tenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas and  W a t e r  
TOTAL 
A U X I L I A R Y  I I 
R e p a i r  and  Main tenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL .? 
TOTAL MAINTENANCE AND OPERATION OF 
ACADEMIC B U I L D I N G S  AND GROUNDS $1,343,830 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
Budget  
1971-72 
ALLIE YOUNG HALL 
S a l a r i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Main tenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
FIELDS HALL 
S a l a r i e s  
O f f  i c e  S u p p l i e s  
Laundry  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Main tenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
THOMPS ON HALL 
S a l a r i e s  
Office S u p p l i e s  
Laundry  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Ela in tenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
B u d g e t  
1971-72  
MAYS HALL 
S a l a r i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
L a u n d r y  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  a n d  M a i n t e n a n c e  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
RICEVI LLE 
R e p a i r  a n d  M a i n t e n a n c e  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas .?' 
TOTAL 
WATERFIELD HALL 
S a l a r i e s  
O f f  i c e  S u p p l i e s  
L a u n d r y  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
R e p a i r  a n d  M a i n t e n a n c e  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
61 
2 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
Budget 
1971-72 
MIGNON HALL 
Sa l a r i e s  
O f f  ice Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
REGENTS HALL 
Sa la r ies  
Office Supplies 
. .? Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and. Maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
WEST M I G N O N  HALL 
Sa l a r i e s  
O f f  ice  Suppl i e s  
Laundry 
Cleaning Supplies  
Repair and Maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
Budget 
1971-72 
LAKEWOOD TERRACE 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
FACULTY DUPLEXES 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas and Water 
TOTAL 
BUTLER 
Salarj-e s 
Office Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and. Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
Budget 
1971-72 
WILSON HALL 
Salar ies  
Office Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
EAST MIGNON HALL 
Sa lar ies  
Off ice  Supplies 
Laundry 4. 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
COOPER HALL 
Salar ies  
Office Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
Budget 
1971-72 
MIGNON TOWER 
Salar ies  
Office Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
TOTAL 
ALUMNI TOWER 
Salar ies  
O f f  i ce  Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
Elec t r ic i ty  
Gas' 
TOTAL 
TAILER PARKS 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i ty  
Gas 
Water 
TOTAL 
0 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
Budget 
1971-72 
DOWNING HALL 
Salar ies  
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and. Maintenance 
Insurance 
Elec t r ic i ty  
Gas 
Lease Payment 
TOTAL 
NUNN HALL 
Salar ies  
Office Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and. Maintenance 
Insurance 
Elec t r ic i ty  
Gas 
TOTAL 
MEN'S DORM #7 
Salar ies  
Off ice Supplies 
Laundry 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
Elec t r ic i ty  
Gas 
TOTAL 
FURNITURE REPLACEMENT FOR LAKE1VOOD TERKACE 
TOTAL AUXILIARY ENTERPRISES - DORJIITORIES 
AUXILIARY ENTERPRISES 
FOOD SERVI CES , S TORE, POST OFF1 CE , AND RECREATION ROOM 
Budget  
1971-72 
ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER 
CAFETERIA AND GRILL 
S a l a r i e s  
Laundry 
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Office S u p p l i e s  
P u r c h a s e s  
R e p a i r  and Maintenance 
Replacement o f  China and S i l v e r w a r e  
Replacement o f  Large  Equipment 
Replacement o f  Uniforms 
S a l e s  Tax 
S o c i a l  S e c u r i t y  
S t a t e  R e t i r e m e n t  
TOTAL 
ALUMNI TOWER CAFETERIA 
S a l a r i e s  
Laundry 
Office S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
P u r c h a s e s  
R e p a i r  and Maintenance  
Replacement o f  China and S i l v e r w a r e  
Replacement o f  Uniforms 
S a l e s  T a x  
Replacement o f  Large  Equipment 
S o c i a l  S e c u r i t y  
S t a t e  R e t i r e m e n t  
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
FOOD SERVICES, STORE, POST OFFICE, AND RECREATION ROOM 
Budget 
1971-72 
UNIVERSITY STORE 
Salaries 
Travel 
Social Security 
State Retirement 
Purchases 
Service Contracts 
Sales Tax 
Office Supplies 
Equipment 
Repair and Maintenance 
TOTAL UNIVERSITY STORE: 
UNIVERSITY CENTER RECREATION ROOM 
Supplies 
Repair and Maintenance 
TOTAL UNIVERSITY CENTER RECREATION ROON 
UNIVERSITY POST OFFICE 
Salaries 
Office Supplies 
Service Contracts 
Equipment 
TOTAL UNIVERSITY POST OFFICE 
UNDISTRIBUTED 
Stud.ent Wages 
Reserved for Contingency 
TOTAL UNDISTRIBUTED 
TOTAL AUXILIARY ENTERPRISES - FOOD SERVICES, 
STORE, POST OFFICE, AND RECREATION ROOM 
Minutes o f  A p r i l  7, 1971, c o n t T d  
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  Personne l  Changes be approved and t h a t  t h e  
members o f  t h e  f a c u l t y  and s t a f f  who a r e  r e t i r i n g  J u l y  1, 1971, be g r a n t e d  
e m e r i t i  s t a t u s  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y .  D r .  Car tmel l  seconded t h e  motion,  and 
t h e  motion was adopted by t h e  fo l lowing  r o l l  c a l l  vo te :  
M r .  B u t l e r  Aye 
D r .  Car tmel l  AY e  
M r .  C a s s i t y  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  McDowell t h a t  t h e  R o s t e r  f o r  t h e  1971 Summer School  be approved. 
M r .  Howell seconded t h e  motion, and t h e  motion was adopted by t h e  f o l l o w i n g  
r o l l  c a l l  vo te :  
M r .  B u t l e r  Aye 
D r .  Car tmel l  Aye 
M r .  G a s s i t y  AY e  
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by D r .  Car tmel l  t h a t  t h e  Board a u t h o r i z e  t h e  P r e s i d e n t  t o  i n t e r p r e t  
t h e  t e n u r e  r e g u l a t i o n s  t o  apply  t o  a l l  f a c u l t y  members who h e l d  t h e  r a n k  
o f  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o r  above on J u l y  1, 1966, a s  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  w i t h  
t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1971-72 c o n t r a c t s ,  and a l s o  t h a t  t h e  Board approve a  
p o l i c y  whereby a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  members who ho ld  academic degrees  and 
q u a l i f i c a t i o n s  e q u a l  t o  t h o s e  h e l d  by f a c u l t y  members w i t h  f a c u l t y  r a n k  
may be g r a n t e d  t e n u r e  under  t h e  p o l i c i e s  adopted by t h e  Board o f  Regents 
by which f a c u l t y  members a r e  g r a n t e d  t e n u r e .  Motion was seconded by M r .  
Reed and unanimously approved. 
I n d i c a t e d  below a r e  t h o s e  f a c u l t y  members who have t e n u r e ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h o s e  who w i l l  be g r a n t e d  t e n u r e  w i t h  t h e  1971-72 c o n t r a c t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h o s e  names w i t h  an a s t e r i s k  w i l l  be g r a n t e d  t e n u r e  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  above amended t e n u r e  p o l i c y .  
School  o f  Appl ied  Sc iences  and Technology 
C h a r l e s  Derr ickson 
Alex Conyers 
J e a n  Snyder 
Thelma B e l l  
Norman Rober ts  
Sue Luckey 
B e t t i e  McClaskey 
Rober t  Wolfe 
28. 
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School  o f  Educat ion 
Palmer H a l l  
Ben P a t t o n  
Hazel  Whi t a k e r  
Mary N o r t h c u t t  
Oc tav ia  Graves 
John S t a n l e y  
Pau l  Raines  
Rober t  Laughl in  
Mohammed S a b i e  
Norman Tant  
C l a r i c a  Will iams 
Bradley Clough 
Adele B e r r i a n  
Thelma C a u d i l l  
Rober t  Needham 
C l a r k  Wotherspoon 
Reedus Back 
Lawrence Grie s i n g e r  
Layla  S a b i e  
Rex Chaney 
George S a d l e r  
C h a r l e s  Thompson 
E a r l  Bent ley  
B i l l  Mack 
School  o f  Humanit ies 
J. E. Duncan 
Henry Glover (on l e a v e )  
Fred Voig t  
David Brown 
Don Holloway 
Lewis Barnes 
Ruth Barnes 
V i t o  de C a r i a  
Bernard Hamilton 
E t h e l  Moore 
Olga Mourino 
C h a r l e s  P e l f r e y  
M. K. Thomas 
V i c t o r  V e n e t t o z z i  
Glenn F u l b r i g h t  
James Beane 
Will iam Bigham 
Marvin Deaton 
Rober t  Hawkins 
V i o l e t  Severy 
John S t e t l e r  
Frank Mangrum 
George Luckey 
V a s i l e  V e n e t t o z z i  
James Bragg 
Maurice S t r i d e r  
Joyce Chaney 
K e i t h  Huffman 
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U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School  
Ronda1 D. H a r t  
E l i z a b e t h  Anderson 
Dienze l  Dennis 
Oval H a l l  
Har len  Hamm 
Bernice  Jackson 
C h a r l e s  Jones  
Noah Logan 
Hazel  Nol lau  
E l i z a b e t h  S a d l e r  
Rober t  Sch ie  troma 
School o f  S c i e n c e s  and Mathematics 
Will iam Simpson 
Matt  P ryor  
* Woodrow Barber  
David Brwnagen 
Margare t  H e a s l i p  
Al len  Lake 
Howard S e t s e r  
B i l l y  N a i l  
Lake Cooper 
E l i z a b e t h  Mayo 
C h a r l e s  Payne 
C h a r l e s  J e n k i n s  
Lamar Payne 
Toney P h i l l i p s  
J u l e s  DuBar 
Jame s Chaplin 
John P h i l l e y  
Will iam F a l l s  
Crayton Jackson 
* Dixie  Moore 
* James S p e a r s  
School  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  
Roscoe P l a y f o r t h  
Thomas Morrison 
Louis  Magda 
Don Mart in  
Edmund Hicks  
V i c t o r  Howard 
Per ry  Leroy 
J a c k  B i z z e l  . 
William Huang 
George Young 
Richard  Reser  
Margare t  Pa t ton  
John G a r t i n  
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I n d i c a t e d  below a r e  those  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  f a c u l t y  r a n k  who w i l l  
h o l d  t e n u r e  w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1971-72 c o n t r a c t :  
P r e s i d e n t  Adron Doran 
Pau l  Ford Davis 
John R. Duncan 
Morr is  N o r f l e e t  
Roger Wilson 
Ray Hornback 
R u s s e l l  McClure 
Harry Mayhew 
L i s t e d  below a r e  t h o s e  a d m i n i s t r a t o r s  who w i l l  be g r a n t e d  t e n u r e  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  above amended t e n u r e  p o l i c y :  
B i l l  B. P i e r c e  
Mary E l l a  Wells  
Elmer Anderson 
George Burgess 
Robery S t o k e s  
I v a l  Bryant  
B i l l  Mahaney 
John C o l l i s  
John Graham 
Motion by M r .  Howell t h a t  t h e  Board approve t h e  S ta tement  o f  Purposes f o r  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  p r e s e n t e d  i n  E x h i b i t  I. Motion was seconded 
by M r .  McDowell and unanimously approved. 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  Board a u t h o r i z e  t h e  P r e s i d e n t  t o  c o n t r a c t  
w i t h  an a t t o r n e y  a t  law f o r  h i s  s e r v i c e s  t o  be rendered  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
a s  t h e  need may a r i s e .  M r .  Reed seconded t h e  motion, and t h e  motion was 
adopted by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  vo te :  
M r .  B u t l e r  Aye 
D r .  Car tmel l  Aye 
M r .  C a s s i t y  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell AY e  
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Reed t h a t  t h e  Board approve t h e  g r a n t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  
m a s t e r s  d e g r e e s  t o  p e r m i t  development o f  t h e s e  programs by t h e  Bureau o f  
Academic A f f a i r s :  Master  o f  Business  Admin i s t ra t ion ,  Master  o f  I n d u s t r i a l  
Educat ion,  Master  o f  Communications, Master  o f  A r t ,  Master  o f  P o l i t i c a l  
Sc ience ,  Master  o f  Sociology,  and Master o f  A r t s  Degree i n  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion .  Motion was seconded by M r .  McDowell and unanimously 
approved,  
Motion by D r .  C a r t m e l l  t h a t  t h e  Board a u t h o r i z e  t h e  P r e s i d e n t  t o  s i g n  agree -  
ments w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c e n t e r s  t o  p rov ide  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  
s t u d e n t s  who a r e  e n r o l l e d  i n  t h e  a s s o c i a t e  degree  program i n  n u r s i n g :  
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S t .  C l a i r e  Medical  Center ,  Morehead; Dan ie l  Boone Convalescent  Cen te r ,  
Morehead; E a s t e r n  S t a t e  H o s p i t a l ,  Lexington;  and Hayswood H o s p i t a l ,  
Maysv i l l e .  Motion was seconded by M r .  McDowell and unanimously approved. 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  Board a u t h o r i z e  t h e  P r e s i d e n t  t o  purchase  
twenty  mobile homes from Ed' s Auto and T r a i l e r  S a l e s  i n  t h e  amount o f  
$74,000 and pay f o r  them o u t  o f  t h e  1970-71 Contingency Fund. M r .  McDowell 
seconded t h e  motion,  and t h e  motion was adopted by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  
v o t e  : 
M r .  B u t l e r  Aye 
D r .  Car tmel l  Aye 
M r .  C a s s i t y  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell AY e  
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  McDowell t h a t  t h e  Board approve t h e  a p p r a i s a l s  and a u t h o r i z e  
t h e  P r e s i d e n t  t o  s i g n  c o n t r a c t s  f o r  t h e i r  purchase  w i t h  C a p i t a l  Cons t ruc t ion  
Funds t o  be used  t o  pay f o r  t h e  p r o p e r t y  a s  p r e s e n t e d  i n  E x h i b i t  11. M r .  
Reed seconded t h e  motion, and t h e  motion was adopted by t h e  fo l lowing  r o l l  
c a l l  vo te :  
M r .  B u t l e r  Aye 
D r .  Car tmel l  Aye 
M r .  C a s s i t y  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
D r .  Doran a d v i s e d  t h e  Board t h a t  it was now a p p r o p r i a t e  t o  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  
t o  t h e  Board ' s  proposed i s s u a n c e  o f  i t s  Conso l ida ted  Educa t iona l  B u i l d i n g s  
Revenue Bonds, S e r i e s  G ,  f o r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  Rader H a l l  and an a d d i t i o n  
t h e r e t o ;  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  C e n t r a l  B o i l e r  P l a n t ;  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  b u i l d i n g  o r  b u i l d i n g s  a p p u r t e n a n t  f a c i l i t i e s  t o  house t h e  U n i v e r s i t y ' s  
Appalachian I n s t i t u t e ;  and c o n s t r u c t i o n  o f  a  b u i l d i n g  o r  b u i l d i n g s  and 
f a c i l i t i e s  i n i t i a t i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  Farm Development Program. He s t a t e d  
t h a t  t h e  F i s c a l  Agent and Bond Counsel had p repared  and submi t t ed  d r a f t s  o f  
a  proposed r e s o l u t i o n  f o r  an i s s u e  o f  bonds on a  p a r i t y  w i t h  t h e  o u t s t a n d i n g  
C o n s o l i d a t e d  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue Bonds, t o  be S e r i e s  G ,  i n  t h e  
amount o f  $6,300,000. 
M r .  C a s s i t y  i n t r o d u c e d ,  caused  t o  be r e a d  i n  f u l l ,  and moved immediate 
adop t ion  o f  a  proposed r e s o l u t i o n ,  seconded by M r .  Reed, a s  fo l lows :  
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A RESOLUTION AUTHORIZING THE ISSUANCE OF $6,300,000 
CONSOLIDATED EDUCATIONAL BUILDINGS REVENUE BONDS, 
SERIES G ,  OF THE BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD 
STATE UNIVERS ITY 
WHEREAS, t h e  Board o f  Regents o f  Morehead S t a t e  Col lege  (now Morehead 
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a s  h e r e i n a f t e r  r e c i t e d ) ,  by Reso lu t ion  e n t i t l e d :  
"A RESOLUTION c r e a t i n g  and e s t a b l i s h i n g  a  Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  
B u i l d i n g s  P r o j e c t  o f  t h e  Morehead S t a t e  Col lege;  c r e a t i n g  and 
e s t a b l i s h i n g  an i s s u e  o f  Conso l ida ted  Educa t iona l  B u i l d i n g s  Revenue 
Bonds of  t h e  Board o f  Regents o f  t h e  Morehead S t a t e  Col lege ;  p ro -  
v i d i n g  f o r  t h e  i s s u a n c e  from t ime t o  t ime of s a i d  bonds; p r o v i d i n g  
f o r  t h e  payment o f  t h e  p r i n c i p a l  o f  and i n t e r e s t  on s a i d  bonds and 
r e p e a l i n g  a l l  r e s o l u t i o n s  o r  p a r t s  o f  r e s o l u t i o n s  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  
r e s o l u t i o n "  
adopted November 14 ,  1960 ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  "Reso lu t ionTT) ,  h a s  
c r e a t e d  and e s t a b l i s h e d  an i s s u e  o f  Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue 
Bonds o f  t h e  Board o f  Regents of  Morehead S t a t e  Col lege  ( t h e  "Bonds"); and 
WHEREAS, t h e  name of  t h e  Educa t iona l  I n s t i t u t i o n  fo rmer ly  known a s  "Morehead 
S t a t e  Col lege"  h a s  been changed and t h e  same i s  now o f f i c i a l l y  known, recogn ized  
and d e s i g n a t e d  a s  "Morehead S t a t e  Univers i ty" ;  and 
WHEREAS, t h e  name of  t h e  governing c o r p o r a t e  body fo rmer ly  known and 
d e s i g n a t e d  a s  "Board o f  Regents o f  Morehead S t a t e  College" h a s  l i k e w i s e  been 
changed s o  t h a t  t h e  same c o r p o r a t e  e n t i t y  i s  now o f f i c i a l l y  known, recogn ized  
and d e s i g n a t e d  " t h e  Board o f  Regents o f  Morehead S t a t e  Univers i ty" ;  and 
WHEREAS, t h e  R e s o l u t i o n  a u t h o r i z e s  t h e  i s suance  by s a i d  Board o f  s a i d  
Bonds i n  one o r  more s e r i e s  p u r s u a n t  t o  a  r e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  such s e r i e s ;  
and t h e  Board by S e r i e s  R e s o l u t i o n s  h a s  h e r e t o f o r e  a u t h o r i z e d  and i s s u e d  such 
Bonds a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  schedu le  which, i n  each  i n s t a n c e ,  shows 
t h e  S e r i e s  d e s i g n a t i o n ,  t h e  d a t e  o f  adop t ion  of  t h e  S e r i e s  Reso lu t ion ,  t h e  
d a t e  o f  t h e  Bonds, t h e  amount o r i g i n a l l y  i s s u e d ,  and t h e  amount which w i l l  be 
o u t s t a n d i n g  a f t e r  May 1, 1971: 
SERIES 
A 
B 
C 
D 
E  
F  
DATE OF SERIES 
RESOLUTION 
Jan.  4, 1961  
Sep t .  7, 1 9 7 1  
Nov. 22,  1963 
Jan .  11, 1966 
Sep t .  8, 1966 
Feb. 21, 1968 
ORIGINALLY 
DATE OF BONDS ISSUED 
Feb. 1, 1961  $1,425,000 
Nov. 1, 1971  $1,400,000 
Jan.  1, 1964 $1,950,000 
Jan.  1, 1966 $5,300,000 
Nov. 1, 1966 $4,350,000 
May 1, 1968 $4,100,000 
OUTSTANDING 
AFTER MAY 1, 1971  
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and w i t h  r e s p e c t  t h e r e t o  t h e r e  h a s  been no d e f a u l t  i n  t h e  payment o f  
p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  when due, and no d e f i c i e n c y  i n  amounts r e q u i r e d  
by t h e  R e s o l u t i o n  and t h e  r e s p e c t i v e  S e r i e s  R e s o l u t i o n s  t o  be p a i d  
i n t o  t h e  "Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  P r o j e c t  Bond and I n t e r e s t  
S i n k i n g  Fund" ( t h e  "Bond Fund") ; and 
WHEREAS, t h e  Board h a s  determined t h a t  it i s  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  
of t h e  Board t o  i s s u e  a t  t h i s  t ime an a d d i t i o n a l  S e r i e s  o f  Bonds t o  be d e s i g -  
n a t e d  "Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  Bu i ld ing  Revenue Bonds, S e r i e s  G , "  ( t h e  " S e r i e s  
G BondsTT); and it h a s  been a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  average o f  t h e  annual  Revenues 
from t h e  Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  P r o j e c t  ( t h e  "Pro j e c t T T )  , f o r  t h e  
two F i s c a l  Years  immediately p reced ing  t h e  proposed i s s u a n c e  o f  t h e  S e r i e s  G 
Bonds (being t h e  income d e r i v e d  by t h e  Board and t h e  U n i v e r s i t y  dur ing  t h e  
two F i s c a l  Years immediately p reced ing  such i s s u a n c e ,  from t h e  source  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  R e s o l u t i o n  f o r  t h e  Revenues o f  t h e  P r o j e c t ,  a s  a d j u s t e d  i n  t h e  a u t h o r i z e d  
manner, a s  s p e c i f i c a l l y  p e r m i t t e d  by t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  7.10 o f  t h e  
R e s o l u t i o n ) ,  was e q u a l  t o  more t h a n  1 .25  t i m e s  t h e  maximum Aggregate P r i n c i p a l ,  
I n t e r e s t  and Bond Fund Charges (a d e f i n e d  t e rm) ,  i n  any succeeding twelve- 
month p e r i o d  end ing  on May 1, on t h e  Bonds o f  S e r i e s  A t o  S e r i e s  F, i n c l u s i v e ,  
and t h e  S e r i e s  G Bonds h e r e i n a f t e r  a u t h o r i z e d ,  and a  s t a t e m e n t  t o  t h a t  e f f e c t  
w i l l  b e  f i l e d  w i t h  t h e  T r u s t e e  by t h e  T r e a s u r e r  o f  s a i d  Board p r i o r  t o  t h e  
t ime o f  i s s u a n c e  o f  t h e  S e r i e s  G Bonds, t h e r e b y  complying w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  
and r e s t r i c t i o n s  s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n  7.10 o f  t h e  Reso lu t ion  p e r m i t t i n g  t h e  
i s s u a n c e  o f  Bonds rank ing  on a  b a s i s  of  p a r i t y  and e q u a l i t y  w i t h  t h e  o u t -  
s t a n d i n g  Bonds o f  S e r i e s  A t o  S e r i e s  F, i n c l u s i v e ,  a s  t o  s e c u r i t y  and source  
of payment, and i n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s ,  
NOW, THEREFORE, t h e  Board o f  Regents o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  hereby 
r e  s o l v e  s, a s  f o l l o w s  : 
ARTICLE I - D e f i n i t i o n s  and Author i ty .  
S e c t i o n  1.01.  T h i s  r e s o l u t i o n  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " S e r i e s  G 
Resolut ion")  i s  adopted i n  accordance w i t h  ARTICLE 11, S e c t i o n  2.03, o f  t h e  
R e s o l u t i o n .  
S e c t i o n  1 .02 .  (A) I n  view o f  t h e  aforement ioned change o f  name, f o r  
convenience o f  r e f e r e n c e ,  a l l  d e f i n i t i o n s  and a b b r e v i a t i o n s  adopted and d e f i n e d  
i n  ARTICLE I of  t h e  Reso lu t ion  s h a l l  have t h e  same meanings, r e s p e c t i v e l y ,  i n  
t h i s  S e r i e s  G Reso lu t ion ,  a s  such a r e  g iven  i n  s a i d  A r t i c l e  o f  t h e  R e s o l u t i o n ,  
p r o v i d e d ,  however, t h e  f o l l o w i n g  words and d e s i g n a t i o n s  i n  s a i d  R e s o l u t i o n  and 
h e r e i n  s h a l l  be i n t e r c h a n g e a b l y  r e a d  and s h a l l  be unders tood  t o  r e f e r  t o  one 
and t h e  same: 
(a) " U n i v e r s i t y ,  lT TTCol lege ,  " and " S t a t e  College" -- Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  former ly  Morehead S t a t e  Col lege ,  s i t u a t e d  i n  
Morehead, Rowan County, Kentucky; 
(b) "Board" -- t h e  Board of Regents o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
fo rmer ly  t h e  Board o f  Regents o f  Morehead S t a t e  Col lege;  
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(c) "Bonds" (wi thou t  f u r t h e r  i d e n t i f i c a t i o n )  -- The "Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y  Conso l ida ted  Educa t iona l  B u i l d i n g s  Revenue 
Bondsv i s s u e d  o r  p e r m i t t e d  t o  be i s s u e d  by t h e  Board o f  t h e  
U n i v e r s i t y  p u r s u a n t  t o  t h e  terms,  p r o v i s i o n s ,  c o n d i t i o n s  and 
l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  h e r e i n  and i n  t h e  Reso lu t ion  of  
November 14 ,  1960; t h e  "Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Conso l ida ted  
E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue Bonds, S e r i e s  E , "  i s s u e d  by 
s a i d  Board p u r s u a n t  t o  t h e  terms o f  t h e  Reso lu t ion  and t h e  
S e r i e s  E  Reso lu t ion ,  t h e  "Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Consol i -  
d a t e d  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue Bonds, S e r i e s  F, " i s s u e d  
by s a i d  Board p u r s u a n t  t o  t h e  terms o f  t h e  Reso lu t ion  and t h e  
S e r i e s  F Reso lu t ion ,  and t h e  "Morehead S t a t e  Col lege  
Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue Bonds, S e r i e s  A, 
S e r i e s  B, S e r i e s  C and S e r i e s  D , "  i s s u e d  by s a i d  Board 
p u r s u a n t  t o  t h e  terms o f  t h e  Reso lu t ion  and t h e  r e s p e c t i v e  
S e r i e s  R e s o l u t i o n s  here inabove r e f e r r e d  t o ;  
(d) "Revenues" remains unchanged; b u t  it i s  acknowledged and 
recogn ized  t h a t  by reason  o f  p roceed ings  had and t aken  
subsequen t  t o  t h e  adop t ion  o f  t h e  Reso lu t ion  (November 14 ,  
l96O),  t h e  Board o f  Regents of  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  t aken  
c e r t a i n  s t e p s  which have r e s u l t e d  i n  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  
p r i o r  l i e n s  and c l a i m s  upon and a g a i n s t  t h e  source  o f  "Revenues"; 
i n  t h a t  t h e r e  have been p r e v i o u s  r e l e a s e s  i n  t h i s  r e s p e c t  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  Board 's  "Housing Bonds o f  1959, " and i t s  
"Dormitory Revenue Bonds o f  1960"; and i n  t h a t  p r o v i s i o n  i s  
h e r e i n a f t e r  made f o r  purchase  and/or redemption o f  t h e  Board 's  
o u t s t a n d i n g  "Revenue Bonds, S e r i e s  o f  1955," d a t e d  March 1, 
1955, and i t s  "Bui ld ing Revenue Bonds o f  1955," d a t e d  
December 1, 1955. (See S e c t i o n  2.12 o f  t h i s  S e r i e s  G 
Reso lu t ion . )  
(B) I n  t h i s  S e r i e s  G Reso lu t ion ,  S e r i e s  G Bonds s h a l l  mean t h e  
Bonds a u t h o r i z e d  by ARTICLE I1 of t h i s  S e r i e s  G Reso lu t ion .  
S e c t i o n  1 .03 .  T h i s  S e r i e s  G Reso lu t ion  i s  adopted p u r s u a n t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  162.340, e t  seq . ,  of  t h e  Kentucky Revised S t a t u t e s ,  
and t h e  Reso lu t ion .  
ARTICLE I1 - A u t h o r i z a t i o n  o f  S e r i e s  G Bonds. 
S e c t i o n  2.01. Pursuan t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  of  t h e  Reso lu t ion  t h e r e  i s  
hereby a u t h o r i z e d  t o  be i s s u e d  by t h e  Board o f  Regents of  Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  i n  i t s  c o r p o r a t e  c a p a c i t y ,  a  s e r i e s  o f  Bonds i n  t h e  aggrega te  
p r i n c i p a l  amount of  S i x  M i l l i o n  Three Hundred Thousand D o l l a r s  ($6,300,000) . 
Such Bonds s h a l l  be d e s i g n a t e d  a s  "Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Conso l ida ted  
E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue Bonds, S e r i e s  G . "  S a i d  S e r i e s  G Bonds a r e  
hereby d e c l a r e d  t o  have been a u t h o r i z e d  under  t h e  Reso lu t ion  and i n  conformity  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  of  S e c t i o n  7.10 o f  t h e  Reso lu t ion .  The Board hereby 
r e p r e s e n t s  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  p r e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  7.10 o f  t h e  
R e s o l u t i o n  w i l l  have been complied w i t h  b e f o r e  t h e  t ime o f  t h e  i s s u a n c e  
o f  t h e  S e r i e s  G Bonds, and t h a t  t h e  S e r i e s  G Bonds a r e  i s s u e d  on a  b a s i s  o f  
p a r i t y  w i t h  t h e  o u t s t a n d i n g  Bonds of  t h e  a f o r e s a i d  S e r i e s  A t o  S e r i e s  F, i n c l u s i v e .  
Minutes o f  A p r i l  7, 1961, c o n t '  d  
S e c t i o n  2 -02 .  S a i d  S e r i e s  G Bonds a r e  be ing  i s s u e d  f o r  t h e  purpose  o f  
pay ing  t h e  c o s t s  ( t o  t h e  e x t e n t  n o t  o the rwise  provided)  o f  e r e c t i n g  and 
complet ing e d u c a t i o n a l  b u i l d i n g s  w i t h  n e c e s s a r y  appur tenances  upon t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  Rowan County, Kentucky, c o n s i s t i n g  o f  s u b s t a n t i a l  recon-  
s t r u c t i o n  o f  Rader H a l l ,  and an a d d i t i o n  t h e r e t o ;  s u b s t a n t i a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  U n i v e r s i t y ' s  C e n t r a l  B o i l e r  P l a n t  ( o r  h e a t i n g  and a i r - c o n d i t i o n i n g  sys tem),  
and improvements and a d d i t i o n s  t h e r e t o ;  a  b u i l d i n g  o r  b u i l d i n g s  and a p p u r t e n a n t  
f a c i l i t i e s  f o r  e d u c a t i o n a l  purposes  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ' s  Appalachian Techn ica l  
I n s t i t u t e ;  and o t h e r  b u i l d i n g s  and improvements f o r  t h e  U n i v e r s i t y ' s  Farm 
Development Program; a l l  w i t h  n e c e s s a r y  appur tenan t  f a c i l i t i e s ,  a l l  o f  which, 
when e r e c t e d  and completed, w i l l  become and c o n s t i t u t e  p a r t s  o f  t h e  Conso l ida ted  
E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  P r o j e c t  o f  s a i d  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  2.03. The S e r i e s  G Bonds s h a l l  be d a t e d  May 1, 1971, and b e a r  
i n t e r e s t  payab le  semiannual ly  on each  May 1 and November 1, commencing November 1, 
1971, a t  coupon r a t e s  f o r  s a i d  S e r i e s  G Bonds t o  be f i x e d  a s  a  r e s u l t  o f  
a d v e r t i s e d  s a l e  and c o m p e t i t i v e  b i d d i n g  f o r  s a i d  S e r i e s  G Bonds, a s  h e r e i n -  
a f t e r  provided.  S a i d  S e r i e s  G Bonds s h a l l  be numbered and schedu led  t o  become 
due and payab le  i n  numer ica l  o r d e r  on May 1 of  t h e  r e s p e c t i v e  y e a r s ,  a s  fo l lows :  
BONDS NUMBERED 
( I n c l u s i v e )  
PRI NC I PAL AMOUNT DATE OF MATURITY 
May 1, 1973 
May 1, 1974 
May 1, 1975 
May 1, 1976 
May 1, 1977 
May 1, 1978 
May 1, 1979 
May 1, 1980 
May 1, 1981  
May 1, 1982 
May 1, 1983 
May 1, 1984 
May 1, 1985 
May 1, 1986 
May 1, 1987 
May 1, 1988 
May 1, 1989 
May 1, 1990 
May 1, 1991  
May 1, 1992 
May 1, 1993 
May 1, 1994 
May 1, 1995 
May 1, 1996 
May 1, 1997 
May 1, 1998 
May 1, 1999 
May 1, 2000 
May 1, 2001 
Minutes  o f  A p r i l  7, 1971, c o n t T d  
S e c t i o n  2.04. S a i d  S e r i e s  G Bonds s h a l l  be n e g o t i a b l e  coupon bonds, o f  
t h e  denomination o f  $5,000.00 each,  and s h a l l  be r e g i s t r a b l e  a s  t o  p r i n c i p a l  
on ly .  
S e c t i o n  2.05. The p r i n c i p a l  o f  and i n t e r e s t  on s a i d  S e r i e s  G Bonds 
s h a l l  be payab le  i n  any c o i n  o r  cur rency  o f  t h e  Uni ted  S t a t e s  o f  America, 
which a t  t h e  t ime o f  payment t h e r e o f  i s  l e g a l  t e n d e r  f o r  t h e  payment o f  
p u b l i c  and p r i v a t e  d e b t s ,  a t  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e  of  C i t i z e n s  F i d e l i t y  Bank 
and T r u s t  Company, i n  t h e  C i t y  o f  L o u i s v i l l e ,  Kentucky, T r u s t e e  ( o r  s u c c e s s o r  
T r u s t e e  appo in ted  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e s o l u t i o n ) ,  o r ,  a t  t h e  
o p t i o n  o f  t h e  h o l d e r s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  S e r i e s  G Bonds and coupons a t  t h e  p r i n -  
c i p a l  o f f i c e  o f  Chemical Bank, i n  t h e  C i t y  o f  New York, New York, which were 
i n  t h e  S e r i e s  A R e s o l u t i o n  appo in ted  Paying Agents f o r  t h e  Bonds, and were 
s u b s e q u e n t l y  conf i rmed i n  t h e  S e r i e s  R e s o l u t i o n s  a u t h o r i z i n g  t h e  Bonds o f  
S e r i e s  B t o  S e r i e s  F, i n c l u s i v e  and which a r e  hereby conf i rmed a s  t h e  Paying 
Agents f o r  t h e  S e r i e s  G Bonds. 
S e c t i o n  2.06. The S e r i e s  G Bonds matur ing May 1, 1982, and t h e r e a f t e r ,  
s h a l l  be s u b j e c t  t o  redemption by t h e  Board i n  who-le o r  from t ime t o  t ime i n  
p a r t  i n  t h e  i n v e r s e  o r d e r  o f  t h e i r  m a t u r i t i e s  ( l e s s  t h a n  a l l  of  a s i n g l e  
m a t u r i t y  t o  be s e l e c t e d  by l o t )  on any i n t e r e s t  payment d a t e  on o r  a f t e r  
May 1, 1981, a t  t h e  redemption p r i c e s ,  e x p r e s s e d  i n  p e r c e n t a g e s  o f  p r i n c i p a l  
amount, w i t h  r e s p e c t  t o  each  Bond a s  s e t  f o r t h  below, p l u s  i n  each  c a s e  
acc rued  i n t e r e s t  t o  t h e  d a t e  o f  redemption: 
If Redeemed 
Redemption 
P r i c e  
On and a f t e r  May 1, 1981, and p r i o r  t o  May 1, 1986, 103% 
On and a f t e r  May 1, 1986, and p r i o r  t o  May 1, 1991, 1 0  2% 
On and a f t e r  May 1, 1991, and p r i o r  t o  May 1, 1996, 10 1% 
On and a f t e r  May 1, 1996, b u t  p r i o r  t o  f i n a l  m a t u r i t y  100 4 ' 2 %  
S e c t i o n  2.07. S a i d  S e r i e s  G Bonds s h a l l  be execu ted  on b e h a l f  o f  s a i d  
Board w i t h  t h e  reproduced f a c s i m i l e  s i g n a t u r e  o f  t h e  Chairman o f  t h e  Board 
and a t t e s t e d  by t h e  manual s i g n a t u r e  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  Board, and t h e  
f a c s i m i l e  o f  t h e  c o r p o r a t e  s e a l  o f  s a i d  Board s h a l l  be i m p r i n t e d  the reon .  
I n t e r e s t  on s a i d  S e r i e s  G Bonds f a l l i n g  due on and p r i o r  t o  m a t u r i t y  s h a l l  
be r e p r e s e n t e d  by a p p r o p r i a t e  i n t e r e s t  coupons t o  be a t t a c h e d  t o  each o f  s a i d  
S e r i e s  G Bonds, which coupons s h a l l  be execu ted  w i t h  t h e  f a c s i m i l e  o f  t h e  
o f f i c i a l  s i g n a t u r e s  o f  s a i d  Chairman and s a i d  S e c r e t a r y .  
S e c t i o n  2.08. For t h e  purpose o f  s e c u r i n g  t h e  payment o f  b o t h  t h e  
p r i n c i p a l  o f  and i n t e r e s t  on a l l  t h e  Bonds ( S e r i e s  A Bonds t o  S e r i e s  F Bonds, 
S e r i e s  G Bonds, and any a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds which may h e r e a f t e r  be i s s u e d  
and o u t s t a n d i n g  p u r s u a n t  t o  t h e  c o n d i t i o n s  and r e s t r i c t i o n s  s e t  f o r t h  i n  
S e c t i o n  7.10 o f  t h e  R e s o l u t i o n ) ,  and t o  s e c u r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  t h e  
h o l d e r s  o f  s a i d  Bonds t h e  f a i t h f u l  performance o f  t h e  covenan t s  and p r o v i s i o n s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  Reso lu t ion  i n  t h e  manner and t o  t h e  e x t e n t  a s  p e r m i t t e d  and 
p r o v i d e d  i n  t h e  R e s o l u t i o n  and i n  S e c t i o n s  162.340, e t  seq . ,  o f  t h e  Kentucky 
Revised S t a t u t e s ,  C i t i z e n s  F i d e l i t y  Bank and T r u s t  Company, i n  t h e  C i t y  o f  
L o u i s v i l l e ,  Kentucky, was d e s i g n a t e d  i n  t h e  S e r i e s  A Reso lu t ion ,  and was 
conf i rmed i n  t h e  S e r i e s  R e s o l u t i o n s  a u t h o r i z i n g  t h e  Bonds o f  S e r i e s  B t o  
Minutes o f  A p r i l  7, 1971, c o n t T d  
S e r i e s  F, i n c l u s i v e ,  a s  T r u s t e e  under  t h e  Reso lu t ion  f o r  t h e  h o l d e r s  o f  a l l  o f  
s a i d  Bonds, and such d e s i g n a t i o n  i s  now r e a f f i r m e d ,  w i t h  t h e  powers and d u t i e s  
s e t  f o r t h  i n  t h e  R e s o l u t i o n  and w i t h  no l i a b i l i t y  i n  connec t ion  w i t h  any a c t i o n  
o r  omiss ion t o  a c t  under  t h e  Reso lu t ion  e x c e p t  f o r  i t s  own neg l igence  o r  w i l l f u l  
b r e a c h  o f  t r u s t .  Execut ion o f  t h e  a u t h e n t i c a t i o n  c e r t i f i c a t e  of  t h e  T r u s t e e  on 
each o f  t h e  r e s p e c t i v e  S e r i e s  G Bonds s h a l l  c o n c l u s i v e l y  e s t a b l i s h  t h e  acceptance  
a s  t o  such S e r i e s  G Bonds by t h e  T r u s t e e  o f  t h e  t r u s t s  and p r o v i s i o n s  w i t h  r e s p e c t  
t h e r e t o  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  Reso lu t ion .  
S e c t i o n  2.09. The S e r i e s  G Bonds and coupons and p r o v i s i o n s  f o r  r e g i s t r a -  
t i o n  a p p e r t a i n i n g  t h e r e t o ,  and t h e  c e r t i f i c a t e  o f  t h e  T r u s t e e  t o  be endorsed  on 
s a i d  S e r i e s  G Bonds, s h a l l  be i n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  fo l lowing  r e s p e c t i v e  forms,  
t o - w i t :  
(FORM OF BOND) 
UNITED STATES OF AMERICA 
COMMONWEALTH OF KENTUCKY 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CONSOLIDATED EDUCATIONAL BUILDINGS REVENUE BOND 
SERIES G 
No. $5,000.00 
The Board o f  Regents o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a  body c o r p o r a t e ,  a s  an 
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  and agency of t h e  Commonwealth of  Kentucky, f o r  v a l u e  
r e c e i v e d ,  hereby promises  t o  pay, s o l e l y  from t h e  s p e c i a l  fund  p rov ided  t h e r e f o r ,  
a s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  t o  t h e  b e a r e r ,  o r ,  i f  t h i s  Bond be r e g i s t e r e d ,  t o  t h e  
r e g i s t e r e d  owner h e r e o f ,  a s  h e r e i n a f t e r  provided,  t h e  sum of  Five  Thousand 
D o l l a r s  ($5,000.00) on t h e  f i r s t  day o f  May, , and t o  pay, s o l e l y  from 
s a i d  s p e c i a l  fund,  i n t e r e s t  t h e r e o n  from t h e  d a t e  he reof  u n t i l  payment o f  
p r i n c i p a l  a t  t h e  r a t e  o f  p e r  cen ( %) p e r  annum, such i n t e r e s t  
b e i n g  payab le  semiannual ly  on t h e  f i r s t  days of  each May and November, commencing 
November 1, 1971, e x c e p t  a s  t h e  p r o v i s i o n s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h  w i t h  r e s p e c t  
t o  p r i o r  redemption may be and become a p p l i c a b l e  h e r e t o ,  such i n t e r e s t  a s  may 
acc rue  on and p r i o r  t o  t h e  m a t u r i t y  d a t e  of  t h i s  Bond t o  be p a i d  o n l y  upon 
p r e s e n t a t i o n  and s u r r e n d e r  o f  t h e  annexed coupons a s  t h e y  s e v e r a l l y  mature,  b o t h  
p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  be ing  payable  i n  any c o i n  o r  cur rency  o f  t h e  Uni ted  S t a t e s  
o f  America which a t  t h e  t ime o f  payment t h e r e o f  i s  l e g a l  t e n d e r  f o r  t h e  payment 
o f  p u b l i c  and p r i v a t e  d e b t s ,  a t  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e  o f  t h e  T r u s t e e ,  C i t i z e n s  
F i d e l i t y  Bank and T r u s t  Company, i n  t h e  C i t y  o f  L o u i s v i l l e ,  Kentucky, o r ,  a t  
t h e  o p t i o n  o f  t h e  h o l d e r  he reof  o r  of  t h e  i n t e r e s t  coupons h e r e t o  a p p e r t a i n i n g ,  
a t  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e  o f  Chemical Bank, i n  t h e  C i t y  o f  New York, New York. 
T h i s  Bond i s  one o f  a  duly  a u t h o r i z e d  i s s u e  o f  Bonds d e s i g n a t e d  a s  
"Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  Revenue Bonds" ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  TiBonds") i s s u e d  and t o  be i s s u e d  under and i n  f u l l  compliance w i t h  t h e  
C o n s t i t u t i o n  and S t a t u t e s  o f  t h e  Commonwealth o f  Kentucky, i n c l u d i n g  among 
o t h e r s ,  S e c t i o n s  162.350 t o  162.380, i n c l u s i v e ,  of  t h e  Kentucky Revised S t a t u t e s  
now i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t ,  and under  and p u r s u a n t  t o  t h e  Reso lu t ion  adopted 
by t h e  Board o f  Regents on November 14,  1960 ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
TiResolution") and t h e  S e r i e s  G Reso lu t ion  adopted by t h e  Board o f  Regents on 
A p r i l  7, 1971. 
Minutes o f  A p r i l  7, 1971, c o n t ' d  
A s  p rov ided  i n  t h e  Reso lu t ion ,  t h e  Bonds may be i s s u e d  from time t o  t ime 
p u r s u a n t  t o  s e p a r a t e  r e s o l u t i o n s  i n  one o r  more s e r i e s ,  i n  v a r i o u s  p r i n c i p a l  
amounts, may b e a r  i n t e r e s t  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  and may o the rwise  v a r y  a s  i n  t h e  
R e s o l u t i o n  provided.  The aggrega te  p r i n c i p a l  amount of  Bonds which may be 
i s s u e d  under  t h e  R e s o l u t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  e x c e p t  a s  p rov ided  i n  t h e  Reso lu t ion ,  
and a l l  Bonds i s s u e d  and t o  be  i s s u e d  under  t h e  Reso lu t ion  a r e  and w i l l  be 
e q u a l l y  s e c u r e d  by t h e  p l e d g e s  and covenants  made t h e r e i n ,  e x c e p t  a s  o the rwise  
e x p r e s s l y  p rov ided  o r  p e r m i t t e d  i n  t h e  Reso lu t ion .  
T h i s  Bond i s  one of  a  s e r i e s  o f  Bonds o f  v a r i o u s  m a t u r i t i e s  d e s i g n a t e d  
a s  "Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  Bu i ld ings  Revenue Bonds, S e r i e s  G T T  ( h e r e i n  c a l l e d  
t h e  " S e r i e s  G Bonds"), i s s u e d  i n  t h e  aggrega te  amount o f  $6,300,000 under  t h e  
R e s o l u t i o n  f o r  t h e  purpose o f  f i n a n c i n g  t h e  c o s t s  ( t o  t h e  e x t e n t  n o t  o the rwise  
provided)  o f  e r e c t i n g  and completing e d u c a t i o n a l  b u i l d i n g s  and n e c e s s a r y  
appur tenances  a s  a  p a r t  o f  t h e  Conso l ida ted  Educa t iona l  B u i l d i n g s  P r o j e c t  o f  
s a i d  U n i v e r s i t y  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " P r o j e c t T T ) .  Copies o f  t h e  
R e s o l u t i o n  and o f  t h e  S e r i e s  R e s o l u t i o n s  a u t h o r i z i n g  t h e  Bonds o f  S e r i e s  A t o  
S e r i e s  G ,  i n c l u s i v e ,  a r e  o n f i l e  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  T r u s t e e .  Reference i s  
hereby made t o  t h e  Reso lu t ion  p u r s u a n t  t o  which C i t i z e n s  F i d e l i t y  Bank and 
T r u s t  Company, i n  t h e  C i t y  of  L o u i s v i l l e ,  Kentucky, h a s  been d e s i g n a t e d  a s  
T r u s t e e  f o r  t h e  h o l d e r s  o f  t h e  i s s u e  of  Bonds of  which t h i s  Bond i s  one and f o r  
t h e  p r o v i s i o n s ,  among o t h e r s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  cus tody and a p p l i c a t i o n  of  
t h e  p roceeds  o f  t h e  Bonds; t h e  r i g h t s ,  d u t i e s  and o b l i g a t i o n s  of  s a i d  Board o f  
Regents and o f  t h e  T r u s t e e ,  and t h e  r i g h t s  of  t h e  h o l d e r s  of  t h e  Bonds; and 
by t h e  acceptance  o f  t h i s  Bond, t h e  h o l d e r  he reof  a s s e n t s  t o  a l l  o f  t h e  pro-  
v i s i o n s  o f  t h e  Reso lu t ion .  Under a u t h o r i t y  of  t h e  s t a t u t e s  p u r s u a n t  t o  which 
t h i s  Bond i s  i s s u e d ,  t h i s  Bond s h a l l  have a l l  t h e  q u a l i t i e s  and i n c i d e n t s  o f  a  
n e g o t i a b l e  i n s t r u m e n t ,  and s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  r e g i s t r a t i o n  endorsed 
hereon and t h e  R e s o l u t i o n  s h a l l  a f f e c t  o r  impa i r  t h e  n e g o t i a b i l i t y  o f  t h i s  
Bond. 
The h o l d e r  o f  t h i s  Bond s h a l l  have no r i g h t  t o  e n f o r c e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  R e s o l u t i o n  o r  t o  i n s t i t u t e  a c t i o n  t o  e n f o r c e  t h e  covenants  t h e r e i n ,  o r  
t o  t a k e  any a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  any d e f a u l t  under t h e  Reso lu t ion ,  o r  t o  
i n s t i t u t e ,  appear  i n  o r  defend any s u i t  o r  o t h e r  p roceed ings  w i t h  r e s p e c t  
t h e r e t o ,  e x c e p t  a s  p rov ided  i n  t h e  Reso lu t ion .  The Reso lu t ion  p r o v i d e s  f o r  
f i x i n g ,  c h a r g i n g  and c o l l e c t i n g  f e e s  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  s a i d  P r o j e c t ,  which 
f e e s  w i l l  be s u f f i c i e n t  t o  pay t h e  p r i n c i p a l  o f  and t h e  i n t e r e s t  on s a i d  Bonds 
a s  t h e  same become due and t o  p rov ide  r e s e r v e s  f o r  such purposes  and a l s o  
t o  pay t h e  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  and maintenance o f  t h e  P r o j e c t  t o  t h e  e x t e n t  t h e  
same a r e  n o t  o t h e r w i s e  provided.  The Reso lu t ion  p r o v i d e s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
s p e c i a l  account  d e s i g n a t e d  "Consol idated  Educa t iona l  B u i l d i n g s  P r o j e c t  Bond and 
I n t e r e s t  S ink ing  FundTT ( h e r e i n  c a l l e d  t h e  "Bond Fund") and f o r  t h e  d e p o s i t  t o  
t h e  c r e d i t  o f  s a i d  Bond Fund of a  f i x e d  amount o f  t h e  g r o s s  Revenues o f  s a i d  
P r o j e c t  t o  pay i n t e r e s t  on t h e  Bonds a s  t h e  same becomes due and t o  pay o r  
r e t i r e  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  Bonds a t  o r  p r i o r  t o  t h e  m a t u r i t y  t h e r e o f ,  and t o  
p r o v i d e  a  r e s e r v e  f o r  such purpose ,  which Bond Fund i s  pledged t o  and charged 
w i t h  t h e  payment o f  s a i d  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t .  
Minutes of Apr i l  7 ,  1971, c o n t T d  
The i s s u e  of S e r i e s  G Bonds of which t h i s  Bond i s  one and a l l  o t h e r  Bonds 
he re to fo re  i s sued  and a s  may be h e r e a f t e r  i s sued  and outs tanding from time t o  
time under the  Resolution, a re  payable only from a  f i x e d  amount of t he  g r o s s  
Revenues der ived from the  opera t ion  of s a i d  P ro jec t  which w i l l  be s e t  as ide  i n  
s a i d  Bond Fund, and t h i s  Bond does n o t  c o n s t i t u t e  any indebtedness of Morehead 
S t a t e  Universi ty  o r  of i t s  Board of Regents o r  of the  Commonwealth of Kentucky 
wi th in  the  meaning of any provis ions  o r  l i m i t a t i o n s  of the  Cons t i t u t ion  of 
t h e  Commonwealth of Kentucky . 
The S e r i e s  G Bonds maturing May 1, 1982, and t h e r e a f t e r ,  s h a l l  be s u b j e c t  
t o  redemption a t  t h e  opt ion of the  Board of Regents i n  whole o r  from time t o  
time i n  p a r t  i n  the  inverse  order  of t h e i r  m a t u r i t i e s  ( l e s s  than a l l  of a  
s i n g l e  matur i ty  t o  be s e l e c t e d  by l o t )  on any i n t e r e s t  payment da te  on o r  
a f t e r  May 1, 1981, a t  the  redemption p r i c e s ,  expressed i n  percentages of 
p r i n c i p a l  amount, with r e spec t  t o  each Bond a s  s e t  f o r t h  below, p lus  i n  each 
case accrued i n t e r e s t  t o  the  da te  of redemption: 
I f  Redeemed 
Redemption 
P r i ce  
On and a f t e r  May 1, 1981, and p r i o r  t o  May 1, 1986, 103% 
On and a f t e r  May 1, 1986, and p r i o r  t o  May 1, 1991, 10 2% 
On and a f t e r  May 1, 1991, and p r i o r  t o  May 1, 1996, 10 1% 
On and a f t e r  May 1, 1996, b u t  p r i o r  t o  f i n a l  matur i ty  100 4 2 %  
I n  the  event  the  Board of Regents s h a l l  exerc ise  i t s  opt ion t o  redeem any 
of t he  S e r i e s  G Bonds of which t h i s  Bond i s  a  p a r t ,  no t i ce  of such redemption 
i d e n t i f y i n g  the  Bonds t o  be redeemed w i l l  be given t o  the  Trustee a t  l e a s t  
f o r t y - f i v e  (45) days p r i o r  t o  t h e  s p e c i f i e d  redemption da te  and such no t i ce  
s h a l l  be publ ished a t  l e a s t  once not  l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  t o  the  
s p e c i f i e d  redemption da te  i n  a  newspaper o r  f i n a n c i a l  journa l  of gene ra l  
c i r c u l a t i o n  publ ished i n  each of t he  C i t i e s  of Lou i sv i l l e ,  Kentucky, and New 
York, New York. Any Bonds c a l l e d  f o r  redemption and f o r  the  payment of which 
funds a re  deposi ted with s a i d  Trustee on the  s p e c i f i e d  redemption da te  s h a l l  
cease t o  bear  i n t e r e s t  on s a i d  redemption date .  
This  Bond s h a l l  pass  by de l ive ry  un le s s  r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l  on the  
books of s a i d  Board of Regents a t  the  o f f i c e  of the  Trustee under the Resolution, 
and such r e g i s t r a t i o n  noted hereon, a f t e r  which no v a l i d  t r a n s f e r  hereof s h a l l  
be e f f e c t i v e  un le s s  made on s a i d  books and s i m i l a r l y  endorsed hereon a t  the  
w r i t t e n  r eques t  of t he  r e g i s t e r e d  holder  o r  h i s  duly authorized r ep resen ta t ive ,  
b u t  t h i s  Bond may be discharged from r e g i s t r a t i o n  by being i n  l i k e  manner 
r e g i s t e r e d  t o  bea re r  whereupon f u l l  n e g o t i a b i l i t y  and t r a n s f e r a b i l i t y  by 
de l ive ry  s h a l l  be r e s t o r e d  b u t  may again from time t o  time be r e g i s t e r e d  a s  
a fo resa id .  Such r e g i s t r a t i o n ,  however, s h a l l  no t  a f f e c t  t he  n e g o t i a b i l i t y  
of the  i n t e r e s t  coupons which s h a l l  always remain payable t o  bea re r  and 
t r a n s f e r a b l e  by de l ive ry  merely. The Board of Regents, the  Trustee,  and the  
Paying Agents may t r e a t  t he  bea re r  of t h i s  Bond, i f  n o t  r e g i s t e r e d  a s  t o  p r in -  
c i p a l ,  and the  bea re r  of any coupon he re to  appertaining,  whether o r  n o t  t h i s  
Bond be so r e g i s t e r e d ,  o r  i f  t h i s  Bond be r e g i s t e r e d ,  a s  the  absolute  owner 
f o r  t h e  purpose of making payment and f o r  a l l  o the r  purposes. 
Minutes  o f  A p r i l  7 ,  1971, c o n t T  d  
A s t a t u t o r y  mortgage l i e n ,  which i s  hereby recogn ized  a s  v a l i d  and b ind ing  
on s a i d  P r o j e c t ,  i s  c r e a t e d  and g r a n t e d  t o  and i n  f a v o r  o f  t h e  h o l d e r  o r  h o l d e r s  
of t h i s  Bond and t h e  i s s u e  o f  Bonds o f  which it i s  one, and i n  f a v o r  o f  t h e  
h o l d e r  o r  h o l d e r s  o f  t h e  coupons a t t a c h e d  t h e r e t o ,  and s a i d  P r o j e c t  s h a l l  
remain s u b j e c t  t o  such s t a t u t o r y  mortgage l i e n  u n t i l  t h e  payment i n  f u l l  o f  
t h e  p r i n c i p a l  o f  and i n t e r e s t  on t h i s  Bond and t h e  i s s u e  of  Bonds o f  which 
it i s  one. 
T h i s  Bond s h a l l  n o t  be v a l i d  o r  become o b l i g a t o r y  f o r  any purpose ,  o r  be 
e n t i t l e d  t o  any s e c u r i t y  o r  b e n e f i t  under t h e  Reso lu t ion ,  u n t i l  it s h a l l  have 
been a u t h e n t i c a t e d  by t h e  e x e c u t i o n  by t h e  Trus tee  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  hereon 
endorsed.  
I t  i s  hereby c e r t i f i e d ,  r e c i t e d  and d e c l a r e d  t h a t  a l l  a c t s ,  c o n d i t i o n s  
and t h i n g s  r e q u i r e d  t o  e x i s t ,  t o  happen, and t o  be performed p r e c e d e n t  t o  
and i n  t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  Bond, do e x i s t ,  have happened, and have been 
performed i n  due t ime,  form and manner a s  r e q u i r e d  by law, and t h a t  t h e  amount 
o f  t h i s  Bond, t o g e t h e r  w i t h  a l l  o t h e r  o b l i g a t i o n s  o f  s a i d  Board of  Regents and 
o f  s a i d  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  does n o t  v i o l a t e  any p r o v i s i o n  o r  exceed any 
l i m i t  p r e s c r i b e d  by t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  S t a t u t e s  o f  Kentucky; t h a t  s a i d  P r o j e c t  
w i l l  be c o n t i n u o u s l y  o p e r a t e d ,  and t h a t  a  s u f f i c i e n t  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  
Revenues the re f rom h a s  been p ledged  t o  and w i l l  be s e t  a s i d e  i n t o  s a i d  Bond 
Fund f o r  t h e  payment o f  t h e  p r i n c i p a l  o f  and i n t e r e s t  on t h i s  Bond and t h e  
i s s u e  o f  which it i s  one, and a l l  o t h e r  bonds which by t h e i r  te rms and t h e  t e rms  
o f  t h e  R e s o l u t i o n  a r e  payable  from s a i d  Bond Fund, a s  and when t h e  same w i l l  
r e s p e c t i v e l y  become due. 
I N  TESTIMONY WHEREOF, 
h a s  caused  t h i s  Bond t o  be 
s i g n a t u r e  o f  i t s  Chairman, 
i m p r i n t e d  hereon,  a t t e s t e d  
coupons h e r e t o  a t t a c h e d  t o  
t h e  Board o f  Regents of  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
execu ted  on i t s  b e h a l f  by t h e  reproduced f a c s i m i l e  
and t h e  f a c s i m i l e  o f  i t s  c o r p o r a t e  s e a l  t o  be 
by t h e  manual s i g n a t u r e  o f  i t s  S e c r e t a r y ,  and t h e  
be execu ted  w i t h  t h e  f a c s i m i l e  s i g n a t u r e s  o f  s a i d  
Chairman and S e c r e t a r y ,  a l l  be ing  done a s  o f  t h e  f i rs t  day o f  May, 1971. 
(FACS IMILE 
OF SEAL) 
ATTEST: 
(Facs imi le  S i g n a t u r e )  
Chairman 
Board o f  Regents 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
(Manual S i g n a t u r e )  
S e c r e t a r y  
Board o f  Regents 
(FORM OF COUPON) 
No. $ 
On t h e  f i rs t  day of y , (*unless  t h e  Bond t o  which 
t h i s  coupon i s  a t t a c h e d  s h a l l  have been du ly  c a l l e d  f o r  p r i o r  redemption and 
Minutes o f  A p r i l  7, 1971, c o n t T  d  
payment o f  t h e  redemption p r i c e  du ly  made o r  p rov ided  f o r )  t h e  Board o f  Regents 
o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a t  Morehead, Kentucky w i l l  pay t o  b e a r e r  
D o l l a r s  ($ ) i n  any c o i n  o r  cur rency  which a t  t h e  t ime o f  payment t h e r e o f  
i s  l e g a l  t e n d e r  f o r  t h e  payment o f  p u b l i c  and p r i v a t e  d e b t s  o u t  o f  i t s  
"Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  P r o j e c t  Bond and I n t e r e s t  S ink ing  Fund," 
a t  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e  o f  C i t i z e n s  F i d e l i t y  Bank and T r u s t  Company, i n  t h e  
C i t y  of  L o u i s v i l l e ,  Kentucky, o r ,  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  h o l d e r  h e r e o f ,  a t  t h e  
p r i n c i p a l  o f f i c e  o f  Chemical Bank, i n  t h e  C i t y  o f  New York, New York, a s  
p r o v i d e d  i n  and f o r  i n t e r e s t  t h e n  due on i t s  Conso l ida ted  E d u c a t i o n a l  B u i l d i n g s  
Revenue Bond, S e r i e s  G ,  d a t e d  May 1, 1971, Number 
(Facs imi le  o f  S i g n a t u r e )  
Chairman, Board o f  Regents 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
(Facs imi le  o f  S i g n a t u r e )  
S e c r e t a r y ,  Board o f  Regents 
("The p h r a s e  i n  p a r e n t h e s i s  shou ld  appear  on ly  on coupons 
matur ing on and a f t e r  November 1, 1981.) 
(FORM OF AUTHENTICATION CERTIFICATE) 
T h i s  Bond i s  one o f  t h e  Bonds d e s c r i b e d  o r  p rov ided  f o r  i n  t h e  w i t h i n -  
ment ioned Reso lu t ion .  
CITIZENS FIDELITY BANK AND TRUST 
COMPANY, TRUSTEE 
BY (Manual S i g n a t u r e )  
Author ized O f f i c e r  
(FORM OF REGISTRATION TO BE PRINTED ON THE 
BACK OF EACH SERIES G BOND) 
-- 
Date o f  Name o f  S i g n a t u r e  o f  Author ized 
R e g i s t r a t i o n  : R e g i s t e r e d  Holder O f f i c e r  o f  T r u s t e e  
Minutes of Apr i l  7, 1971, c o n t T d  
Sec t ion  2.10. The Secre ta ry  of the  Board i s  hereby au thor ized  and 
d i r e c t e d  t o  cause an appropr ia te  form o r  forms of a  no t i ce  of s a l e  of the  
S e r i e s  G Bonds t o  be publ ished i n  The Courier-Journal,  a  l e g a l  newspaper 
publ i shed  i n  the  Ci ty  of Lou i sv i l l e ,  Kentucky, which w i l l  a f fo rd  s t a t e -  
wide n o t i c e  of t h e  s a l e ,  and i n  The Daily Bond Buyer, a  f i n a n c i a l  j ou rna l  
publ ished i n  the  Ci ty  of New York, New York, which i s  a pub l i ca t ion  having 
g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  among bond buyers, and s a i d  newspaper and f i n a n c i a l  
j ou rna l  a r e  hereby dec lared  t o  be q u a l i f i e d  t o  publ i sh  such no t i ce  f o r  the  
Board of Regents wi th in  the  meaning and provis ions  of KRS Chapter 424. Such 
n o t i c e s  s h a l l  be publ ished i n  s a i d  newspaper and f i n a n c i a l  journa l  a t  l e a s t  
once and s h a l l  appear no t  l e s s  than seven days nor  more than twenty-one days 
p r i o r  t o  t h e  scheduled da te  of s a l e  of s a i d  S e r i e s  G Bonds. Such n o t i c e s  
s h a l l  be i n  t h e  customary form and s h a l l  spec i fy  t h a t  s ea l ed  competi t ive 
proposa ls  f o r  t he  purchase of s w h  S e r i e s  G Bonds s h a l l  be rece ived  a t  a  
designated p lace  and u n t i l  some day and hour when t h e  Board w i l l  be i n  
se s s ion ,  A minimum b i d  of '98% of par  p l u s  accrued i n t e r e s t  s h a l l  be 
requi red .  The r i g h t  t o  r e j e c t  any o r  a l l  b i d s  s h a l l  be express ly  reserved.  
On the  occasion s e t  f o r t h  i n  such no t i ce  the  Board s h a l l  cons ider  a l l  
p roposa ls  made pursuant  t o  such no t i ce ,  award t h e  S e r i e s  G Bonds i n  the  manner 
and f o r  t he  purposes here in  provided, e s t a b l i s h  t h e  i n t e r e s t  coupon r a t e  o r  
r a t e s  which t h e  S e r i e s  G Bonds s h a l l  bear ,  and take a l l  o t h e r  necessary and 
proper  s t e p s  i n  the  s a l e  and issuance of the  s a i d  S e r i e s  G Bonds. 
The Secre ta ry  may cause t o  be prepared mul t ip le  copies  of a  s ta tement  
g iv ing  a  more complete and p a r t i c u l a r  desc r ip t ion  of the  S e r i e s  G Bonds, 
p rovis ions  f o r  the  s e c u r i t y  and payment the ro f ,  d i spos i t i on  of Bond proceeds 
and o t h e r  information t h a t  i s  not  poss ib le  t o  be given wi th in  the  l i m i t s  of 
t h e  publ ished no t i ces ,  and f u r n i s h  copies  of such s ta tement  t o  a l l  i n t e r e s t e d  
b idde r s  upon reques t .  Such s ta tement  may conta in  a  p a r t i c u l a r  desc r ip t ion  
of t he  terms and condi t ions  upon which the  S e r i e s  G Bonds a re  o f f e r e d  f o r  s a l e ,  
i n  o rde r  t o  b r ing  about uniformity i n  the  proposals  which may be submitted f o r  
t h e  purchase of s a i d  S e r i e s  G Bonds. 
Sec t ion  2 . 1 1 .  There i s  hereby e s t ab l i shed  i n  the  S t a t e  Treasury of the  
Commonwealth of Kentucky a  Construction Account t o  be designated "Morehead 
S t a t e  Univers i ty  Consolidated Educational Buildings P r o j e c t  - Bond Proceeds 
S e r i e s  G Construct ion Account. " Immediately upon the  issuance,  s a l e  and 
de l ive ry  of t h e  S e r i e s  G Bonds a l l  sums received a s  accrued i n t e r e s t  t oge the r  
with a  s u f f i c i e n t  po r t ion  of proceeds from the  s a l e  of t he  S e r i e s  G Bonds 
equa l  i n  the  aggregate t o  a l l  i n t e r e s t  t o  accrue on s a i d  S e r i e s  G Bonds t o  
and inc luding  May 1, 1972, s h a l l  be deposi ted by the Treasurer  i n  t h e  Bond Fund, 
which amount the  Board hereby determines s u f f i c i e n t  f o r  payment of i n t e r e s t  
which w i l l  accrue on t h e  S e r i e s  G Bonds u n t i l  completion of the  educa t iona l  
bu i ld ings  and f a c i l i t i e s  intended t o  be f inanced through app l i ca t ion  of t he  
proceeds of t h e  S e r i e s  G Bonds. The balance of the  Bond proceeds s h a l l  be 
t r ansmi t t ed  by the  Treasurer  t o  the  Treasurer  of the  Commonwealth with advice 
t h a t  t h e  same i s  tendered f o r  depos i t  i n  s a i d  Construction Account and s h a l l  
be d isbursed  by the  Treasurer  of t he  Commonwealth according t o  such inspec t ion ,  
a u d i t  and disbursement procedures a s  may from time t o  time be provided by law 
f o r  the  purpose of paying the  c o s t s  ( t o  t h e  e x t e n t  n o t  otherwise provided) of  
e r e c t i n g  and completing the  educa t iona l  bu i ld ings  and necessary appurtenances 
a s  i d e n t i f i e d  i n  Sec t ion  2.02 of t h i s  S e r i e s  G Resolution i n  accordance with 
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the  approved p lans  and s p e c i f i c a t i o n s  the re fo r ,  and only upon c e r t i f i c a t i o n  of 
t he  Arch i t ec t  o r  Engineer having supervis ion of cons t ruc t ion ,  a s  t o  each 
disbursement, t h a t  t h e  amount thereof  has been duly earned by and i s  payable 
t o  the  designated p a r t y  o r  p a r t i e s  f o r  ma te r i a l s ,  s e r v i c e s  andlor  l abor  furn ished  
pursuant  t o  proper  c o n t r a c t  duly awarded the re fo r ;  except t h a t  such Arch i t ec t  o r  
Engineer s h a l l  n o t  be r equ i r ed  t o  c e r t i f y  any f e e  payable t o  the  F i s c a l  Agents, 
b u t  i n  such case the  p ropr i e ty  of payment s h a l l  be c e r t i f i e d  by the  Commissioner 
of Finance, o r  h i s  duly authorized r ep resen ta t ive .  Any balance remaining i n  
s a i d  Construct ion Account a f t e r  the  e r e c t i o n  of s a i d  educa t iona l  bu i ld ings  and 
appurtenances,  and the  payment of a l l  c o s t s  i n  connection therewith s h a l l  be 
depos i ted  i n  the  Bond Fund; provided, however, t h a t  i f  proceedings a re  then 
pending o r  imminently contemplated f o r  t h e  cons t ruc t ion  o r  completion of one 
o r  more a d d i t i o n a l  educa t iona l  bu i ld ings  o r  necessary appurtenances which a re  
o r  w i l l  be f inanced  by issuance of a d d i t i o n a l  S e r i e s  Bonds pursuant  t o  the  
Resolution, and which bu i ld ing  o r  bu i ld ings  c o n s t i t u t e  o r  w i l l  c o n s t i t u t e  a  
p a r t  of t he  Consolidated Educational Buildings Pro jec t ,  any such unexpended 
balance may be taken i n t o  account i n  determining the amount of Bonds t o  be 
au thor ized  t h e r e f o r ,  o r  may otherwise be appl ied  t o  the  proper c o s t s  t he reo f ,  
i n  which event  such unexpended balance may, upon au tho r i ty  of t he  Board, be 
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  S e r i e s  Construction Account t he reo f .  
Sec t ion  2 . 1 2 .  I t  has been caused t o  appear t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  of t h i s  
Board t h a t  c e r t a i n  revenue bonds have he re to fo re  been i s sued  which a re  secured, 
i n  p a r t ,  by a pledge of s p e c i f i e d  po r t ions  of the  s tuden t  r e g i s t r a t i o n  f e e  which 
i s  otherwise pledged f o r  t he  s e c u r i t y  and source of payment of the  Un ive r s i ty ' s  
"Consolidated Educat ional  Buildings Revenue Bonds"; the  same being i d e n t i f i e d  
as: 
(a) c e r t a i n  "Morehead S t a t e  College Building Revenue 
Bonds of 1955," dated December 1, 1955, au thor ized  f o r  t he  
purpose of f inanc ing  the  c o s t  of what i s  now the  Doran Student  
Union Building on t h e  campus of the  Univers i ty  a t  Morehead, 
Kentucky, the  Sam? having been authorized i n  the  p r i n c i p a l  
amount of $5OO,OOO, maturing, s e r i a l l y ,  i n  var ious  amounts 
on December 1 i n  each of t h e  years  1957 t o  1985, i nc lus ive  -- 
b u t  only $475,000 i n  p r i n c i p a l  amount thereof  having been i ssued ,  
t he  same being a l l  of t h e  bonds maturing on December 1 i n  each 
of t h e  years  1957 t o  1984, i nc lus ive ;  with re ference  t o  which 
t h e  Univers i ty  has  pa id  a l l  i n t e r e s t  when due and has pa id  a l l  
maturing p r i n c i p a l  t o  and including the  p r i n c i p a l  m a t u r i t i e s  
of December 1, 1970, leav ing  outs tanding the  bonds of s a i d  
s e r i e s  numbered 177 t o  475, i nc lus ive  (maturing i n  var ious  
amounts on December 1 i n  each of t he  years  1971 t o  1984, 
i nc lus ive )  ; and 
(b) c e r t a i n  "Morehead S t a t e  College Revenue Bonds - 
S e r i e s  1955,'' dated September 1, 1955, authorized f o r  t h e  
purpose of f inanc ing  the  c o s t  of a  gymnasium o r  F i e l d  House 
on the  campus of the  Universi ty  i n  Morehead, Kentucky, t h e  
same having been authorized and i ssued  i n  t h e  p r i n c i p a l  amount 
of $300,000, maturing, s e r i a l l y ,  i n  var ious  amounts on September 
1 i n  each of t he  years  1957 t o  1980, i nc lus ive ;  with re ference  t o  
which the  Universi ty  has pa id  a l l  i n t e r e s t  when due and has pa id  
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a l l  maturing p r i n c i p a l  t o  and including the  p r i n c i p a l  
m a t u r i t i e s  of September 1, 1970, leav ing  outs tanding 
t h e  bonds of s a i d  s e r i e s  numbered 141  t o  300, i nc lus ive  
(maturing i n  va r ious  amounts on September 1 i n  each of 
t h e  years  1971 t o  1980, inc lus ive)  . 
The Board of t he  Universi ty  hereby determines t h a t  it i s  des i r ab le  i n  
t h e  b e s t  i n t e r e s t s  of Morehead S t a t e  Universi ty  t h a t  a l l  of t h e  outs tanding 
bonds of t h e  two i s s u e s  descr ibed and i d e n t i f i e d  i n  subparagraphs (a) and (b) 
of t h i s  Sec t ion  2.12 of t h i s  r e so lu t ion  be r e t i r e d ,  e i t h e r  by purchase ( i f  
purchase i s  f e a s i b l e  upon acceptable  terms) , o r  otherwise by redemption 
pursuant  t o  t h e  redemption provis ions  i n  each case provided. 
The Board hereby appropr ia tes  from ava i l ab le  funds of t he  Universi ty  
(otherwise than from t h e  proceeds of these  o r  o the r  bonds) such sums a s  may be 
necessary t o  e f f e c t  the  purchase and/or redemption of a l l  outs tanding bonds 
of t h e  Univers i ty  which a re  descr ibed o r  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  foregoing 
subparagraphs (a) and (b) of t h i s  Sect ion 2 . 1 2  of t h i s  r e so lu t ion .  The 
Treasurer  of t he  Universi ty  i s  hereby au thor ized  and d i r e c t e d  t o  t r a n s f e r  from 
ava i l ab le  funds of t he  Universi ty ,  and pay over t o  The Kentucky Trus t  Company, 
Lou i sv i l l e ,  Kentucky, i n  i t s  capac i ty  a s  the  Trustee and Paying Agent f o r  both 
of t he  bond i s s u e s  r e f e r r e d  t o  and i d e n t i f i e d  i n  the  foregoing subparagraphs 
(a) and (b) of t h i s  Sect ion 2 . 1 2  of t h i s  r e so lu t ion ,  whatever amounts may 
be r equ i r ed  t o  provide f o r  the  purchase and/or redemption of s a i d  bond i s sues .  
The Treasurer  of t he  Board, and The Kentucky Trus t  Company, a s  t r u s t e e  
and Paying Agent, a re  hereby authorized t o  purchase outs tanding bonds of each 
of t h e  bond i s s u e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  foregoing subparagraphs (a) and (b) of 
t h i s  Sec t ion  2 .12  of t h i s  r e so lu t ion ;  and t o  the  e x t e n t  the  outs tanding bonds 
of each of s a i d  s e r i e s  may n o t  be purchased and r e t i r e d  by agreement, such 
outs tanding bonds of each of s a i d  s e r i e s  s h a l l  be c a l l e d  f o r  redemption 
and payment a t  t he  e a r l i e s t  permissible  da te .  
I n  t h i s  connection it i s  noted t h a t  with r e spec t  t o  the  "Morehead S t a t e  
College Building Revenue Bonds of 1955," dated December 1, 1955, i d e n t i f i e d  
and descr ibed  i n  subparagraph (a) of t h i s  Sect ion 2 . 1 2  of t h i s  r e so lu t ion ,  the  
same may be c a l l e d  f o r  redemption and payment on June 1, 1971, upon terms of 
p r i n c i p a l ,  i n t e r e s t ,  and a  redemption premium equal  t o  one p e r  c e n t  (1%) of 
t h e  p r i n c i p a l  amount of the  bonds, upon condi t ion t h a t  no t i ce  of such redemption 
s h a l l  be publ ished i n  a  newspaper having gene ra l  c i r c u l a t i o n  throughout 
Kentucky n o t  l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  t o  such redemption s h a l l  be 
publ ished i n  a  newspaper having gene ra l  c i r c u l a t i o n  throughout Kentucky n o t  
l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  t o  such redemption date .  Accordingly t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  the  outs tanding bonds of such s e r i e s  cannot be purchased 
and r e t i r e d ,  t h i s  Board hereby e l e c t s  t o  exe rc i se  i t s  reserved  opt ion t o  redeem 
s a i d  bonds f o r  payment on June 1, 1971, a t  the  p r i n c i p a l  o f f i c e  of The Kentucky 
Trus t  Company i n  the  City of Lou i sv i l l e ,  Kentucky; and a no t i ce  t o  such e f f e c t  
i s  au thor ized  t o  be s igned by the  Secre ta ry  of t h i s  Board and caused t o  be 
publ i shed  i n  accordance with l e g a l  requirements n o t  l e s s  than  t h i r t y  (30) days 
p r i o r  t o  June 1, 1971. 
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I t  i s  f u r t h e r  noted t h a t  with r e s p e c t  t o  the  "Morehead S t a t e  College 
Revenue Bonds - S e r i e s  1955," dated September 1, 1955, i d e n t i f i e d  and 
descr ibed  i n  subparagraph (b) of t h i s  Sec t ion  2 . 1 2  of t h i s  r e so lu t ion ,  t he  
same may be c a l l e d  f o r  redemption and payment on September 1, 1971, upon 
terms of p r i n c i p a l ,  i n t e r e s t ,  and a  redemption premium equal  t o  one pe r  
c e n t  (1%) of t he  p r i n c i p a l  amount of the  bonds, upon condi t ion  t h a t  n o t i c e  
of such redemption be publ ished i n  a  newspaper having gene ra l  c i r c u l a t i o n  
throughout Kentucky n o t  l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  t o  such redemption 
da te ,  Accordingly t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  outs tanding bonds of such s e r i e s  
cannot be purchased and r e t i r e d ,  t h i s  Board hereby e l e c t s  t o  exe rc i se  i t s  
reserved  opt ion  t o  redeem s a i d  bonds f o r  payment on September 1, 1971, a t  t h e  
p r i n c i p a l  o f f i c e  of The Kentucky Trus t  Company i n  the  City of Lou i sv i l l e ,  
Kentucky; and a no t i ce  t o  such e f f e c t  i s  au thor ized  t o  be s igned by t h e  
Sec re t a ry  of t h i s  Board and caused t o  be publ ished i n  accordance with l e g a l  
requirements on o r  before  t h e  da te  of de l ive ry  of the  S e r i e s  G Bonds 
au thor ized  by t h i s  S e r i e s  G Resolution. 
I t  having been shown t o  the  s a t i s f a c t i o n  of t h i s  Board t h a t  t he  s a l e  
and de l ive ry  of $475,000 p r i n c i p a l  amount of t h i s  BoardT s "Morehead S t a t e  
College Building Revenue Bonds of 1955," dated December 1, 1955, has proved 
t o  be s u f f i c i e n t  f o r  t h e  accomplishment of t he  purposes of s a i d  bond i s sue ,  
and it thus  appearing t h a t  t he re  can be no necess i ty  f o r  the  s a l e  o r  de l ive ry  
of t h e  remaining au thor ized  b u t  unissued bonds of s a i d  s e r i e s  (being the  
bonds numbered 476 t o  500, i nc lus ive )  ; the  Board hereby r e sc inds  t h e  a u t h o r i t y  
prev ious ly  given f o r  t h e  issuance of s a i d  bonds numbered 476 t o  500, i nc lus ive ,  
of s a i d  bond i s sue ,  and t h e  same s h a l l  n o t  h e r e a f t e r  be so ld ,  i s sued  o r  
de l ivered .  
Sec t ion  2.13, A c e r t i f i e d  copy of t h i s  S e r i e s  G Resolution s h a l l  be 
f i l e d  with the  Trustee,  and t h i s  S e r i e s  G Resolution s h a l l  t ake  e f f e c t  
immediately upon i t s  adoption and f i l i n g  of a c e r t i f i e d  copy hereof with 
the  Trustee.  
ADOPTED Apr i l  7 ,  1971. 
(End of Re so lu t ion)  
The motion was adopted by t h e  following r o l l  c a l l  vote: 
M r ,  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cass i ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
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Motion by M r .  Howell t h a t  t he  Board approve the  " O f f i c i a l  Bid Form" a s  
presented  i n  Exh ib i t  111: 
OFFICIAL B I D  FORM 
$6,300,000 
BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
MOREHEAD, KENTUCKY 
CONSOLIDATED EDUCATIONAL BUILDINGS REVENUE BONDS, 
SERIES G 
To t h e  Honorable Chairman and Members of the  
Board of Regents of Morehead S t a t e  Universi ty  
Morehead S t a t e  Univers i ty  
Morehe ad, Kentucky 
Gentlemen : 
We have examined your "Notice of Sale  of Bonds" which i s  a t tached  he re to  
and made a  p a r t  thereof  and your " O f f i c i a l  Statement" which embodies a s  
Exh ib i t  A your Resolution of November 14, 1960, i n  substance c r e a t i n g  and 
e s t a b l i s h i n g  a  Consolidated Educational Buildings P ro jec t ,  and an i s s u e  of 
Consolidated Educat ional  Buildings Revenue Bonds, and providing f o r  the  
issuance of  such bonds from time t o  time pursuant  t o  S e r i e s  Resolution; and 
a s  Exh ib i t  B your S e r i e s  G Resolution of Apr i l  7, 1971, au thor iz ing  the  
issuance of bonds a s  i d e n t i f i e d  above. By our  submission of t h i s  b i d  we 
evidence our  agreement t o  t h e  terms and condi t ions  of your s a l e  o f f e r i n g  
a s  represented  i n  the  above-mentioned instruments.  
We hereby o f f e r  t o  purchase the  e n t i r e  $6,300,000 of s a i d  i d e n t i f i e d  
bonds, and w i l l  pay you f o r  the  same the  aggregate swn of $ 
(must be n o t  l e s s  than $6,174,000), upon condi t ion t h a t  i n t e r e s t  coupon r a t e s  
a re  e s t a b l i s h e d  and made appl icable  t o  s a i d  bonds, a s  follows: 
Coupon 
Year Arnoun t Rate 
Coupon 
Ye a r  Amount Rate 
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This  b i d  i s  made with t h e  understanding t h a t  t he  Board of Regents w i l l  
f u r n i s h  without  c o s t  t o  t h e  success fu l  b idder  the  unqua l i f i ed  approving opinion 
of Grafton, Ferguson, F l e i sche r  & Harper, Lou i sv i l l e ,  Kentucky; the  executed 
bonds and t h e  customary c los ing  c e r t i f i c a t e s  including the  usua l  c e r t i f i c a t e  
t h a t  a t  t h a t  time no l i t i g a t i o n  a f f e c t i n g  the  l e g a l i t y  of the  bonds i s  pending, 
o r  known t o  t h e  s i g n e r s  of such c e r t i f i c a t e  t o  be threatened.  
We enclose a s  evidence of  our good f a i t h  a c e r t i f i e d  o r  bank c a s h i e r ' s  
check i n  t h e  amount of $63,000, payable t o  the  Treasurer  of Morehead S t a t e  
Universi ty .  I n  the  event  t h i s  b i d  i s  accepted and should, f o r  any reason, 
we f a i l  t o  comply with the  terms of t h i s  bid,  s a i d  check i s  t o  be f o r f e i t e d  
by us ,  a s  agreed l i q u i d a t e d  damages; otherwise s a i d  check i s  t o  be promptly 
r e tu rned  t o  us.  
Respectful ly  submitted, 
The foregoing i s  our purchase b id .  We submit our own computations 
the reo f  only f o r  your information and convenience: 
(a) To ta l  i n t e r e s t  c o s t  a t  coupon r a t e s  from 
da te  of bonds t o  f i n a l  mat;rity . 
Less premium o r  Plus discount  ( i f  
Net i n t e r e s t  c o s t  . . . . . . . . 
Accepted by the  Board and r e c e i p t  of the  b i d  depos i t  acknowledged, t h i s  
day of Apr i l ,  1971. 
BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD 
STATE UNIVERSITY 
BY 
Chairman 
ATTEST: (SEAL) 
Secre ta ry  
40 
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Return of b i d  depos i t  hereby acknowledged: 
(Authorized Representat ive)  
Form approved f o r  use,  
A p r i l  7, 1971: 
Secre ta ry  
Board of Regents 
Morehead S t a t e  Univers i ty  
(End of O f f i c i a l  Bid Form) 
M r .  McDowell seconded the  motion, and t h e  motion was adopted by the  fol lowing 
r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Howell t h a t  the  2 1 s t  day of Apri l ,  1971, a t  10 a.m., EST, be 
des igna ted  a s  t he  time f o r  opening competit ive b ids  f o r  the  purchase of t h e  
"Consolidated Educat ional  Buildings Revenue Bonds, S e r i e s  G ,  " author ized  
a t  t h i s  meeting; t he  o f f i c e  of the  Pres ident  of t h e  Universi ty  be designated 
a s  the  p lace  f o r  opening such purchase b ids ;  and the  F i s c a l  Agent be 
au thor ized  t o  adve r t i s e  the  s a l e  accordingly: 
NOTICE OF SALE OF BONDS 
$6,300,000 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehe ad, Kentucky 
CONSOLIDATED EDUCATIONAL BUILDINGS REVENUE BONDS, 
SERIES G 
The Board of Regents of Morehead S t a t e  Universi ty ,  i n  i t s  corpora te  
capac i ty ,  and a s  an educa t iona l  agency and in s t rumen ta l i t y  of t h e  Commonwealth 
of Kentucky, hereby given pub l i c  no t i ce  t h a t  u n t i l  t h e  2 l s t  day of Apr i l ,  1971, 
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a t  the  hour of . M . ,  Eastern Standard Time, it w i l l  r ece ive  i n  the  
o f f i c e  of t h e  p r e s i d e n t o f  the  Universi ty ,  i n  the  Administration Building, 
Morehead S t a t e  Universi ty ,  Morehead, Kentucky, s ea l ed  competi t ive b i d s  f o r  
t h e  purchase of i t s  $6,300,000 "Consolidated Educational Buildings Revenue 
Bonds, S e r i e s  G ,  " dated May 1, 1971, being negot iab le ,  coupon revenue bonds 
i n  the  denomination of $5,000 each, r e g i s t r a b l e  a s  t o  p r i n c i p a l  only,  and 
maturing a s  t o  p r i n c i p a l  s e r i a l l y  i n  var ious  amounts on May 1 i n  each of t h e  
yea r s  1973 t o  2001, i nc lus ive ;  provided, however, t h a t  t he  bonds maturing 
May 1, 1982, and t h e r e a f t e r ,  w i l l  be s u b j e c t  t o  p r i o r  redemption a t  t h e  
opt ion  of t he  Board of Regents on any i n t e r e s t  payment da te  (May 1 and 
November 1 )  on and a f t e r  May 1, 1981. The matur i ty  schedule and terms of 
redemption a r e  s e t  f o r t h  i n  the  " O f f i c i a l  Statement" t o  which r e fe rence  i s  
h e r e i n a f t e r  made. P r i n c i p a l  and i n t e r e s t  w i l l  be payable a t  the  p r i n c i p a l  
o f f i c e  of t he  Trustee,  C i t i zens  F i d e l i t y  Bank and Trus t  Company, Lou i sv i l l e ,  
Kentucky, o r ,  a t  t h e  opt ion  of t he  holders ,  a t  the  p r i n c i p a l  o f f i c e  of 
Chemical Bank, New York, New York. 
The Board of Regents has,  by Resolution, c r ea t ed  i t s  "Consolidated 
Educat ional  Bui ldings Pro jec t :  comprising a l l  educa t iona l  bu i ld ings  now 
e x i s t i n g  and h e r e a f t e r  e r e c t e d  upon the  Campus of t he  Universi ty  i n  Rowan 
County, Kentucky, with the  except ion of housing bu i ld ings  and f a c u l i t i e s  
and a l l  bu i ld ings  exc lus ive ly  f o r  a t h l e t i c s ,  a s  d i s t i ngu i shed  from those 
which a re ,  o r  may be, wholly o r  p r i n c i p a l l y  f o r  phys i ca l  education; and 
has  pledged the  revenues thereof  cons i s t ing  of s tuden t  r e g i s t r a t i o n  f e e s  
imposed upon and c o l l e c t e d  from a l l  s tuden t s  a t tending  the  Univers i ty  a t  
Morehead, Kentucky, f o r  the  s e r v i c e s  furn ished  by the  Consolidated Educat ional  
Bui ldings P ro jec t .  The bonds have been au thor ized  and w i l l  be i s sued  pursuant  
t o  a u t h o r i t y  of Sec t ion  162.340, e t  seq. ,  of t he  Kentucky Revised S t a t u t e s  
and a  S e r i e s  Resolution duly adopted by the  Board of Regents; and w i l l  be 
a d d i t i o n a l l y  secured by a  s t a t u t o r y  mortgage l i e n  upon a l l  bu i ld ings  comprising 
the  s a i d  P ro jec t .  
A l l  b i d s  s h a l l  be f o r  the  purchase of no t  l e s s  than the  t o t a l  $6,300,000 
S e r i e s  G Bonds a t  a  p r i c e  of no t  l e s s  than $6,174,000 (98% of face  amount) ; 
such i n t e r e s t  t o  be a t  the  r a t e  o r  r a t e s  s p e c i f i e d  i n  the  success fu l  b i d  i n  
m u l t i p l e s  of  1/8 o r  1/10 of 1%, not  more than one coupon r a t e  pe r  matur i ty ,  
t he  d i f f e r e n t i a l  between t h e  h ighes t  and the  lowest coupon r a t e s  s t i p u l a t e d  
i n  any b i d  n o t  t o  exceed two (2%) percentage po in t s ,  and such i n t e r e s t  being 
payable on t h e  f i rs t  days of May and November of each year,  beginning November 1, 
1971. Bids, a re  r equ i r ed  t o  be submitted on the  O f f i c i a l  Bid Form fu rn i shed  
by t h e  Board, and each b i d  must be accompanied by an uncondi t ional  c e r t i f i e d  
o r  c a s h i e r ' s  check on a  s t a t e  o r  n a t i o n a l  bank i n  the  sum of $63,000, payable 
t o  the  the  o rde r  of t he  Treasurer  of Morehead S t a t e  Universi ty ,  and each b i d  
must be enclosed i n  a  s ea l ed  envelope marked "Proposal f o r  Bonds." The 
Board w i l l  n o t  e n t e r t a i n  any b i d  which proposes t h a t  i n t e r e s t  becoming due 
on any bond on any i n t e r e s t  payment da te  be represented  by more than one coupon; 
nor  t h a t  any bond bear  i n t e r e s t  otherwise than a t  a  s i n g l e  r a t e  from da te  t o  
matur i ty ;  nor which conta ins  an o f f e r  t o  cance l  any i n t e r e s t  coupons. Subjec t  
t o  the  reserved  r i g h t  t o  r e j e c t  b ids ,  t he  bonds w i l l  be awarded t o  the  b idde r  
whose b i d  produces t h e  lowest n e t  i n t e r e s t  c o s t  t o  t he  Universi ty .  
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Award o r  r e j e c t i o n  of b i d s  w i l l  be made on t h e  date  above s t a t e d  f o r  
t he  r e c e i p t  of b ids ,  and checks of t h e  unsuccessful  b idders  w i l l  be r e tu rned  
immediately. The check of t h e  success fu l  b idder  w i l l  be he ld  uncashed a s  
s e c u r i t y  f o r  \ the performance of t h e  b i d  a s  accepted, b u t  i n  the  event  t he  
success fu l  b idder  s h a l l  f a i l  t o  comply with the  terms of s a i d  b id ,  t h e  check 
may then be cashed and the  proceeds thereof  r e t a i n e d  a s  and f o r  agreed 
l i q u i d a t e d  damages. If it s h a l l  be found impossible by  the  Board t o  i s s u e  
and d e l i v e r  t he  bonds, the  check w i l l  be re turned.  
The Board of Regents w i l l  provide a t  de l ivery ,  without  expense t o  the  
purchaser ,  t h e  prepared and executed bonds, t he  customary c los ing  documents, 
inc luding  the  n o - l i t i g a t i o n  c e r t i f i c a t e ,  and the  unqua l i f i ed  approving 
l e g a l  opinion of Graf ton,  Ferguson, F l e i sche r  & Harper, Lou i sv i l l e ,  Kentucky. 
Delivery of t h e  bonds w i l l  be made i n  any c i t y  i n  the  c o n t i n e n t a l  United 
S t a t e s  (exclusive of Alaska) a t  the  expense of t h e  Board. The o f f e r i n g  i s  
upon t h e  b a s i s  t h a t  a t  the  time of de l ive ry  the  r e c e i p t  of i n t e r e s t  on o the r  
s i m i l a r  bonds i s  exempt from Federal  and Kentucky income t axa t ion ;  and t h a t  
a t  such time the  bonds a re  exempt from a l l  ad valorem t a x a t i o n  i n  Kentucky. 
The r i g h t  t o  r e j e c t  b i d s  i s  express ly  reserved.  
Copies of  t h e  O f f i c i a l  Statement and of t h e  O f f i c i a l  Bid Form may be 
obta ined  by addressing the  Pres ident  of t h e  Universi ty  a t  Morehead, Kentucky; 
o r  Dupree & Company, Inc. ,  Secur i ty  Trus t  Building, Lexington, Kentucky 40507. 
BY ORDER OF THE BOARD OF REGENTS: 
/s/ Joyce Hart  
Secre ta ry ,  Board of Regents 
Morehead S t a t e  Univers i ty  
Morehead, Kentucky 
(End of Notice of Sale  of Bonds) 
D r .  Car tmell  seconded t h e  motion and the  motion was adopted by the  fol lowing 
r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
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Motion by D r .  Cartmell  t h a t  the  Board approve the  proposed r e n t  schedule 
f o r  res idence  h a l l s  a s  presented i n  Item X I 1 1  and t h a t  the  schedule become 
e f f e c t i v e  a t  t he  beginning of t he  1971 summer term. M r .  Reed seconded the  
motion, and t h e  motion was adopted by the  following r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by D r .  Cartmell  t h a t  the  Board accept  t he  r e p o r t  of t h e  Committee on 
S tudent  L i f e  p e r t a i n i n g  t o  Self-Regulating Hours f o r  Women, t h a t  the  
recommendations of t he  Committee be approved, and t h a t  an a d d i t i o n a l  room 
r e n t  be charged i n  the  amount of $15 pe r  semester aga ins t  those women 
l i v i n g  i n  res idence  h a l l s  with se l f - r egu la t ing  hours t o  defray the  c o s t s  of 
adminis ter ing the  program and securing the  dormitor ies .  M r .  Reed seconded 
the  motion, and t h e  motion was adopted by the  following r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
D r .  John Kleber, Chairman of the  committee appointed t o  study the  ROTC 
program on the  campus of Morehead S t a t e  Universi ty ,  p resented  the  committee's 
r e p o r t  t o  t h e  Board. Motion by M r .  Howell t h a t  the  Board accept  t he  
committee' s r e p o r t  and approve t h e  committee's recommendation t h a t  the  
Reserve O f f i c e r s  Training Corps program a t  Morehead S t a t e  Univers i ty  be 
made voluntary  f o r  a l l  s tuden t s  a t  t he  beginning of the  1971 f a l l  semester,  
and t h a t  t he  Board au thor ize  t h e  committee t o  proceed t o  develop ways 
and means whereby en te r ing  freshmen can be involved i n  an organized 
formal  o r i e n t a t i o n  program through which a deeper understanding of the  
i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n a t i o n a l  s e c u r i t y  i s  developed and 
an in t roduc t ion  of the  s tuden t  made t o  Mi l i t a ry  Science a s  an e l e c t i v e  
e f f o r t .  Motion was seconded by M r .  Cassi ty  and unanimously approved. 
Motion by M r .  McDowell t h a t  the  Budget f o r  the  F i s c a l  Year Beginning Ju ly  1, 
1971, and Ending June 30, 1972, be approved. Motion was seconded by 
M r .  Howell, and the  motion was adopted by the  fhllowing r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
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Motion by M r .  Cassi ty  t h a t  t he  Board approve t h e  proposed a l l o c a t i o n s  i n  the  
1971-72 budget f o r  s a l a r i e s  t o  f a c u l t y  and s t a f f  and au thor ize  the  Pres ident  
i n  cooperat ion with the  adminis t ra t ive  s t a f f ,  t o  develop a  personnel  r o s t e r  
i n d i c a t i n g  t h e  names, pos i t i ons ,  ranks, s t a t u s  and s a l a r i e s  t o  be mailed t o  
t h e  members of t he  Board. M r .  Reed seconded the  motion, and the  motion was 
adopted by the  fol lowing r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
M r .  Bu t l e r  announced t h a t  he w i l l  i s s u e  a  c a l l  f o r  a  meeting of t he  Board a t  
4 o ' c lock  on Saturday afternoon, May 8, 1971. 
I n  o t h e r  business ,  motion was made by M r .  McDowell t h a t  M r s .  Carol Johnson 
be appointed a s  Secre ta ry  t o  the  Board of Regents beginning Ju ly  1, 1971. 
Motion was seconded by D r .  Cartmell, and motion was adopted by the  following 
r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  McDowell t h a t  the  meeting adjourn. Motion was seconded by 
M r .  Cassi ty  and unanimously ca r r i ed .  There w i l l  be an adjourned meeting 
of t he  A p r i l  7, 1971, meeting he ld  on Apr i l  21 ,  1971. 
Chairman 
